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ΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
TOT ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ EN IIATMp ΜΟΝΗΣ 
Το πλουσιώτατον Άρχεΐον της Μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου της Πάτμου 
περιέχει μέγαν αριθμόν εγγράφων, Ελληνικών καΐ ξενόγλωσσων, τών χρόνων 
της Τουρκοκρατίας, τά όποια σχετίζονται άμεσώτατα μέ τήν ίστορίαν της νήσου 
και της Μονής κατά τους χρόνους τούτους. Μεταξύ τών ξενόγλωσσων κειμένων 
περιλαμβάνονται καί τριάκοντα εξ Ρουμανικά έγγραφα, τα όποια αποτελούν 
πολύτιμον υλικον δια τάς σχέσεις τοϋ μοναστικού καί πνευματικού τούτου 
κέντρου μέ τάς παραδουνάβιους ηγεμονίας. 
Τα τριάκοντα Ιξ Ρουμανικά έγγραφα χρονολογούνται μεταξύ τών ετών 
1584 - 1820 καί αναφέρονται δλα {πλην ενός, τοϋ υπ* άρ. 23) εις το αυτό θέμα: 
εις την βοήθειαν την οποίαν αϊ δύο ήγεμονίαι προσέφεραν προς την Μονήν της 
Πάτμου καί τήν «Πατμιάδα» Σχολήν. 
Τά έγγραφα, κατά το περιεχόμενόν των, εϊναι δυνατόν να διαχωρισθοΰν 
εις δύο ενότητας: α') εις τα ηγεμονικά έγγραφα δωρεάς καί β') εις τά έγγρα­
φα διενεργείας εράνου. 
Α'. Τά ηγεμονικά έγγραφα, εϊκοσι δύο τον αριθμόν ( βλ. εγγρ. άρ. 1 - 22), 
χρονολογοΰνται άπα τοϋ 1584 μέχρι του 1820, καλύπτουν δηλαδή περίοδον δύο 
καί ήμίσεος αιώνων. "Ολα εϊναι έγγραφα δωρεάς: δια τούτων οι ηγεμόνες 
της Μολδαβίας (εγγρ. άρ. 1,3-7, 9, 11 - 18, 21 - 22) καί της Βλαχίας (έ'γγρ. 
άρ. 2, 8, 10, 19 - 20) παραχωροΰν ή ανανεώνουν ώρισμένην χρηματικήν επι-
χορήγησιν προς τήν Μονήν της Πάτμου. 
Το παλαιότερον σωζόμενον Ρουμανικον έγγραφον τοϋ Αρχείου χρονολο­
γείται, ώς ελέχθη, κατά το έτος 1584 καί απελύθη ύπό τοϋ ήγεμόνος της Μολ­
δαβίας Πέτρου τοϋ Χωλοΰ. Έκ τοϋ περιεχομένου τοϋ εγγράφου καί έκ τοϋ γεγο­
νότος δτι ό ευεργετών ήγεμών ζητεί νά κληθη νέος κτήτωρ της Μονής (novyj 
ktitor, βλ. σελ. 277, έ'γγρ. άρ. 1 ), συμπεραίναμεν δτι τότε διά πρώτην φοράν 
παρεχωρήθη ή σχετική δωρεά. Ό βοεβόδας Πέτρος ήτο γνωστός διά τήν εύσέ-
βειαν καί τάς «έλεημοσύνας» του: κείμενον τοϋ 1589 αναφέρει δτι «ήτον ελεή­
μων είς το άκρον, είς σκλάβους, εις πτωχούς, εις μοναχούς, είς εκκλησίας» 
καί δτι «έκαμε πολλας φιλοδωρίας εϊς τον [Πατριάρχην] 'Αντιοχείας, εις τον 
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"Ιεροσολύμων, . . . καί εις άλλους πολλούς, δτι ήλθαν εις τήν Μπογδανίαν» ι . 
Ή πρωτοβουλία αυτή τοϋ Μολδαβοΰ ήγεμόνος ύπερ της Μονής Πάτμου 
πρέπει να συναφθή προς τήν γενικωτέραν πολιτικήν του έναντι τών τουρκο­
κρατούμενων ορθοδόξων εκκλησιών καί μονών καί προς τάς επισκέψεις ορθο­
δόξων ιεραρχών εις τήν αύλήν του, οι όποιοι επηρέασαν τήν στάσιν του υπέρ 
της υποδούλου χριστιανοσύνης. 
Το αμέσως έπόμενον σωζόμενον έ'γγραφον της Μολδαβίας χρονολογείται 
κατά το έτος 1670 (έ'γγρ. άρ. 3), καί το τρίτον κατά το έτος 1702 (έ'γγρ. άρ. 
4). Δεν μαρτυρεΐται, έάν ενδιαμέσως έγένοντο αλλαι δωρεαί προς τήν Μονήν, 
άλλα άπα τών άρχων τοϋ I I I ' αι. ή έκ μέρους τών Μολδαβών ηγεμόνων έπιχο-
ρήγησις γίνεται συστηματική. 
Πότε ήρχισεν ή αντίστοιχος χρηματική επιχορήγησις τών ηγεμόνων της 
Βλαχίας προς τήν Μονήν της Πάτμου δεν εϊναι δυνατόν νά καθορισθή μετ' ασφα­
λείας. Το παλαιότερον σωζόμενον Βλαχικον έ'γγραφον χρονολογείται κατά το 
έ'τος 1670 (έ'γγρ. άρ. 2) καί απελύθη υπό τοϋ ήγεμόνος 'Αντωνίου din Popeçti. 
Δεν γνωρίζομεν όμως εάν τότε έχορηγήθη το πρώτον ή δωρεά ή έάν ό βοεβόδας 
'Αντώνιος άνενέωσε μόνον παλαιοτέραν «ελεημοσύνην». Ύπενθυμίζομεν οτι 
επί 'Αντωνίου din Popeçti ή πραγματική διακυβέρνησις τοϋ κράτους ευρίσκετο 
είς χείρας τών Καντακουζηνών, ο'ι όποιοι διηύθυνον τήν πολιτικήν της Βλαχίας. 
Οι ελληνικής καταγωγής ούτοι άρχοντες ένδιεφέροντο, δπως ήτο φυσικόν, διά 
τον ύπόδουλον έλληνικον κλήρον καί πιθανώς επηρέασαν τον ηγεμόνα νά λάβη 
αυτήν τήν πρωτοβουλίαν υπέρ της Πατμιακής Μονής. 
Επομένως το κλίμα ήτο πρόσφορον καί εις τάς δύο ηγεμονίας διά τήν 
ύποστήριξιν καί τήν ένίσχυσιν της Μονής της Πάτμου. Έ ξ ελληνικού κειμένου 
γνωρίζομεν οτι ακριβώς το 1670 — έ'τος απολύσεως δύο εγγράφων δωρεάς 
υπό τών ηγεμόνων της Μολδαβίας καί της Βλαχίας — αντιπρόσωποι της Μο­
νής τοϋ Θεολόγου εΐχον μεταβή είς τήν Ρωσίαν δι' εΐσπραξιν δωρεάς καί δτι 
διέβησαν διά τών παριστρίων ηγεμονιών2. Είναι πολύ πιθανόν δτι αυτοί 
έκλήτευσαν καί έπέτυχον νά δοθή προς τήν Μονήν οικονομική βοήθεια υπό 
τών Μολδαβών καί Βλάχων βοεβοδών. 
"Εκτοτε, καί κυρίως άπα τών άρχων τοϋ I H ' αι., ή δωρεά έχορηγειτο 
καί άνενεοΰτο συστηματικώς υπό τών ηγεμόνων της Βλαχίας καί της Μολδα­
βίας. Τά υπό εξέτασιν έγγραφα παραδίδουν τά ονόματα τοϋ Κωνσταντίνου 
Δούκα (1702, Μολδαβία), τοϋ Άντιόχου Καντεμίρ (1706, Μολδαβία), τοϋ 
1. E. H u r m u z a k i , Docu/nente prwitoare la Istoria Românilor, τόμ. XIV/1, 
εκδ. Ν. Iorga, Βουκουρέστι 1915, άρ. 148, σελ. 84 καί 85 ( = 'Ιεροθέου Μονεμβασίας 
«Βιβλίον Ιστορικόν», Ικδ. 1786, σελ. 453, 455 - 457). 
2. Βλ. Άρχεΐον Πάτμου, φάκελος εγγράφων Μήλου. Πρβλ. Μ α ρ ί α ς Ν ύ σ τ α -
ζ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσσαρα άγνωστα Ρωσικά έγγραφα υπέρ της εν Μήλω Μονής της Θεοτό­
κου, Σύμμεικτα Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, τόμ. Α', 'Αθήναι 1967, σελ. 252. 
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Μιχαήλ Ρακόβιτσα (1725, Μολδαβία), τοϋ Γρηγορίου Β' Γκίκα (1728, Μολ­
δαβία" 1748, Βλαχία) καί τοϋ υίοΰ του Ματθαίου Γκίκα (1753, Βλαχία" 
1754, Μολδαβία), τοϋ Κωνσταντίνου Ρακόβιτσα (1750 καί 1757, Μολδαβία) 
τοϋ 'Ιωάννου Θεοδώρου Καλλιμάχη (1759, Μολδαβία), τοϋ Γρηγορίου Γ' 
Γκίκα (1764 καί 1777, Μολδαβία), τοϋ Κωνσταντίνου Ύψηλάντου (1801, 
Μολδαβία" 1803, Βλαχία), τοϋ 'Αλεξάνδρου Σούτσου (1802, Μολδαβία), τοϋ 
'Αλεξάνδρου Μουρούζη (1803, Μολδαβία), τοϋ 'Ιωάννου Καρατζά (1813, 
Βλαχία), τοϋ Σκαρλάτου Καλλιμάχη (1815, Μολδαβία) ι καί τοϋ τελευταίου 
φαναριώτου ήγεμόνος Μιχαήλ Σούτσου (1820, Μολδαβία) 2 . 
Ό κατάλογος είναι μακρός, δεν φαίνεται δμως νά εϊναι πλήρης. Πιθανώ-
τατα καί άλλοι ηγεμόνες τών παραδουνάβιων χωρών έξέδωκαν ανάλογα έγγρα­
φα, τά όποια δεν διεσώθησαν μέχρις ημών ή λανθάνουν είς άλλα αρχεία. 
Κατ' αρχήν ξενίζει ή διαπίστωσις δτι τά διασωθέντα εις το Άρχεΐον της 
Πάτμου έγγραφα της Βλαχίας είναι πολύ όλιγώτερα τών εγγράφων της Μολ­
δαβίας : έκ τών 22 ηγεμονικών μόνον τά 5 εϊναι Βλάχικα. Ύποθέτομεν δτι è 
αριθμός αυτός δέν αντιπροσωπεύει τήν πραγματικότητα, διότι τά διασωθέντα 
έν Πάτμω Βλάχικα έγγραφα παρέχουν τήν έντύπωσιν μιας σταθεράς χορηγίας 
προς τήν Μονήν, αναλόγου προς τήν βοήθειαν της Μολδαβίας" οϋτε εϊναι 
δυνατόν νά άποδοθή εις διάφορον πολιτικήν τών δύο ηγεμονιών. Πιθανώ-
τατα το κενόν οφείλεται είς συμπτωματικήν άπώλειαν, ένεκα μεταφοράς τών 
εγγράφων ή άλλης αιτίας. 
Ή περίπτωσις τοϋ Μιχαήλ Σούτσου, ήγεμόνος της Βλαχίας κατά τα 
ετη 1783 - 1786, πάππου τοϋ ομωνύμου τελευταίου βοεβόδα της Μολδαβίας, 
εϊναι χαρακτηριστική. Πράγματι, γνωρίζομεν δτι ό Μιχαήλ Σοΰτσος, ό όποιος 
επέδειξε πάντοτε ίδιαίτερον ζήλον ύπερ της 'Ορθοδόξου Εκκλησίας καί της 
Παιδείας έπιχορηγών σχολεία καί μονάς 8, απέλυσε τω 1785 δύο χρυσόβουλ-
λα υπέρ της Μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου καί της Πατμιάδος Σχολής, επέ­
δειξε δέ ίδιαίτερον ενδιαφέρον διά τό κέντρον τοϋτο της 'Ορθοδοξίας : πλ,ήν 
της κανονικής ετησίας δωρεάς, έχρηματοδότησε διά ποσοΰ 2.500 γροσιών τήν 
άνοικοδόμησιν κτισμάτων είς τον περίβολον της Άποκαλύψεως 4, είς δε τήν 
1. Είς το σκευοφυλάκιον τής Μονής σώζεται δωρεά τοϋ Σκαρλάτου Καλλιμάχη ύπο 
χρονολογίαν 1817: βλ. Σ τ . Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , 'Επιγραφές 'Ιεράς Μονής 'Ιωάννου 
Θεολόγου Πάτμου, 'Αθήναι 1966, άρ. 170. 
2. Βλ. κατωτέρω, σελ. 321, Πίν. Α'. 
3. Π. ' Α ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Οί "Ελληνες είς τήν ύπηρεσίαν τής 'Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, L'Hellénisme Contemporain, 'Αναμνηστικός τόμος «1453 - 1953. Ή 
Πβντακοσιοστή επέτειος άπό της 'Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως», 'Αθήναι 1953, 
oeX. 178-179. 
4. Μ. Η. Μ α λ α ν δ ρ ά κ η , Ή Πατμιάς Σχολή, 'Αθήναι 1911, σελ. 35. ΙΙρβλ. 
καί κατωτέρω, σελ. 258 ύποσ. 2. 
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Μονήν σώζονται ιερά σκεύη, τά όποια προέρχονται έκ δωρεών τοϋ ιδίου καί 
τής οικογενείας του
 1
. Κατά παράδοξον δμως σύμπτωσιν τ ά δύο χρυσόβουλ-
λα της δωρεάς τοϋ Μιχαήλ Σούτσου έχάθησαν
 2
, ένω το δνομά του, μόνου 
αύτοΰ έκ τών ηγεμόνων της Μολδαβίας καί τής Βλαχίας, αναγράφεται είς τον 
έπίσημον πίνακα τών ευεργετών τής Σχολής 3 . 
'Επίσης δεν έσώθη χρυσόβουλλον, το όποιον έξέδωκεν ό Μιχαήλ Σούτσος 
κατά το αυτό έτος (1785) καί διά τοϋ οποίου επικυρώνει δωρεάν τοϋ έκ 
Βουκουρεστίου πλουσίου εμπόρου Χατζή Δημητράκη Παπάζογλου υπέρ τής 
Πατμιάδος Σχολής. Ή δωρεά συνίστατο εις τήν έπιχορήγησιν ετησίως 250 
γροσίων έκ τών προσωπικών εισοδημάτων τοϋ Παπάζογλου, προς συντήρησιν 
«πέντε ξένων καί επιμελών μαθητών» *. Ώ ς συνάγεται έκ τών σωζόμενων 
Ρουμανικών εγγράφων τοϋ 'Αρχείου τής Πάτμου (βλ. έ'γγρ- άρ. 19 καί 20, 
τών ετών 1803 καί 1813), ή δωρεά, με ώρισμένας μεταβολάς ώς προς το ποσόν 
καί τον τρόπον εισπράξεως, διετηρήθη κατά τήν θέλησιν τοϋ δωρητοΰ καί 
μ ε τ ά τ ό ν θάνατον του 5 , τουλάχιστον μέχρι τοϋ 1813 (πρβλ. έ'γγρ. άρ. 2 0 ) . Ή 
1. Βλ. Σ τ . Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , eW άνωτ., άρ. 116, 120, 121, 122, 127,128, 
130«, 131
 κ
αΙ 125, 126, 223 (;). Πρβλ. Μ α λ α ν δ ρ ά κ η , Ή Πατμιάς Σχολή, σελ. 
117 ύποσ. 16. 
2. Περί των εγγράφων τούτων καί της τύχης των βλ. Μ α λ α ν δ ρ ά κ η, Ή Πα-
τμιάς Σχολή, σελ. 117 ΰποσ. 14 και 15. Το δεύτερον χρυσόβουλλον τοϋ Μιχαήλ Σούτσου 
σώζεται έν απογράφω είς το Άρχεΐον της Μονής, βλ. απόσπασμα τούτου εν Μ α λ α ν ­
δ ρ ά κ η , IW άνωτ., σελ. 117 ύποσ. 15. 
3. Αυτόθι, σελ. 40. Πρβλ. Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροσολνμι-
τική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ', Πετρούπολις 1897, σελ. 187, δπου είς έπιστολήν Πατμίου 
μονάχου σημειώνεται δτι «οί πατέρες τοϋ ίεροϋ μοναστηρίου γνωρίζουν εύεργέτην καί 
δεφενδευτήν αυτών τον μακαρίτην... Μιχαήλ βοεβόδα» ( = Μιχαήλ Σοϋτσον). 
4. Μ α λ α ν δ ρ ά κ η , Ή Πατμιάς Σχολή, σελ. 35 καί σελ. 117 ύποσ. 17, δπου 
σημειώνεται δτι άπόγραφον της δωρεάς, γενομένης τήν 6 'Απριλίου 1785, σώζεται είς το 
'Αρχεΐον της Μονής ύπ' άρ. έγγρ. 280. Το άπόγραφον τοϋτο δέν άνεϋρον μέχρι τούδε. — 
Άντίγραφον είς Κρατικά 'Αρχεία Βουκουρεστίου, χρφ. 34, φφ. 156ν - 159 : πρβλ. C h. 
P î r n u t a , Documents concernant hs aides accordées parles Pays Roumains aux 
écoles grecques de l'étranger, Revue des Études Sud-est Européennes 7/4 (1969), 
σελ. 648 καί ΰποσ. 6. Πρβλ. καί C G . G i u r e s c u, L'aide accordée par les Pays Rou-
mains à l'enseignement de la péninsule Balkanique et du Proche-Orient, Revue 
Roumaine d'Histoire 9 (1970), σελ. 831 - 832, δπου δμως σημειώνεται δτι το παρε-
χόμενον ετησίως ποσόν ανήρχετο είς 100 τάλληρα ή λέι. Πρβλ. Ν. I o r g a , Istoria 
Bucure§tilor, Βουκουρέστι 1939, σελ. 353. 
5. Εις λογισ«κον βιβλίον της Σχολής έχει καταχωρισθη «έπιτροπικον γράμμα» 
τοϋ Παπάζογλου, τοϋ έτους 1801, δια τοϋ οποίου ό δωρητής καθιστφ ((επιτρόπους», διά 
την εϊσπραξιν καί άποστολήν τής δωρεάς του, τους προκρίτους της συντεχνίας τών γουνα-
ράδων. Εις το αυτό γράμμα προσθέτει δτι «μετά τδν θάνατον του διορίζει να τα δίδουν οί 
κληρονόμοι του κατά διαδοχήν, καθ* δ διατάττει εις τήν διαθήκην του» : πρβλ. Μ α λ α ν-
8 ρ ά κ η, Ή Πατμιάς Σχολή, σελ. 117 - 118 ΰποσ. 17. — Ό θάνατος τοϋ Χατζή Δημη-
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χορηγία αυτή τοϋ Παπάζογλου εντάσσεται είς τό γενικώτερον εύνοϊκόν κλίμα, 
το όποιον έπεκράτει υπέρ της Μονής της Πάτμου καί τής Σχολής της κατά 
τους χρόνους τής ηγεμονίας τοϋ Μιχαήλ Σούτσου, είς έποχήν δηλαδή κατά τήν 
οποίαν ή Πατμιάς εϊχεν αποκτήσει μεγάλην φήμην. Έ ξ άλλου εϊναι γνω­
στόν δτι κατ' εκείνους τους χρόνους ό έκ Πάτμου μητροπολίτης Σεβάστειας 
καί κατόπιν Βιζύης καί Μήδειας Δανιήλ Πάντουβας εϊχεν αναπτύξει, ιδιαιτέ­
ρως είς τήν Βλαχίαν, μεγάλην δραστηριότητα υπέρ τής Μονής καί τής Σχολής 
Πάτμου καί δτι πολλά έκ Βλαχίας αφιερώματα προς τήν Μονήν οφείλονται είς 
ίδικήν του πρωτοβουλίαν
 ι
. 
'Επίσης έξ άλλων πηγών γνωρίζομεν δτι προέβησαν εις δωρεάς προς τήν 
Μονήν τής Πάτμου οί ηγεμόνες Κωνσταντίνος Μουρούζης (1778, Μολδαβία) 2, 
'Αλέξανδρος 'Υψηλάντης (1774 - 1782 καί 1797, Βλαχία), 'Αλέξανδρος Μου­
ρούζης (1793, Βλαχία), Κωνσταντίνος Χαντζερλής (1798, Βλαχία) καί 'Αλέ­
ξανδρος Σοΰτσος (1819, Βλαχία), τών όποιων δμως τά σχετικά έγγραφα δεν 
ευρίσκονται εις τό Πατμιακόν Άρχεΐον 3 . Επίσης εις έγγραφα τής παρούσης 
συλλογής (άρ. 8 καί 15) μνημονεύονται «χρυσόβουλλα» δωρεάς τοϋ Γρηγορίου 
Β' Γκίκα, τής πρώτης έν Βλαχία ηγεμονίας του (1733 - 1735), καί τοϋ 'Αλε­
ξάνδρου Καλλιμάχη, ήγεμόνος τής Μολδαβίας (1795 - 1799), τά όποια, καθ' 
δσον τουλάχιστον γνωρίζω, δέν διεσώθησαν μέχρις ημών. 
Έ ξ άλλου τό γεγονός δτι, τουλάχιστον άπα τοϋ I H ' αί., μαρτυρειται επα­
νειλημμένως άνανέωσις τής δωρεάς υπό τοϋ εκάστοτε νέου ήγεμόνος, επιτρέ­
πει νά υποθέσωμεν δτι ανάλογα έγγραφα απέλυσαν καί οί λοιποί βοεβόδαι 
τής Μολδαβίας καί τής Βλαχίας. 
τράκη Παπάζογλου τοποθετείται μετά τήν έκδοση τοϋ ανωτέρω επιτροπικού γράμματος 
(1801) και προ της 12 'Ιουνίου 1803, ημερομηνίας απολύσεως τοϋ υπ' άρ. 19 εγγράφου 
της παρούσης συλλογής, δπου ό δωρητής μνημονεύεται ώς μακαρίτης. 
1. Βλ. Σ τ . Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , 'Επιγραφές 'Ιεράς Μονής 'Ιωάννου Θεολό­
γου Πάτμου, σελ. 6 καί άρ. 104, 110, 119 - 122, 128, 131, 132, 161 - 165. Πρβλ. και 
Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ', σελ. 187, 
δπου ή προμνημονευθεΐσα επιστολή τοϋ Πατμίου μονάχου. 
2. Το ϊγγραφον δέν έσώθη είς το Άρχεΐον της Μονής, μνημονεύεται δμως είς άλλα 
έγγραφα της συλλογής, βλ. κατωτέρω, εγγρ. 18, πρβλ. καί έγγρ. 16 καί 21. Άντίγραφον 
είς Κρατικά Αρχεία Βουκουρεστίου, χρφ. 26, φ. 206. Βλ. καί V. Α. U r e c h i a, Istoria 
Românilor, Βουκουρέστι 1891 κέ., τόμ. Β', σελ. 323 - 325 (το έργον τοΰτο δέν ήδυνήθην 
νά συμβουλευθώ). Πρβλ. Ρ î r n u % ä, Documents, σελ. 647 - 648 καί G i u r e s e u, 
L'aide accordée par les Pays Roumains. . ., σελ. 832. 
3. Τινά τούτων σφζονται έν αντιγράφω είς τά Κρατικά Αρχεία του Βουκουρεστίου, 
χρφ. 34, φφ. 133ν - 134ν (τοϋ έτους 1797), χρφ. 40, φφ. 126-127 (τοϋ έτους 1798), 
χρφ. 93, φ. 117ν (τοϋ έτους 1819): πρβλ. Ρ î r n u \ ä, ένθ' άνωτ., σελ. 648. G i u r θ­
ε ο ύ , Ινθ' άνωτ., σελ. 831. Διά τά κείμενα βλ. V. Α. U r e c h i a, ένθ' άνωτ., τόμ. Ζ', 
σελ. 330 - 331, 449 - 450. 
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Τά πολυάριθμα (32 τον αριθμόν είναι αμέσως ή εμμέσως γνωστά) έγγρα­
φα δωρεάς επιτρέπουν νά ύποστηρίξωμεν δτι ή βοήθεια τών βοεβοδών προς τήν 
Μονήν τής Πάτμου, καί έάν ακόμη αρχικώς ήτο συμπτωματική καί τυχαία, 
άπο τών άρχων τοϋ I H ' αί. παρεχωρεϊτο συστηματικώς καί δεν έδίδετο μόνον 
έπ' ευκαιρία ενός συγκεκριμένου γεγονότος ή διά νά καλύψη είς δεδομένην 
στιγμήν τάς οίκονομικάς άνάγκας καί τάς φορολογικάς υποχρεώσεις τής Μο­
νής. 'Αντιθέτως μάλιστα, ή δωρεά εμφανίζεται υπό τήν μορφήν κ α ν ο ν ι ­
κ ή ς ε τ η σ ί α ς έπιχορηγήσεως, τήν οποίαν οί ηγεμόνες τών παραδου­
νάβιων χωρών κατέβαλλον κατ' έτος ανελλιπώς, καί τήν οποίαν ό εκάστοτε 
νέος ήγεμών δέν παρέλειπε νά ανανέωση. Αυτή ή συνεχής καί σταθερά πολιτική 
τών ηγεμόνων τής Μολδαβίας καί της Βλαχίας έναντι τής Μονής τής Πάτμου 
εϊναι, καθ* όσον τουλάχιστον γνωρίζω, αρκετά σπανία περίπτωσις *, καί το 
γεγονός πρέπει ιδιαιτέρως νά υπογραμμισθή. 
Τά σωζόμενα έγγραφα επιτρέπουν νά παρακολουθήσωμεν τάς λεπτομέ­
ρειας τής καταβολής καί εισπράξεως τής ετησίας αυτής δωρεάς. Βεβαίως 
κατά το μακρόν διάστημα τών δύο καί πλέον αιώνων ή δλη διαδικασία υπέστη 
μεταβολάς, εϊναι δυνατόν δμως νά έξαρθοΰν ώρισμένα γενικά χαρακτηριστικά. 
Ούτω τό παραχωρούμενον ετησίως ποσόν, επακριβώς καθοριζόμενον δι' εγγρά­
φου υπό τοϋ εκάστοτε ήγεμόνος 2, κατεβάλλετο έκ τοϋ εισοδήματος τοϋ ηγε­
μονικού φόρου ή τών αλυκών τής χώρας είς τους προς τοΰτο προσερχόμενους 
αντιπροσώπους τής Μονής, είς τακτήν ήμερομηνίαν — συνήθως τήν 8 Σεπτεμ­
βρίου, κατά τήν έορτήν τής Θεοτόκου είς τήν Μολδαβίαν, κατά μήνα Μάρτιον 
είς τήν Βλαχίαν. 'Από τοϋ τέλους τοϋ I H ' αί. φαίνεται δτι δέν έστέλλοντο έκ 
Πάτμου μοναχοί προς εΐσπραξιν τής δωρεάς, άλλ' δτι ύπήρχεν αντιπρόσωπος 
τής Μονής είς τάς δύο ηγεμονίας, καλούμενος επίτροπος s , ό όποιος εισέπραττε 
1. Πρβλ. μεταξύ άλλων Γ. Τ σ ι ο ρ ά ν, Σχέσεις τών Ρουμανικών Χωρών μετά 
τον "Αθω και δή τών Μονών Κουτλουμουσίου, Λαύρας, Δοχειαρίου και Άγιου Παντελεή­
μονος ή τών Ρώσων,'Αθήναι 1938 (Texte und Forschungen zur Byz. - Neugr. Philologie, 
N° 25), κυρίως σελ. 90 κέ., δπου αναφέρονται αί προς τά άγιορειτικάς μονάς δωρεαί, αί 
όποΐαι ήσαν σημαντικαί άλλ' βχι πάντοτε συστηματικαί. 
2. Είς τήν Μολδαβίαν το ποσόν ανήρχετο ετησίως έπί Πέτρου τοϋ Χωλοϋ είς 5000 
άσπρα καί ΙπΙ πλέον 1000 άσπρα ώς έξοδα μεταβάσεως των μονάχων (έγγρ. άρ. 1 ), έν συνε­
χεία είς 4000 άσπρα καί 800 άσπρα ώς έξοδα μεταβάσεως (έγγρ. άρ. 3 - 7 , τών ετών 1670 -
1728), κατόπιν εις 50 λέι (έγγρ. άρ. 9, 11 - 15, 17, τών ετών 1750 - 1803) καί 500 ή 700 
γρόσια διά τήν Σχολήν (έγγρ. άρ. 16, 18, 21 - 22, τών ετών 1802 - 1803, 1815, 1820). ΕΙς 
τήν Βλαχίαν, το ποσόν ανήρχετο αρχικώς είς 3000 άσπρα καί επί πλέον 1000 άσπρα διά 
τά έξοδα μεταβάσεως τών μοναχών (έγγρ. άρ. 2, τοϋ 1670), έν συνεχεία δε είς 30 τάλληρα 
(έγγρ. άρ. 8, 10, τοϋ 1748 καί 1750) καί κατόπιν είς 60 τάλληρα (έγγρ. άρ. 19, 20, τοϋ 
1803 καί 1813), χωρίς βεβαίως νά ύπολογισθοΰν είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν αί έκτακτοι 
δωρεαί αϊ λαμβανόμεναι έκ τών φόρων έπί τοϋ οίνου. 
3. Βλ. κατωτέρω, έγγρ. άρ. 16 καί 18, δπου δηλοΰται ρητώς. Άλλα τοΰτο συνάγεται 
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τό ποσόν καί διεβίβαζε τοΰτο είς τήν Μονήν. Μοναδικός δρος, τόν όποιον 
Ιθετον οί εύεργετοΰντες ηγεμόνες, ήτο νά μνημονεύεται είς τήν λειτουργίαν 
τό βνομα τών δωρητών καί τών οικογενειών των '. 
Έ π ί τοϋ ήγεμόνος τής Βλαχίας 'Αλεξάνδρου Ύψηλάντου (1774-1782) 
γίνονται σημαντικαί προσαυξήσεις είς τήν βασικήν δωρεάν : έκτος δηλ. της 
κανονικής ετησίας έπιχορηγήσεως τών 60 τότε ταλλήρων, τά όποια έδίδοντο 
έκ τοϋ εισοδήματος τών αλυκών τής χώρας, παρεχωρήθη ώρισμένον ποσοστον 
έκ τοϋ φόρου έπί τοϋ οίνου. Τό συγκεντρούμενον ποσόν δέν ήτο βεβαίως στα-
θερόν — έκυμαίνετο κατ' έτος αναλόγως τής παραγωγής καί τοϋ αντιστοί­
χου φόρου — ύπερέβαινεν δμως κατά πολύ τήν βασικήν έτησίαν έπιχορήγη-
σιν. Ή νέα αυτή δωρεά άνενεώθη υπό τοϋ 'Αλεξάνδρου Μουρούζη (1793) 2 , 
υπό τοϋ ιδίου τοϋ 'Αλεξάνδρου Ύψηλάντου κατά τήν δευτέραν ήγεμονίαν του 
(1797) καί υπό τών διαδόχων του είς τόν θρόνον τής Βλαχίας, Κωνσταντίνου 
Χαντζερλή (1798), Κωνσταντίνου Ύψηλάντου (1803), 'Ιωάννου Καρατζά 
(1813) καί 'Αλεξάνδρου Σούτσου (1819). Έ κ τής σειράς αυτής τών εγγρά­
φων μόνον δύο, τά τοϋ Κωνσταντίνου Ύψηλάντου καί τοϋ 'Ιωάννου Καρατζά, 
ευρίσκονται εις τό Άρχεΐον τής Μονής
 3
. 
'Από τοϋ 1778, δλαι σχεδόν αί δωρεαί τών ηγεμόνων τής Μολδαβίας καί 
τής Βλαχίας άφοροΰν δχι μόνον είς τήν Μονήν τής Πάτμου άλλα καί είς τήν 
Πατμιάδα Σχολήν. Ή πρωτοβουλία τής νέας δωρεάς ανήκει είς τόν ηγεμόνα 
τής Μολδαβίας Κωνσταντϊνον Μουρούζην, ό όποιος έδώρησεν εις τήν Σχολήν 
ετησίως τό σημαντικόν ποσόν τών 700 λέι, είς έπιβράβευσιν τών επιμελέστε­
ρων καί είς βοήθειαν τών πτωχότερων μαθητών *. Αί δωρεαί τών ηγεμόνων 
εμμέσως καί έκ παλαιοτέρων έγγραφων (άπο τοϋ έγγρ. άρ. 8 κέ., τοϋ έτους 1748), 6που δέν 
προβλέπεται πλέον ίδιαίτερον ποσόν διά τά έξοδα μεταβάσεως τών μοναχών προς εϊσπρα-
ξιν της δωρεάς. 
1. Πρβλ. Γ. Τ σ ι ο ρ ά ν, Σχέσεις τών Ρουμανικών Χωρών μετά τοϋ Άθω, σελ. 
84, Πρβλ. καί Memoriu asupra Mänastilor Inchinale puse sub ìnvocatia Locurilor 
S finte din Orient, Βουκουρέστι 1863, σελ. 2. 
2. Πρβλ. Ρ î r n U t ä, ένθ' άνωτ., σελ. 648 § 3: μνεία τούτου είς έγγραφον Αλεξάν­
δρου Ύψηλάντου. 
3. Βλ. κατωτέρω, έγγρ. άρ. 19 καί 20. Διά τά έγγραφα τοϋ Αλεξάνδρου Ύψηλάντου, 
τοϋ Κωνσταντίνου Χαντζερλή καί τοϋ Αλεξάνδρου Σούτσου, τά όποια έχουν το αυτό περιε-
χόμενον, βλ. Κρατικά Αρχεία Βουκουρεστίου, χρφ. 34, φφ. 133ν - 134", χρφ. 40, φφ. 
126-127, χρφ. 93, φ. 117ν αντιστοίχως. Βλ. V. Α. U r e C h i a, Istoria Românilor, 
τόμ. Ζ', σελ. 330 - 331 καί 449 - 450. Πρβλ. Ρ î r n u % ä, Ινθ' άνωτ., σελ. 648. G i u-
r e s c u, L'aide accordée par les Pays Roumains, σελ. 831 - 832. 
4. Διά το έγγραφον τοϋ Κωνσταντίνου Μουρούζη, τοϋ έτους 1778, βλ. ανωτέρω, 
σελ. 259 ύποσ. 2. Διά τά επόμενα, βλ. κατωτέρω, σελ. 297 κέ. καί 300 κέ., Ιγγρ. άρ. 16 
(1802), 18 (1803), 19 (1803), 20 (1813), 21 (1815), 22 (1820). Πρβλ. G i ù r e s e l i , 
ένθ' άνωτ., σελ. 831 - 832. 
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προς τήν Σχολήν τής Πάτμου συμπίπτουν μέ τήν έποχήν τής μεγάλης ακμής 
τοϋ πνευματικοΰ τούτου κέντρου. Πράγματι, ή Πατμιάς Σχολή, ιδρυθείσα 
τω 1713, απέκτησε κατά τό τελευταΐον τέταρτον τοϋ I H ' αί. μεγάλην φήμην 
καί κατέστη έκ τών επιφανέστερων τότε Ελληνικών σχολών
 1
. Τοΰτο εξηγεί 
τό ίδιαίτερον ενδιαφέρον τών βοεβοδών, οί όποιοι, ώς είναι γνωστόν, έβοήθησαν 
γενικώτερον τήν Παιδείαν είς τάς τουρκοκρατουμένας ορθοδόξους περιοχάς 2 . 
Τά ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν έκ τών ηγεμονικών έγγραφων τής 
παρούσης συλλογής, τά όποια αντιπροσωπεύουν τάς δωρεάς τοϋ επισήμου 
κράτους τών παραδουνάβιων χωρών. 'Αλλά καί ό λαός καί ό κατώτερος κλήρος 
τής Μολδαβίας καί τής Βλαχίας προσέφερε τήν βοήθειάν του προς τήν Μονήν 
τοϋ Θεολόγου, διά νά αντιμετώπιση τάς οίκονομικάς δυσκολίας, τάς οποίας 
δέν ήτο δυνατόν νά καλύψουν μόναι αί γενναϊαι χορηγίαι τών ηγεμόνων. Εις 
τοΰτο ακριβώς τό σημεϊον αναφέρεται ή δευτέρα ομάς τών Ρουμανικών έγγρα­
φων τοϋ 'Αρχείου τής Πάτμου. 
Β'. Ή δευτέρα ομάς περιλαμβάνει δέκα τρία έγγραφα (άρ. 2 4 - 3 6 ) , 
αναφερόμενα δλα είς τό αυτό θέμα : τόν ερανον, ό όποιος διενηργήθη είς τάς 
δύο παριστρίους ηγεμονίας υπό τοϋ ηγουμένου τής Μονής Πάτμου 'Ιακώβου 
κατά τά έ'τη 1815 - 1816. Ή εποχή ήτο ιδιαιτέρως κρίσιμος διά τήν Μονήν 
καί τήν Πατμιάδα Σχολήν, δπως διαφαίνεται καί έκ τών ίδίων τών έγγρα­
φων. Ή εντασις τής πολιτικής καταστάσεως, αί οίκονομικαί απαιτήσεις τοϋ 
κυριάρχου, ή μείωσίς τών εσόδων τής Μονής καί τής Σχολής της εϊχον 
καταστήσει προβληματικήν καί αυτήν τήν ΰπαρξιν τών δύο ιδρυμάτων. Διά 
νά αντιμετώπιση τήν οίκονομικήν αυτήν δυσχέρειαν, ή Μονή ήναγκάσθη νά 
καταφυγή είς τήν διενέργειαν εράνου είς τά ομόδοξα κράτη της Μολδαβίας καί 
τής Βλαχίας. Αυτό ακριβώς τό διάβημα παραδίδουν τά δέκα τρία Ρουμανικά 
έγγραφα. 
Τά έγγραφα αυτά παρουσιάζουν ίδιαίτερον ενδιαφέρον, διότι, άποτελοΰντα 
εν σύνολον τό όποιον έχει διασωθή σχεδόν άκέραιον, παρέχουν πλήρη εικόνα 
τής δλης διαδικασίας διά τήν διενέργειαν εράνου είς μίαν χώραν υπό ορθο­
δόξου μονής ή εκκλησίας. Προς τοΰτο, ήσαν κατ' αρχήν απαραίτητα τά 
ακόλουθα έγγραφα : α') πατριαρχική επιστολή (συνήθης άπανταχονσα) προς 
τάς αρχάς τής χώρας, διά τής οποίας καλοΰνται νά προσφέρουν τήν οίκονο-
1. Περί της Πατμιάδος Σχολής, της ίδρύσεως καί της ιστορίας της βλ. έν έκτάσει 
Μ α λ α ν δ ρ ά κ η , Ή Πατμιάς Σχολή, κυρίως σελ. θ', 5 κέ., 12, 22. Περί της περιου­
σίας καί τών εσόδων της, αυτόθι, σελ. 37. 
2. Πρβλ. τήν σχετικήν μελέτην τοϋ C. C. G i u r e s e u, L'aide accordée par les 
Pays Roumains, σελ. 823 - 835, δπου εκτίθενται αί κυριώτεραι περιπτώσεις, αί συνθηκαι 
δωρεάς καί τά παραχωρούμενα ποσά. 
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μικήν βοήθειαν είς τήν ένδιαφερομένην μονήν β' ) συστατική επιστολή της εν­
διαφερόμενης μονής, εξουσιοδοτούσες τόν άντιπρόσωπόν της δπως διενεργήση 
τόν Μρανον" γ') έ'γγραφον τοϋ ήγεμόνος της χώρας, διά τοϋ οποίου παραχωρεί 
τό δικαίωμα διενεργείας εράνου εντός τής επικρατείας του. Εις τήν παροΰσαν 
περίπτωσιν τά προκαταρκτικά αυτά έγγραφα δέν διεσώθησαν, αναφέρονται δμως 
ρητώς εις τά σωζόμενα έγγραφα (πρβλ. έ'γγρ. άρ. 24, 26,32, 34). Τά διασωθέν­
τα έγγραφα εϊναι τά ακόλουθα : α' ) εκκλήσεις τών μητροπολιτών Μολδαβίας 
καί Ούγγροβλαχίας, διά τών οποίων οί ίεράρχαι καλοΰν τό ποιμνιόν των όπως 
βοηθήση τήν Μονήν, είς μίαν δέ περίπτωσιν ό μητροπολίτης ορίζει τό ποσόν, τό 
όποιον έκαστος κληρικός, κατά τόν βαθμόν του, οφείλει νά καταβάλη είς τόν άν­
τιπρόσωπόν τής Μονής ήγούμενον Ίάκωβον (έ'γγρ. άρ. 25, 26, 32) ' β') έγγρα­
φα της Ποστελνιτσίας (Υπουργείου Εξωτερικών ) τής χώρας, έν εΐδει συστα­
τικών επιστολών ή αδείας διελεύσεως διά τών επαρχιών τής ηγεμονίας (έγγρ. 
άρ. 24, 34) · γ ' ) κατάστιχα (izvod) ή αποδείξεις τών υπευθύνων (συνήθως 
οικονόμων ή πρωτοπαπάδων) διά τήν συλλογήν τοϋ εράνου εις τάς κατά τόπους 
εκκλησίας, δπου καταγράφεται ή συνδρομή τοϋ κατωτέρου κλήρου εις τόν 
έρανον. Διεσώθησαν οκτώ τοιοΰτοι κατάλογοι έκ τών βορειοανατολικών επαρ­
χιών τής Μολδαβίας, Δοροχόϊ, Χέρτζα, Σουτσάβα, Χιρλάου, Τίργου - Φρου-
μός, Ρωμάν, Μποτοσάνι καί ανωνύμου περιοχής ( έ'γγρ. άρ. 27, 28, 29,30, 33, 
35, 36 καί 31 αντιστοίχως). Τό συγκεντρωθέν ποσόν, κατά τά δεδομένα πάν­
τοτε τών έγγραφων, ανέρχεται είς 991 λέι καί 40 παράδες. Εϊναι δμως πιθανόν 
δτι τό συνολικόν ποσόν ήτο μεγαλύτερον, διότι απουσιάζουν τά κατάστιχα τών 
υπολοίπων επαρχιών τής Μολδαβίας, καθώς καί ολοκλήρου τής Βλαχίας. Ύπό 
τήν προϋπόθεσιν βεβαίως δτι ό Ιρανός διενηργήθη εις δλην τήν έπικράτειαν 
τών δύο χωρών καί δέν περιωρίσθη — πράγμα ελάχιστα πιθανόν — εις ώρι-
σμένας μόνον περιοχάς. 
Ή ύπόθεσις είς τήν οποίαν αναφέρονται τά δέκα τρία Ρουμανικά έγγραφα 
είναι μία τυπική περίπτωσις ζ η τ ε ί α ς. 
Ή ζητεία (καλούμενη έλεος - ελεημοσύνη είς τά ελληνικά κείμενα, mi-
lui\a είς τά ρουμανικά, milostynja είς τά σλαβονικά), ή οποία ήσκεΐτο 
ύπό τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας έπί Τουρκοκρατίας εϊναι θεσμός σημαντικός 
τών χρόνων τής δουλείας, ό όποιος δέν έχει μέχρι τοΰδε μελετηθή έν τω συνόλω 
του
 1
. Ό θεσμός ούτος επεβλήθη έκ λόγων πραγματικής ανάγκης. Πράγματι, 
διά νά άνταποκριθοΰν είς τάς άνάγκας συντηρήσεως καί διαβιώσεως καί εις 
τάς βαρυτάτας οίκονομικάς υποχρεώσεις έναντι τοϋ Τούρκικου Δημοσίου, τά 
πατριαρχεία καί αί κατά τόπους έκκλησίαι καί μοναί, στερηθεϊσαι κατά μέγα 
μέρος τών παλαιοτέρων προσόδων των καί κυρίως τών προνομίων τών οποίων 
1. Πρβλ. Μ α ρ ί α ς Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσσαρα άγνωστα Ρωσικά έγγρα­
φα, ένθ' άνωτ., σελ. 249 καί υποσ. 1, δπου καί. ή σχετική βιβλιογραφία. 
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άπέλαυον έπί Βυζαντινών αυτοκρατόρων, ήσαν ύποχρεωμέναι νά καταφύγουν 
είς τήν διενέργειαν εράνου μεταξύ τών χριστιανών. 'Ιερείς καί μοναχοί (τα-
ξιδιώται) διέτρεχον τάς Έλληνικάς επαρχίας κηρύττοντες καί λαμβάνοντες 
τήν προαιρετικήν είσφοράν (ελεημοσύνην) τών ευλαβών χριστιανών. "Ερανοι 
διενηργοΰντο καί έκτος τής Ελλάδος, εις άλλα ομόδοξα κράτη, ακόμη καί είς 
Λατινικάς χώρας εΰρισκομένας ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοϋ Π ά π α ι . Κυρίως δμως 
έρανοι έγίνοντο είς τά μεγάλα ομόδοξα κράτη, εις τήν Ρωσίαν καί τάς παρα­
δουνάβιους ηγεμονίας, δπου ή κοινή θρησκεία, ή κοινή παράδοσις καί τά πολι­
τικά συμφέροντα υπήρξαν οί βασικοί συντελεσταί τοϋ ιδιαιτέρου ενδιαφέρον­
τος προς τήν τουρκοκρατουμένην Όρθόδοξον Έκκλησίαν. "Ηδη έμελετήσαμεν 
άλλου μίαν περίπτωσιν ζητείας, ή οποία εϊχε διενεργηθή εντός τοϋ Ρώσικου 
Κράτους ύπό μιας Ελληνικής μονής 2 . Τά ύπό έξέτασιν Ρουμανικά έγγραφα 
προσθέτουν νέον στοιχεϊον είς τήν μελέτην τοϋ θεσμοϋ καί, λόγω τής πληρό­
τητας των, διαφωτίζουν πολύ τό δλον θέμα. 
Αί δύο ομάδες τών Ρουμανικών εγγράφων τοϋ 'Αρχείου τής Πάτμου 
παρουσιάζουν δύο όψεις τοϋ αΰτοΰ ζητήματος : τής οικονομικής βοηθείας, 
τήν οποίαν προσέφερεν ορθόδοξος χώρα εις όρθόδοξον μοναστικόν κέντρον 
εύρισκόμενον ύπό όθωμανικόν ζυγόν. Ή βοήθεια αυτή παρείχετο γενικώς ή 
ύπό τήν μορφήν καθωρισμένης χρηματικής δωρεάς έκ μέρους τοϋ ήγεμόνος τής 
χώρας ή ύπό τήν μορφήν παραχωρήσεως αδείας προς διενέργειαν εράνου μεταξύ 
τών χριστιανών τής επικρατείας, κληρικών καί λαϊκών (ζητεία). Είς τήν πρώ-
την περίπτωσιν χορηγός εϊναι τό έπίσημον κράτος, είς τήν δευτέραν ό λαός. 
Τά έγγραφα τής παρούσης συλλογής μαρτυροΰν δτι είς τάς Ρουμανικάς χώρας 
καί τό κράτος καί ό λαός υπήρξαν χορηγοί τής Μονής τής Πάτμου. 
Τό ενδιαφέρον τής Μολδαβίας καί τής Βλαχίας προς τήν Πατμιακήν Μονήν 
εντάσσεται εις τά πλαίσια μιας γενικωτέρας πολιτικής τών παριστρίων κρα-
1. Βλ. MM, τόμ. ς", σελ. 394 κέ., εγγρ. άρ. 7, 8, 21, 23, 26, τών ετών 1502, 1507, 
1606, 1609, 1613 αντιστοίχως. Τά έγγραφα αυτά έξεδόθησαν ύπό τοϋ μεγάλου μαγίστρου 
τών Ίωαννιτών μοναχών καί μόνον τό ύπ' άρ. 23 ύπό τοϋ βασιλέως της "Ισπανίας Φιλίπ­
που τοϋ Γ'. — Ή ζητεία ή ένεργηθεϊσα ύπό της Μονής Πάτμου είς Λατινικάς χώρας πρέπει 
νά συναφθη μέ το ίδιαίτερον πολιτικόν καθεστώς της περιοχής, ή όποια εύρίσκετο μέχρι 
τοϋ 1522 ύπό την κυριαρχίαν τών Καθολικών Ίωαννιτών, καί μέ τό ενδιαφέρον το όποιον 
επέδειξαν οί Ίωαννϊται προς τήν Μονήν και μετά τήν κατάκτησιν της νήσου ύπό τών Τούρ­
κων. Γενικώτερον πρέπει νά έρευνηθη, έάν ή ζητεία είς Λατινικάς χώρας διενηργειτο 
μόνον έκ μέρους μονών καί εκκλησιών ευρισκομένων ύπό λατινικήν κυριαρχίαν ή έπιρ-
ροήν, ή έάν ήτο φαινόμενον άνεξάρτητον της πολιτικής καταστάσεως τών έλεουμένων, 
οπότε αποκτά Ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν στάσιν της Παπικής 'Εκκλησίας έναντι τών 
υποδούλων ορθοδόξων. 
2. Βλ. Μ α ρ ί α ς Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσσαρα άγνωστα Ρωσικά Ι^ραφα, 
ένθ' άνωτ., σελ. 231 - 256. 
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τών έναντι τών ορθοδόξων θρησκευτικών καί πνευματικών ιδρυμάτων. Αί δύο 
παραδουνάβιοι ήγεμονίαι επέδειξαν πάντοτε ίδιαίτερον ενδιαφέρον προς τήν 
Έκκλησίαν καί τήν Παιδείαν τών τουρκοκρατούμενων χωρών καί ύπεστήριξαν 
ύλικώς τά πατριαρχεία, τάς εκκλησίας καί μονάς καί τά σχολεία τής Βαλκα­
νικής καί τής 'Εγγύς 'Ανατολής, τά όποια έπιέζοντο ύπό τοϋ κυριάρχου. 'Εν­
δεικτικός είναι ό μέγας αριθμός τών εύεργετηθέντων θρησκευτικών καί πνευ­
ματικών ιδρυμάτων ι. 
Ή βοήθεια αυτή κατέστη δυνατή άφ' ενός ένεκα τής συνεχείας τοϋ πολι­
τικού βίου είς τήν Μολδαβίαν καί τήν Βλαχίαν, είς έποχήν κατά τήν οποίαν 
ό έντεΰθεν τοϋ Δουνάβεως πολιτικός βίος εϊχεν έπί αιώνας εκλείψει ολοσχερώς, 
καί άφ' έτερου ένεκα τών μεγάλων υλικών δυνατοτήτων τών δύο χωρών 2. 
"Ομως, πλην τών εξωτερικών τούτων παραγόντων, βασικός συντελεστής 
αυτής τής πολιτικής ύπήρξεν ή ισχυρά παράδοσις υπέρ τής 'Ορθοδόξου Εκκλη­
σίας. Εϊναι γνωστόν δτι ήδη άπό τοϋ ΙΔ' αί. οί βοεβόδαι τής Βλαχίας εϊχον 
παραχωρήσει σημαντικάς δωρεάς είς τήν άθωνιτικήν Μονήν τοϋ Κουτλουμου-
σίου
 8
. 'Από δε τοϋ 17' αί. οί Ρουμάνοι ηγεμόνες ήσαν οί κατ' εξοχήν προστά-
ται τών αγιορείτικων μονών, είς τάς οποίας επανειλημμένως προσέφερον γεν­
ναίας χορηγίας *. 
Είς τήν περίπτωσιν τής Πάτμου υπήρξαν καί άλλοι, είδικώτεροι, συντε-
λεσταί τοϋ ενδιαφέροντος τών βοεβοδών : ούτω μεγάλως συνέτεινεν ή φήμη 
καί ή ακτινοβολία, τήν οποίαν εϊχεν άπό αιώνων ή Μονή, καί ή σπουδαιότης 
τήν οποίαν απέκτησε τόν I H ' αί. ή Σχολή της. Ένδεικτικόν τής σημασίας τοϋ 
μοναστικού τούτου κέντρου εϊναι τό γεγονός δτι, εκτός τών επισήμων δωρεών 
καί αφιερωμάτων, μαρτυροΰνται καί προσκυρώσεις Ρουμανικών μετοχιών είς 
τήν Μονήν του Θεολόγου (πρβλ. έγγρ, άρ. 23, τοϋ 1754). "Ωσαύτως συνέτει­
νεν ή ικανότης καί δραστηριότης τών ηγουμένων καί τών ιθυνόντων τά τής 
Μονής καί τής Σχολής, οί όποιοι είς χρόνους χαλεπούς είργάσθησαν άόκνως 
διά τήν συντήρησιν καί διατήρησιν τοϋ ΐεροΰ καθιδρύματός των άλλα καί διά 
τήν άνάπτυξιν καί προβολήν του. 'Αρκεί νά σημειωθή τό όνομα τοϋ Δανιήλ 
Πάντουβα ( I H ' αί. ) καί τοϋ ηγουμένου Ιακώβου (άρχαϊ ΙΘ' αι.). Τέλος μεγά-
1. Πρβλ. C. G. G i u r e s c u , L'aide accordée par les Pays Roumains, σελ. 
823 - 835. 
2. Αυτόθι, σελ. 824. 
3. Βλ. P. Le m e r l e , Actes de Kutlumus, Παρίσιοι 1946, κυρίως σελ. 9 κέ., 
δπου εξετάζονται έν έκτάσει τά προβλήματα τών σχέσεων τής Μονής Κουτλουμουσίου 
μετά τών ηγεμόνων τής Βλαχίας καί παρέχεται ή σχετική βιβλιογραφία. 
4. Πρβλ. Γ. Τ σ ι ο ρ ά ν , Σχέσεις τών Ρουμανικών Χωρών μετά τοΰ'Άθω, σελ. 
90 κέ. Τ e Ο d ο r Β ο d ο g a e, Ajutoarele Românesti la Mânâstirele din Sfdntul 
Munte Athos, Sibiu 1940. Πρβλ. καί Ά π. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ιστορία τής Μακε­
δονίας 1354 - 1833, Θεσσαλονίκη 1969, κυρίως σελ. 163. 
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λη ήτο ή πολιτική σημασία τής περιοχής. Πράγματι, ή περιοχή αυτή τοϋ Αι­
γαίου υπήρξε συχνά τό πεδίον συγκρούσεων μεταξύ Τούρκων καί Χριστιανών, 
συγκρούσεων αί όποϊαι έπαρουσιάζοντο υπό τήν μορφήν θαλασσίων συρράξεων 
καί, συχνότερον, πειρατειών *. Ή Μονή τής Πάτμου ύφίστατο τάς επιπτώ­
σεις αυτών τών πολιτικών γεγονότων, τά όποια συχνά εϊχον απειλήσει καί 
αυτήν τήν οπαρξίν της. 
Οί ηγεμόνες τής Μολδαβίας καί τής Βλαχίας έβοήθησαν τό μοναστικόν 
καί πνευματικόν τοΰτο κέντρον νά αντιμετώπιση τάς δυσκολίας διά μιας στα­
θεράς καί συνεχούς χορηγίας, ή οποία διήρκεσε έπί δύο καί πλέον αιώνας καί 
έληξε μόνον είς τάς παραμονάς τής Ελληνικής Επαναστάσεως. Οί βοεβόδαι 
ενήργησαν πάντως συμφώνως προς τό χριστιανικόν αίσθημα τοϋ λαοΰ των καί 
ή βοήθεια τήν οποίαν παρέσχον είς τήν Πάτμον εϊναι τό αποτέλεσμα ενός βαθέος 
αισθήματος χριστιανικής ένότητος καί κοινότητος πνευματικής, τό όποιον 
καθώριζε τήν στάσιν των έναντι τών υποδούλων Ελλήνων κατά τους χρόνους 
τής 'Οθωμανικής κυριαρχίας. 
ΔΙΠΑΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Τά τριάκοντα Ιξ Ρουμανικά έγγραφα τοϋ 'Αρχείου τής Πάτμου χρονολο-
γοΰνται, ώς ελέχθη, άπό τοϋ 1584 μέχρι τοϋ 1820 2, καλύπτουν δηλαδή χρο-
νικόν διάστημα δύο καί ήμίσεος αιώνων, γεγονός τό όποιον επιτρέπει είς τόν 
μελετητήν νά παρακολούθηση τήν έξέλιξιν τής Ρουμανικής διπλωματικής. Προς 
τοΰτο ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα εϊναι τά εϊκοσι δύο ηγεμονικά έγγραφα, τά όποια 
ακολουθούν ώρισμένον τυπικόν, ενώ τά λοιπά έγγραφα (ένδεκα εκκλησιαστικά, 
δύο κρατικά καί εν ίδιωτικόν) έχουν άπλουστάτην μορφήν καί δέν υπόκεινται 
είς καθωρισμένους τύπους καί κανόνας. 
Δέν προτιθέμεθα βεβαίως νά έκθέσωμεν διεξοδικώς τά τής Ρουμανικής 
διπλωματικής κατά τους ύπό έξέτασιν χρόνους. Παραπέμπομεν προς τοΰτο είς 
τό μνημειώδες έργον τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας τών 'Επιστημών «Docu­
mente privind Istoria Romînei» καί ιδιαιτέρως εις τους δύο πρώτους τόμους 
τής Εισαγωγής, δπου είδικαί μελέταιπερί Παλαιογραφίας καί Διπλωματικής3. 
1. Πρβλ. ' Ε λ ι σ ά β ε τ Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , Συμβολή στην ιστορία τοϋ Νοτιοανα­
τολικού Αιγαίου, Σύμμεικτα τοϋ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών, τόμ. Α', σελ. 206 κ.ά. 
2. Βλ. σχετικώς σελ. 321 - 322, Πίν. Α'. 
3. Βλ. Documente prwind Istoria Rominei. Introducere, τόμ. A' καί Β', Βου­
κουρέστι 1956 καί ιδιαιτέρως τάς μελετάς: D. Β ο g d a li, Din paleografia slavo-
romîna, αυτόθι, τόμ. A', σελ. 79 - 168. E m i l V î r t o s u , Din paleografia chirilica 
romlneascâ, αυτόθι, τόμ. Α', σελ. 285 - 356. I o n I o n a § e u - F r , P a l l , Ele­
mente de cronologie, αυτόθι, τόμ. Α', σελ. 389 κέ. D. Β ο g d a n, Diplomatica 
slavo-rominä, αυτόθι, τόμ. Β', σελ. 5-224. E m i l V î r t o s u , Din sigilografia 
Molàovei si a Tarii Romine§li, αυτόθι ,τόμ. Β', σελ. 333 - 558. 
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Έ δ ώ περιοριζόμεθα νά σημειώσωμεν ώρισμένα γενικά χαρακτηριστικά, τά 
όποια θά βοηθήσουν είς τήν πληρεστέραν κατανόησιν τοΰ θέματος. 
Έ κ τών ύπό έξέτασιν ηγεμονικών εγγράφων, δέκα επτά άπελύθησαν ύπό 
ηγεμόνων τής Μολδαβίας καί πέντε ύπό ηγεμόνων τής Βλαχίας. Μεταξύ τών 
ηγεμονικών έγγραφων τής Βλαχίας καί τής Μολδαβίας ύπήρχεν αρχικώς σαφής 
διαφορά καί ώς προς τήν έξωτερικήν έμφάνισιν καί ώς προς τήν έσωτερικήν 
διάταξιν, διότι διάφοροι ήσαν αί πηγαί καί τά πρότυπα τής Γραμματείας τών 
δύο ηγεμονιών, δπως διάφοροι ήσαν αρχικώς οί πολιτικοί των προσανατολι­
σμοί καί αί πολιτιστικαί επιδράσεις. 
Συγκεκριμένως, ή Βλάχικη διπλωματική υπέστη τήν έπίδρασιν τής Βυ­
ζαντινής διπλωματικής, περιέχει δέ πολλά δάνεια σλαβικών τύπων έκ τών 
Νοτίων Σλάβων. Τάς επιδράσεις καί τά δάνεια αυτά έπεξειργάσθη έν συνεχεία, 
ώστε αυτή νά άποτελέση αύθύπαρκτον ενότητα. Ή Μολδαβική διπλωματική 
αντιθέτως έπηρεάσθη περισσότερον άπό ουγγρικά έγγραφα καί δυτικά πρό­
τυπα, εϊχε δε αρχικώς μορφήν λιτήν καί άπλουστάτην 1. Σύν τω χρόνω δμως 
ή διαφορά αυτή έμειώθη καί σχεδόν έξηφανίσθη, καθ' δσον αί δύο χώραι 
ύφίσταντο κοινάς επιδράσεις καί αλληλεπιδράσεις, συχνά δε εϊχον διαδοχικώς 
τους αυτούς ηγεμόνας, οί όποιοι, ώς ήτο φυσικόν, ήσαν φορείς κοινών πολιτι­
στικών στοιχείων καί τύπων διοικήσεως. 
Πριν έξετάσωμεν τόν τύπον καί τά κύρια χαρακτηριστικά τών ηγεμονι­
κών έγγραφων, πρέπει νά σημειώσωμεν δτι, έκ τών τριάκοντα εξ Ρουμανικών 
εγγράφων τοΰ 'Αρχείου, τέσσαρα εϊχον γραφή είς σλαβονικήν γλώσσαν, δύο είς 
τήν έλληνικήν καί τά λοιπά τριάκοντα είς τήν ρουμανικήν2. Είς τήν σλαβονικήν 
Ιχουν γραφή μόνον τά παλαιότερα έγγραφα (ύπ' άρ. 1, 3, 4, 5), χρονολο-
γούμενα μεταξύ τών ετών 1584 - 1706, πρόκειται δε πάντοτε περί έγγραφων 
τής Μολδαβίας
-
 αντιθέτως τό μόνον παλαιόν έγγραφον τής Βλαχίας, τοΰ έτους 
1670 (ύπ' άρ. 2), έχει γραφή είς τήν ρουμανικήν3. 
Ώ ς γνωστόν, άπό τοΰ ΙΔ' αί. εις τήν Μολδαβίαν καί τήν Βλαχίαν τά έγ­
γραφα συνετάσσοντο είς τήν σλαβονικήν. Έ π ί τρεις καί πλέον αιώνας, μέχρι τής 
διαμορφώσεως παιδείας είς τήν έθνικήν γλώσσαν τών Ρουμάνων, ή σλαβονική 
ύπήρξεν ή επίσημος γλώσσα τών δύο παραδουνάβιων ηγεμονιών, παρά τό γε­
γονός δτι ό λαός ελάχιστα κατενόει ταύτην. Παρατηρείται δηλαδή είς τήν Ρου-
μανίαν παρόμοιον φαινόμενον μέ τήν έπικράτησιν τής λατινικής είς τάς δυτικάς 
1. Ν. I o r g a, Notes de diplomatique roumaine, Bulletin de la Section 
Historique de l'Académie Roumaine 17 (1930), σελ. 115. 
2. Βλ. σελ. 321 - 322, Πίν. A'. Tò ύπ' άρ. 23 έγγραφον τής παρούσης συλλογής, το 
όποιον παραδίδεται ε'ις έλληνικήν μετάφρασιν, κατατάσσομεν μεταξύ τών συνταχθέντων είς 
τήν ρουμανικήν, ώς ρητώς αναφέρει καί σχετικόν σημείωμα (βλ. κατωτέρω, σελ. 308 κέ.). 
3. Βλ. σχετικώς σελ. 321, Πίν. Α'. 
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χώρας, δπου δμως τό έπίσημον γλωσσικόν όργανον υπήρξε φορεύς ενός μεγά­
λου πολιτισμού. Είς τήν Ρουμανίαν τό φαινόμενον τοΰτο οφείλεται είς τάς 
εκεί κρατούσας ίστορικάς καί πολίτιστικάς συνθήκας. Πράγματι, τά υλικά 
μέσα καί ή συνήθεια τής εποχής, τουλάχιστον μέχρι τών άρχων τοΰ ΙΖ' αι., 
εϊχον περιορίσει τήν άνάπτυξιν τής παιδείας μόνον εντός τοΰ περιβάλλοντος 
τών μονών, δπου δμως έπικρατοΰσα γλώσσα ήτο ή σλαβονική. Ή έπίδρασις 
τής ελληνικής ήτο πολύ μικρά καί περιωρίζετο μόνον εις τήν Βλαχίαν: είς τόν 
άρχικόν πυρήνα τών Ελλήνων μοναχών, ό όποιος χρονολογείται άπό τών 
χρόνων τοΰ μητροπολίτου Υακίνθου, προσετίθεντο διαρκώς μοναχοί σλαβικής 
καταγωγής, οί όποιοι εύρισκον έκεΐ καταφύγιον άπό τάς τουρκικάς διώξεις. 
Σύν τω χρόνω τά ρουμανικά μοναστήρια έγιναν αληθείς σχολαί σλαβικών γραμ­
μάτων, άπο οπού εξήρχοντο εγγράμματοι άνδρες οχι μόνον τής 'Εκκλησίας 
άλλα καί τής Πολιτείας ', οί όποιοι έκάλυπτον τάς άνάγκας τής γραμματείας 
τής 'Εκκλησίας καί τής Διοικήσεως. Ούτως ή σλαβονική απέβη ή γλώσσα τής 
'Εκκλησίας καί τής λατρείας, τοΰ τυπικοΰ τής αυλής, της παιδείας, τών οικο­
νομικών καί νομικών γραπτών σχέσεων 2 . *Ητο δηλαδή ή επίσημος γλώσσα τοϋ 
κράτους, είς τήν οποίαν συνετάσσοντο δλα τά έχοντα έπίσημον χαρακτήρα 
έγγραφα (διατάγματα ηγεμόνων, αφιερωτικά γράμματα, ακόμη καί συμβό­
λαια ιδιωτών). Tè άρχαιότερον σωζόμενον έγγραφον είς σλαβονικήν χρονολο­
γείται είς μεν τήν Βλαχίαν άπό τοΰ έτους 1385, εις δέ τήν Μολδαβίαν άπό τοΰ 
1388. Ή σλαβονική παρέμεινεν επίσημος γλώσσα τών παραδουνάβιων ηγε­
μονιών μέχρι τών μέσων τοΰ ΙΖ ' αί. 3. 
"Ηδη δμως άπό τοΰ IÇ" αί. παρατηρείται, αρχικώς είς τήν Βλαχίαν ακο­
λούθως δέ καί είς τήν Μολδαβίαν, κίνησις προς καλλιέργειαν τής ρουμανικής 
γλώσσης, εκδίδονται δε τότε τά πρώτα βιβλία είς τήν έθνικήν γλώσσαν τών 
Ρουμάνων 4. 'Από τών άρχων τοΰ ΙΖ ' αί. ή κίνησις εντείνεται, ή δε ρουμανική 
εισάγεται είς τήν Έκκλησίαν καί τήν γραμματείαν τών ηγεμόνων (τό πρώτον 
έπί τών ηγεμόνων Ματθαίου Bassarab καί Βασιλείου Λούπου). Τόν I H ' αί. ή 
ρουμανική εϊχε πλέον επικρατήσει οριστικώς, ή δέ σλαβονική έγκατελείφθη 5. 
1. Πρβλ. Γ. Τ ο ι ο ρ ά ν , Σχέσεις τών Ρουμανικών χωρών μετά τοΰ "Αθω, 
σελ. 49 κέ. 
2. Βλ. V. C â n d e a, Livres Anciens en Roumanie, Βουκουρέστι 1962, σελ. 15. 
3. D. Β o g d a n, Din paleografia slavo-rominä, έν Documente, τόμ. Α', σελ. 
112-113. Πρβλ. καί Θ. Α θ α ν α σ ί ο υ , Περί τών 'Ελληνικών Σχολών εν Ρουμανία 
(1644 - 1821), Αθήναι 1898, σελ. 31 κέ. 
4. Το άρχαιότερον κείμενον είς ρουμανικήν χρονολογείται άπο τοϋ 1521: βλ. Ε m. 
V î r t o s u , Din paleografia chirilica romtneascä, έν Documente, τόμ. A', σελ. 283 κέ. 
— Tè παλαιότερον βιβλίον είς ρουμανικήν είναι τοϋ έτους 1544, άλλα δέν διεσώθησαν 
αντίτυπα τούτου" το αμέσως έπόμενον Ιντυπον χρονολογείται είς τό έτος 1559: πρβλ. V. 
C â n d e a, Ινθ' άνωτ., σελ. 12. 
5. Ν. Ι ο r g a, Notes, σελ. 140. Θ. ' Α θ α ν α σ ί ο υ , Ινθ'άνωτ., σελ. 31 κέ. 
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Ή γραφή καί τών σλαβιστί καί τών ρουμανιστί γεγραμμένων έγγραφων 
εϊναι πάντοτε κυριλλική, διότι τό κυριλλικόν άλφάβητον ήτο έν χρήσει είς τάς 
Ρουμανικάς χώρας μέχρι τοϋ 1859, οπότε εισήχθη ή λατινική γραφή 1. 
"Η χρήσις τής ελληνικής γλώσσης είς δύο ηγεμονικά έγγραφα (τά ύπ' 
άρ. 16 καί 18, τών ετών 1802 καί 1803, αναφερόμενα καί τά δύο είς τήν έλλη­
νικήν Σχολήν τής Πάτμου) εϊναι ευεξήγητος : πρόκειται περί εγγράφων τά 
όποια απολύει ελληνικής καταγωγής ήγεμών υπέρ μιας ελληνικής Σχολής, είς 
χρόνον κατά τόν όποιον ή ελληνική παιδεία ήτο ιδιαιτέρως διαδεδομένη είς 
τάς Ρουμανικάς χώρας 2 . 
Έ κ τών ηγεμονικών εγγράφων τοΰ "Αρχείου τής Πάτμου, τά πλείστα ( 15 
έκ τών 22) χαρακτηρίζονται ώς χρυσόβουλλα (hrisov - hrisovul) s, φέρουν 
δηλαδή τόν βυζαντινόν δρον. Σημειωτέον δτι τά παλαιότερα χρυσόβουλλα 
τής ύπό έξέτασιν συλλογής εϊναι αποκλειστικώς έγγραφα τής Βλαχίας, ένώ 
τά αντίστοιχα ηγεμονικά έγγραφα τής Μολδαβίας καλούνται list (λέξις σλα­
βική, ή οποία σημαίνει τό έγγραφον έν γένει) ή ευεργετικά γράμματα ( ένεκα τοΰ 
περιεχομένου των). Πράγματι τό έπισημότερον τών Βυζαντινών αυτοκρατο­
ρικών εγγράφων έχρησίμευσεν ώς πρότυπον τών ηγεμονικών έγγραφων τής 
Βλαχίας αρχικώς, ακολούθως δέ καί τής Μολδαβίας. Ό δρος χρυσόβουλλον 
μαρτυρεΐται τό πρώτον έν Βλαχία τω 1388, έκτοτε δέ αναφέρεται συχνά είς 
τάς δύο παραδουνάβιους ηγεμονίας μέχρι τοΰ ΙΘ' αι., ύπό τήν τεχνητήν αμετά 
άρθρου» (τό -ul έθεωρήθη ώς άρθρον) μορφήν hrisovul, έκ τής οποίας προήλ­
θε κατόπιν ό τύπος hrisov *. Βεβαίως ό δρος δέν έχρησιμοποιεΐτο ύπό τήν 
συγκεκριμένην εννοιαν τής Βυζαντινής διπλωματικής, άλλα, ώς συνέβαινεν καί 
είς άλλας Σλαβικάς χώρας
 5
, κατέληξε νά σημαίνη τό έπισημότερον έ'γγραφον 
τής ηγεμονικής γραμματείας* επειδή δέ είς τάς παραδουνάβιους ηγεμονίας τά 
έγγραφα, καί τά πλέον επίσημα, δεν έφερον συνήθως χρυσήν σφραγίδα άλλα 
κηρίνην, ή λ. hrisov έχασε τήν άρχικήν σημασίαν της καί έδήλωνεν είς τά ρου­
μανικά καί τό κηρόβουλλον u. 
1. Βλ. έν έκτάσει Documente privind Istoria Rominei, τόμ. A', σελ. 33 κέ. καί 
σχετικόν πίνακα είς σελ. 98. Πρβλ. D. Β Ο g d a n, Din paleografia slavo-romtnä, 
αυτόθι, σελ. 283 κέ. 
2. Πρβλ. ΑΙ. E l i a n , Elemente de paleografie greco-romînà, Documente, 
τόμ. A', σελ. 359 κέ. 
3. Βλ. κατωτέρω, σελ. 321, Πίν. Α'. 
4. Πρβλ. Η. M i h a e s c u, Influenza greceascâ asupra limbii Romane pina 
In secolul al XV-lea, Βουκουρέστι 1966, σελ. 154 - 155. 
5. Ανάλογος είναι ή περίπτωσις τών Ρωσικών αυτοκρατορικών έγγραφων: πρβλ. 
Μ α ρ ί α ς Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσσαρα άγνωστα Ρωσικά έγγραφα υπέρ τής εν 
Μήλφ Μονής τής Θεοτόκου, Σύμμεικτα ΚΒΕ, τόμ. Α', σελ. 243 κέ., οπού καί ή σχε­
τική βιβλιογραφία. 
6. Μ. Λ ά σ κ α ρ ι, Influences byzantines dans la diplomatique bulgare, serbe et 
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Τά Ρουμανικά ηγεμονικά έγγραφα έχουν τόν άκόλουθον τύπον καί 
διάταξιν
 1
 : 
Είς τήν αρχήν τοΰ έγγραφου έν εϊδει συμβολικής επικλήσεως (invocano 
symbolica) ετίθετο ενίοτε ό σταυρός (chrysmon) ό όποιος, άπλοΰς αρχικώς, 
έφερε συχνά κατά τόν I H ' αί. περίτεχνον διακόσμησιν (πρβλ. έγγρ. ύπ' άρ. 
3, 6, 7, 11, 12). Γενικώς παρατηροΰμεν δτι τά έγγραφα τών ηγεμόνων, απλού­
στερα είς τήν αρχήν, έγιναν άπό τοΰ Ι Ζ ' αί. πολυτελέστερα καί έφερον πολύ-
χρωμον καλλιτεχνικήν διακόσμησιν: τό πλαίσιον, ό σταυρός, τό πρωτόγραμ­
μα, τά αρχικά γράμματα καί τό μονόγραμμα τοΰ ήγεμόνος έκοσμοΰντο με 
πολλήν τέχνην
 2
. Εϊναι γνωστόν δτι έν Βλαχία έπί Çerban Καντακουζηνού 
( 1678 - 1688 ) καί τοΰ άνεψιοΰ του Κωνσταντίνου Brîncoveanu ( 1688 - 1714 ), 
ίδρύθη προς εξυπηρέτησιν της ηγεμονικής γραμματείας όλόκληρον έργαστή-
ριον μικρογράφων 3 . 'Από τής Βλαχίας ή συνήθεια τής διακοσμήσεως τών 
έγγραφων διεδόθη καί είς τήν Μολδαβίαν. Περί τά τέλη τοΰ I H ' αί. δμως 
παρατηρείται καί πάλιν μία τάσις προς άπλούστευσιν. 
Πλην τοΰ σταυροΰ υπήρχε συχνά είς τήν αρχήν τών εγγράφων ή έπίκλησις 
«έν ονόματι τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος. . . ». 
Είς τήν έπίκλησιν ακολουθεί ή τίτλωσις (intilulatio), ή οποία είς 
τά Βλάχικα έγγραφα αρχίζει μέ τό αζ ( = έγώ), είς δέ τά Μολδαβικά, κατά 
μίμησιν δυτικών προτύπων, μέ τό my ( = ήμεϊς). "Ακολουθούν τό όνομα καί 
οι τίτλοι τοΰ ήγεμόνος. Είς τήν Βλαχίαν χρησιμοποιούνται προς τοΰτο έξ ϊσου 
οί ακόλουθοι δύο τύποι : α') V Christa Boga vernyj. . . ( = έν Χριστώ τω 
Θεώ πιστός. . . ), κατά τά βυζαντινά πρότυπα καί β') Milostiju Boiieju 
( = έλέφ Θεοΰ, Dei Gratia), κατά τά δυτικά πρότυπα. Είς τήν Μολδαβίαν 
άπαντ£ μόνον ό δεύτερος τύπος 4. 
Είς τους τίτλους τών Ρουμάνων ηγεμόνων (είτε πρόκειται περί τής τι-
slavo-roumaine, Byz.Sl. 3 (1931 ), σελ. 503 καί 505. Πρβλ. D. Β ο g d a n, Diplomatica 
slavo-romlnä, Documente, τόμ. Β', σελ. 20 κέ., δπου εξετάζονται λεπτομερώς οί χρησι­
μοποιούμενοι Spot, ώς καί δ χρόνος εμφανίσεως, ή προέλευσις καί ή σημασία έκαστου. 
1. Περί της διατάξεως τών Ρουμανικών εγγράφων βλ. έν έκτάσει D. Β ο g d a η, 
ένθ' άνωτ., σελ. 75 - 145. 
2. Ε m. V î r t o s u , Din paleografia chirilica romineascä, Documente, τόμ. 
Α', σελ. 300 - 301. D. Β ο g d a η, Diplomatica slavo-romlnä, Documente, τόμ. Β' 
βελ. 49 - 50. Πρβλ. καί D. Β Ο g d a η, Din paleografia slavo-romlnä, αυτόθι, τόμ. 
Α', σελ. 133 - 135 (περί τών διαφόρων χρωμάτων μελάνης). Πρβλ. Φωτ. 4 - 6. 
3. Ν. Ι ο Γ g a, Notes, σελ. 151. 
4. Μ. Λ ά σ κ α ρ ι, IW άνωτ., σελ. 507. Περί της τιτλώσεως τών Ρουμανικών 
έγγραφων, τών πηγών καί τών επιδράσεων της βλ. D. C i U Γ e a, Problema originii 
lui Io din Intitula^ia si subscripfia documentelor romdnegti, Analele Academiei 
Romàne, Mémoires de la Section Historique, oetpà Γ', τόμ. 26 (1943), σελ. 17 καί 
19. D. Β ο g d a n, Diplomatica slavo-romlnä, £νθ' άνωτ., σελ. 82. 
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τλώσεως, εϊτε περί τής ύποσημεώσεως, εΐτε περί τής επιγραφής), άπό τοΰ 
ΙΔ' αί. (άπό τοΰ 1330 είς τήν Βλαχίαν, άπό τοΰ 1392 είς τήν Μολδαβίαν) καί 
μέχρι τών άρχων τοϋ ΙΘ' αι., προτάσσεται πάντοτε τοΰ ονόματος τοΰ ήγε­
μόνος ή λέξις - σύμβολον Ιω (ύπό ποικίλους τύπους) ι . Ή σημασία τής λέξεως 
αυτής εϊναι προβληματική : ήδη άπό τοΰ IÇ' cd. καί μέχρι σήμερον, τό θέμα 
έχει απασχολήσει τους ιστορικούς, έχουν δέ προταθή διάφοροι έρμηνεϊαι 2, έκ 
τών οποίων αί κυριώτεραι εϊναι αί έξης : 
α' ) δτι τό Ιω εϊναι βουλγαρικής προελεύσεως, έκ τοΰ ονόματος τοΰ Βουλ­
γάρου τσάρου 'Ιωάννου (Ίωαννίτζη) Äsen (f 1018), τοΰ λεγομένου Κάλο Ιωάν­
νου, ίδρυτοΰ τοΰ Β' Βουλγάρικου Κράτους, είς τό όποιον κατά τινας θεωρίας 
μετεϊχον καί Βλάχοι 3. 'Εναντίον αυτής τής θεωρίας, ή οποία ύποδηλοΐ 
σχέσιν υποτέλειας τών Βλάχων τής Ρουμανίας προς τους Βουλγάρους, εϊναι, 
πλην τών άλλων, καί τό γεγονός δτι ό τίτλος Ιω εμφανίζεται δύο καί πλέον 
αιώνας μετά τόν τσάρον Ίωαννίτζην. 
β' ) δτι αντιθέτως εϊναι τύπος διακοσμητικός, δάνειον μεν έκ τής βουλγα­
ρικής γραμματείας, άνευ δμως ουδεμιάς πολιτικής σημασίας4. 
γ ' ) δτι ταυτίζεται μέ τήν προσωπικήν άντωνυμίαν e« ή noi-my (έγώ ή 
ημείς) καί δτι έν συνεχεία έξελήφθη ώς κύριον Ονομα καί προσετέθη είς τήν 
αρχήν τών ηγεμονικών τίτλων. Ή ταύτισις δμως αυτή δέν εϊναι δυνατή, διότι 
είς τους τίτλους τών ηγεμόνων τό eu-my προετάσσετο πάντοτε τοΰ Ιω. 
δ' ) δτι προέρχεται έκ τοΰ τούρκικου τίτλου Άγιάνης ( = ό οφθαλμός τής 
εξουσίας), έξελληνισθέντος είς 'Ιωάννης καί κατά σύντμησιν Ιω. Κατά τήν 
θεωρίαν αυτήν, τήν όνομασίαν Ιω έδιδον είς τόν πρωτότοκον υίόν των οί 
ηγεμόνες τής Μολδαβίας καί τής Βλαχίας, διά νά προσδώσουν είς τήν έξου-
σίαν των τήν μορφήν τής κληρονομικότητος5. 
ε' ) δτι εϊναι σύμβολον θρησκευτικόν μέ μυστικήν σημασίαν, είς τήν οποίαν 
εδόθησαν ποικίλαι έρμηνεϊαι : π.χ. δτι εϊναι σύντμησις τοΰ ονόματος τοΰ Ί ε -
χωβά
 β
 ή σύμβολον μυστικόν συνδεόμενον μέ τόν θρϋλον ενός μυθικοΰ χρι-
1. Περί τών διαφόρων τύπων τοϋ Ιω βλ. E m . V î r t ο s u, Titulalura Domnilor 
si asocierea la Domnie in Tara Romlneasca si Moldova (pina in secolul al XVI-ha), 
Βουκουρέστι 1960, σελ. 11 κέ. καί 22 - 24. 
2. Περί τών μέχρι τοϋδε διατυπωθεισών θεωριών βλ. αυτόθι, σελ. 35 - 82, 
3. Τήν άποψιν υπεστήριξε μεταξύ άλλων καί ό Ν. Ι ο r g a, Notes, σελ. 120. 
4. Ι ο n Β ο g d a n, Ιω din titul domnilor Romani, Convorbiri Literare, 
Βουκουρέστι 1889, σελ. 731 κέ. 
5. Π. ' Α ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Οί "Ελληνες είς τήν ύπηρεσίαν τής 'Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, Ινθ' άνωτ., σελ. 172" πρβλ. καί σελ. 157. 
6. Ε ύ λ. Κ ο υ ρ ί λ α Α α υ ρ ι ώ τ ο υ , Τα χρυσόβουλλα τών ηγεμόνων τής 
Μολδοβλαχίας και το σύμβολον Ιω ή Ιωάννης, «Είς Μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου», 'Αθή­
ναι 1935, σελ. 245 - 254. 
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στιανοΰ μονάρχου ονόματι 'Ιωάννου, έν συναρτήσει πάντοτε προς ώρισμένους 
ηγεμόνας τής Βουλγαρίας, οί όποιοι έφερον τό αυτό δνομα 1. 
Ό Emil Vîrtosu, εις είδικήν καί έμπεριστατωμένην μελέτην, δπου εξε­
τάζει έν έκτάσει τά της χρήσεως τοΰ δρου, καταλήγει είς τό συμπέρασμα δτι 
τό Ιω αντιπροσωπεύει τήν άρχικήν σημασίαν τοΰ θεοφόρου έλληνικοΰ ονόματος 
'Ιωάννης* δηλώνει δηλ. εκείνον ό όποιος έλαβε τήν θείαν χάριν, τόν έκλεκτόν 
τοΰ Θεοΰ — ιδιότητα τήν οποίαν ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως παρεχώ­
ρησε διά πρώτην φοράν τω 864 είς τόν ηγεμόνα τής Βουλγαρίας Βόριν, δταν 
ούτος ήσπάσθη τόν χριστιανισμόν, καί άργότερον είς τους αρχηγούς τών Ρου­
μανικών χωρών καί εις τινας δέσποτας τής Σερβίας. Ή ίδιότης τοΰ Ιο-loan 
έπί πολιτικοΰ καί θρησκευτικοΰ πεδίου αντιστοιχεί προς τό δνομα - τίτλον 
Στέφανος ( = ό εστεμμένος, ό στεφθείς) τών ηγεμόνων τής Μεγάλης Σερβίας8. 
Είς τήν τίτλωσιν ακολουθεί συνήθως ή διεύθυνσις καί ό χαρακτηρισμός 
καί ευθύς αμέσως ή 'έκθεσις τής υποθέσεως. Προοίμια μέ χωρία θρησκευτικά 
σπανίως άπαντοΰν είς τά Βλάχικα έγγραφα καί ακόμη σπανιώτερον είς τά Μολ-
δαβικά
3
. Μετά τήν ύπόθεσιν παρατίθεται κατάλογος τών μαρτύρων. Ή μαρ­
τυρία, καλούμενη είς τά έ'γγραφα «πίστις» (σλαβιστί vera, ρουμανιστί cre-
dinfa καί marturia έκ τής ελληνικής) 4, άπαντα είς δλα σχεδόν τά έγγραφα 
τής Μολδαβίας καί τής Βλαχίας, εϊναι δέ στοιχεϊον καθαρώς δυτικόν. Ώ ς μάρ­
τυρες αναγράφονται οί υιοί τοΰ ήγεμόνος, τά μέλη τοΰ συμβουλίου του (sfatili), 
οί βογιάροι κατά τάξιν πρωτοκαθεδρίας καί ανώτεροι άξιωματοΰχοι. Οί ανα­
φερόμενοι μάρτυρες ύφίσταντο πράγματι, οσάκις μνημονεύονται ονομαστικώς, 
υπάρχουν δμως περιπτώσεις κατά τάς οποίας σημειώνονται αορίστως ώς μάρ­
τυρες «καί δλοι οί βογιάροι» ή «καί οί λοιποί βογιάροι τής χώρας»
 5
. 
Εις τό τέλος τοΰ εγγράφου αναφέρεται κεχωρισμένως ό λογοθέτης, ό όποιος 
κατά διαταγήν τοΰ ήγεμόνος συνέταξε καί έπεκύρωσε τό έ'γγραφον, καί ό 
γραμματεύς (diate, urie, spisateV, grammatic), ό όποιος κατέγραψε τοΰτο". 
'Ακολουθεί ό τόπος καί ό χρόνος εκδόσεως τοΰ έγγραφου. Ό χρόνος παρέ­
χεται διττώς : διά τών ετών ηγεμονίας τοΰ άπολύοντος τό έ'γγραφον ήγεμόνος 
καί διά τοΰ πολιτικοΰ έτους. 
1. G. Ν a n d r i §, L'origine de Ιω dans le titre des souverains bulgares et 
roumains, RESI. 40 (1964) ( = Mélanges André Vaillant), σελ. 159 - 166. 
2. E m. V î r t o s u , Titulatura Domnilor. . ., σελ. 82 κέ. βλ. καί γαλλικήν 
περίληψιν είς σελ. 310 - 312. 
3. Μ. Λ ά σ κ α ρ ί , Influences, σελ. 507. 
4. Πρβλ. έγγρ. ύπ* άρ. 1, 3, 4, 5 (vera)· 2, 6, 7, 19, 20 (credinfa). 
5. Πρβλ. έγγρ. ύπ' άρ. 4. Βλ. I o r g a, Notes, σελ. 124-126. Α ά σ κ α ρ ί , 
ένθ' άνωτ., σελ. 509. 
6. I o r g a , Notes, σελ. 127, 128. Λ ά σ κ α ρ ι, ένθ'άνωτ., σελ. 508-509. D. 
Β ο g d a n, Diplomatica slavo-romlnä, Documente, τόμ. Β', σελ. 111-113. Περί 
τών ονομάτων τών γραφέων βλ. αυτόθι, σελ. 54. 
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Ή χρονολόγησις διά τών ετών ηγεμονίας άπαντα σπανίως τόν Ι Ζ ' αι., 
γίνεται δμως συνήθεια κατά τήν έποχήν τών Φαναριωτών ( I H ' αί. - άρχαί 
ΙΘ' αί. ). Ό τρόπος αποδόσεως τών ετών ηγεμονίας είναι χαρακτηριστικός τών 
εκεί κρατουσών ιστορικών συνθηκών. Επειδή δηλ. ήτο σύνηθες φαινόμενον 
είς τάς παραδουνάβιους χώρας ή διαδοχική άνάληψις ύπό τοΰ αύτοΰ προσώπου 
τής ηγεμονίας τής μιας ή τής άλλης χώρας, τά έτη ηγεμονίας εκάστου ήγεμόνος 
άλλοτε ύπελογίζοντο κεχωρισμένως δι' έκάστην ήγεμονίαν καί ανεξαρτήτως 
τών προηγηθεισών είς τήν αυτήν ή τήν άλλην χώραν ηγεμονιών, καί άλλοτε 
συνυπελογίζοντο καί συνηριθμοΰντο είς συνεχή άρίθμησιν δλα τά έτη τών 
προηγουμένων ηγεμονιών 1. 
Εις τόν τρόπον χρονολογήσεως διά τοΰ πολιτικοΰ έτους συνυπάρχουν επι­
δράσεις βυζαντιναί καί δυτικαί: ούτω, μέχρι τοΰ I H ' αι., τό έ'τος παρείχετο, 
ακόμη καί είς τήν Μολδαβίαν, άπό κτίσεως κόσμου, κατά τά βυζαντινά πρό­
τυπα. Άλλ' ένώ είς τήν Βλαχίαν ή αρχή τοΰ πολιτικοΰ έτους ετίθετο τήν Ιην 
Σεπτεμβρίου, είς τήν Μολδαβίαν, δπου ή δυτική έπίδρασις ήτο ισχυρά, τό έτος 
ήρχιζε, μέχρι τοΰ 1580/1584, τήν Ιην Ιανουαρίου" κατόπιν δμως επεκράτησε 
καί είς τήν Μολδαβίαν ό βυζαντινός τρόπος χρονολογήσεως, με ολίγας μόνον 
εξαιρέσεις. Ά π ό τοΰ I H ' αί. εισάγεται καί γενικεύεται είς τάς δύο ηγεμο­
νίας ή άπό Χρίστου Γεννήσεως χρονολογία
2
. Ή χρονολογία άπεδίδετο δι' 
ελληνικών αριθμών προσηρμοσμένων είς τό κυριλλικόν άλφάβητον 3. 
Μετά τήν χρονολογίαν τίθεται είς τά Βλάχικα έγγραφα ή ύποσημείω-
σις (subscriptio), μέ τό δνομα καί τόν τίτλον τοΰ ήγεμόνος. Ή ύποση-
μείωσις, ή οποία σύν τω χρόνω έ'λαβε τήν μορφήν μονογράμματος, άνεγρά-
φετο, κατά μίμησιν τοΰ βυζαντινοΰ χρυσοβούλλου, δι' ερυθράς μελάνης, ο υ δ έ ­
π ο τ ε δ μ ω ς ή τ ο α υ τ ό γ ρ α φ ο ς . Οί βοεβόδαι τής Βλαχίας καί τής 
Μολδαβίας, δπως καί οι τσάροι τής Ρωσίας
 4
 καί τής Βουλγαρίας καί οί βασι­
λείς τής Σερβίας, δέν ύπέγραφον κατά τους παλαιοτέρους χρόνους οί 'ίδιοι 
τά έ'γγραφα, τά όποια άπέλυον. Τά έ'γγραφα τότε έκυροΰντο μόνον διά τής 
ηγεμονικής σφραγϊδος 5. Μόλις άπό τών μέσων τοΰ ÏÇ' αι., εμφανίζεται εις 
1. I o n I o n a § c u - F r . P a l l , Elemente de cronologie, Documente, τόμ. 
Α', σελ. 409 - 410. 
2. Αυτόθι, σελ. 406, 415 - 416. Πρβλ. Ι ο r g a, Notes, σελ. 128 - 129, Λ ά σ κ α ρ ι, 
Influences, σελ. 508. 
3. Ε m. V î r t o s u , Din paleografia ckirilica romîneasca, Documente, τόμ. 
Α', σελ. 307 κέ. Ώς ελέχθη οι ελληνικοί αριθμοί ήσαν προσηρμοσμένοι εις τό κυριλλι­
κόν άλφάβητον: οδτω το ς (στίγμα) άπεδίδετο διά τοϋ s, το \ (κόππα) διά τοΰ xj καί το 
Tb (σαμπί) διά τοϋ Ε(. 
4. Πρβλ. Μ α ρ ί α ς Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσσαρα Ρωσικά έγγραφα, Ινθ* 
άνωτ., σελ. 242, οπού καί ή σχετική βιβλιογραφία. 
5. Πρβλ. Εγγρ. ύπ* άρ. 1 (τοϋ 1584). 
18 
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τά Βλάχικα έγγραφα, πλην της ερυθράς ύποσημειώσεως, καί ή αυτόγραφος 
υπογραφή τοΰ ήγεμόνος, ή όποια δμως δέν έγράφετο δ^ ερυθράς μελάνης. 
Έ κ της Βλάχικης γραμματείας, ή συνήθεια διεδόθη καί είς τήν Μολδαβίαν, 
δπου έκτοτε τά ηγεμονικά έγγραφα έφερον διά κοινής μελάνης τήν αύτόγρα-
φον ύπογραφήν τοΰ ήγεμόνος. Ενίοτε, άπό τοΰ 1620, ή υπογραφή τοΰ Μολδα-
βοΰ ήγεμόνος έκοσμεΐτο διά χρυσής κόνεως, κατ' έπίδρασιν άνατολικήν, καί 
δι' εγχρώμων σχεδίων ι . 
Τά ηγεμονικά έγγραφα έκυροΰντο πάντοτε διά τής σφραγιδος τοΰ ήγε­
μόνος, ή οποία αρχικώς ήτο άπηωρημένη καί έξ έρυθροΰ κηροϋ (βλ. έγγρ. 
άρ. 1, 2, 3), μεταγενεστέρως δέ προστετυπωμένη έκ κηροϋ, καλυπτομένου 
συχνά διά χάρτου, ό όποιος έδέχετο τό σφράγισμα (βλ. έγγρ. άρ. 8, 10). Σφρα­
γίδες τετυπωμέναι έπί τοϋ εγγράφου δι' ερυθράς μελάνης εμφανίζονται άπό 
τοΰ Ι ί " αί., έγενικεύθησαν δμως έπί Φαναριωτών καί εϊχον οκταγωνικόν ή 
στρογγύλον σχήμα (πρβλ. έγγρ. άρ. 5, 6, 7, 9, 1 1 - 2 2 ) . Ή σφραγίς έφερε 
συνήθως τήν άκόλουθον έπιγραφήν είς σλαβονικήν, άργότερον δέ καί εις ρου­
μανικήν γλώσσαν: (δνομα ήγεμόνος) ελέω Θεοϋ ήγεμών τής χώρας Μολδα­
βίας (ή Βλαχίας), ή τά αρχικά τοΰ ήγεμόνος, ενίοτε δέ, ύπό τήν έπίδρασιν 
δυτικών προτύπων, καί τήν χρονολογίαν
 2
. Τό άναγραφόμενον έπί τής σφρα-
γΐδος έ'τος δέν ήτο οπωσδήποτε τό Ιτος απολύσεως τοΰ έγγραφου, άλλα 
συνήθως τό πρώτον έτος τής πρώτης ή της παρούσης ηγεμονίας τοΰ άπολύον-
τος ήγεμόνος 3 . Είς τό μέσον υπήρχε συχνά τό έμβλημα τής χώρας: κεφαλή 
βονάσου διά τήν Μολδαβίαν, κόραξ κρατών είς τό ράμφος του δακτύλιον διά 
τήν Βλαχίαν καί τά δύο εμβλήματα προέρχονται άπό μύθους σχετικούς με 
τήν άρχικήν διαμόρφωσιν τών δύο Ρουμανικών χωρών *. 'Ενίοτε ή σφραγίς 
Ιφερε τά εμβλήματα καί τών δύο ηγεμονιών, είς περιπτώσεις κατά τάς όποιας 
ό άπολύων ήγεμών εϊχεν ήδη διατελέσει βοεβόδας καί εις τήν άλλην χώραν 5. 
Είς τό τέλος τοϋ έγγραφου ύπέγραφον ό συντάξας τοΰτο λογοθέτης ή 
καί οί άλλοι λογοθέται, ό μέγας βεστιαρίτης (συνήθως οσάκις επρόκειτο περί 
οικονομικών υποθέσεων) καί ό γραφεύς ή ό καταστρώσας τό έγγραφον είς 
τόν οίκεϊον κώδικα. 
1. Λ ά σ κ α ρ ι, Influences, σελ. 505. Ι ο r g a, Notes, σελ. 130 - 131. 
2. I o r g a , Notes, σελ. 131-132. 
3. Βλ. σχετικώς κατωτέρω, σελ. 326 - 327, Πίν. Γ'. 
4. Βλ. Ρ. Ρ a n a i t e s c u, Contribution à l'histoire de la littérature de chan-
cellerie dans le Sud-Est de l'Europe, Revue des Études Sud-Est Européennes 
5 (1967), σελ. 32. 
5. Πρβλ. έγγραφα ύπ' άρ. 8, 11, 12, 17, 18, 19.— Γενικώς περί τών σφραγίδων 
βλ. έν έκτάσει E m . V î r t o s u , Din sigilografia Moldovei si a Tarii Romìne§ti, 
Documente, τόμ. Β', σελ. 339 κέ. καί D. Β ο g d a n, Diplomatica slavo-romtnä, 
αυτόθι, σελ. 145 κέ. 
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Συνοψίζοντες παρατηροΰμεν δτι ή Ρουμανική διπλωματική, προϊόν βυ­
ζαντινών, σλαβικών καί δυτικών επιδράσεων, υπέστη βαθμιαίαν έξέλιξιν, τής 
οποίας ή πλέον αποφασιστική φάσις καί ή ακμή τοποθετούνται είς τό δεύτερον 
ήμισυ τοΰ Ι Ζ ' αί. καί είς τόν I H ' αί. Τότε αποκρυσταλλώνονται οί κανόνες 
καί διαμορφώνεται τό τυπικόν αυτής. Ή εποχή αύτη συμπίπτει ακριβώς μέ 
τήν διαμόρφωσιν τοΰ τυπικοΰ τής ηγεμονικής γραμματείας καί μέ τήν γενικω-
τέραν πολιτικήν άνάπτυξιν τών δύο ηγεμονιών. 
Τά Ρουμανικά έγγραφα τοΰ 'Αρχείου τής Πάτμου, χρονολογούμενα άπό 
τοΰ τέλους τοΰ IÇ" αί. μέχρι τών άρχων τοΰ ΙΘ' αι., αντικατοπτρίζουν αυτήν 
τήν έξέλιξιν τής Ρουμανικής διπλωματικής καί άποτελοΰν χαρακτηριστικά 
δείγματα τής γραμματείας τής Μολδαβίας καί τής Βλαχίας, συγχρόνως δε 
παρέχουν πολύτιμα στοιχεία, προσωπογραφικά καί άλλα, σχετικά μέ τήν 
Έκκλησίαν, τήν διοίκησιν καί τήν ήγεμονικήν γραμματείαν τών δύο χωρών. 
ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΕΑΕΚΙΔΟΥ 
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Είς τήν μακράν είσαγωγήν τής κυρίας Μαρίας Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου 
ακολουθεί ή ευρεία αναγραφή καί περιγραφή τών σφζομένων έν τφ Άρχείω τής 
Ίερας Μονής 'Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου Ρουμανικών έγγραφων. Ό καθηγη­
τής κύριος Ion - Radu Mircea, τοϋ έν Βουκουρεστίω 'Ινστιτούτου Σπουδών Νοτιο­
ανατολικής Ευρώπης, εύηρεστήθη νά ανάγνωση τά σλαβιστί καί ρουμανιστί συν­
ταχθέντα Ιγγραφα καί να εκπόνηση τήν περίληψιν αυτών. Είς τήν κυρίαν Πελεκί-
δου οφείλεται ή διπλωματική περιγραφή καί ό σχολιασμός τών κειμένων. 
'Εκφράζων προς τον κ. Mircea τάς ευχαριστίας μου, επιθυμώ να εξάρω τήν 
άπαρχήν ταύτην συνεργασίας του ημετέρου Κέντρου μετά του έν Βουκουρεστίω 
'Ινστιτούτου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το όποιον μετά κύρους διευθύ­
νει ô αγαπητός συνάδελφος κ. Minai Berza. 
Δ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 
Α' ΗΓΕΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
1 Έ γ γ ρ α φ ο ν t o i ήγεμόνος της Μολδαβίας Πέτρου τοΰ Χωλ,οϋ 
έ'γγραφον (list, στ. 29) 30 Αυγούστου 7092 ( - 1 5 8 4 ) 
ΠΑΡΑΔΟΣ1Σ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΠ : Πρωτότνπον. Περγαμηνή λεπτή, διαστά­
σεων 0,489 Χ 0,460 (τό κάτω τμήμα, μήκους 0,103, άναδιπλοΰται καί δια-
περάται διά τοΰ συγκρατοΰντος τήν σφραγίδα νήματος). Γεγραμμένη επιφά­
νεια 0 , 3 3 0 x 0 , 3 6 0 . Περιθώρια: 0,058 (αρ.), 0,050 (δεξ.). — Μελάνη κα-
στανόχρους. Τό πρωτόγραμμα Β ελλείπει (ό αντίστοιχος χώρος έχει άφεθή 
λευκός). Διατήρησις μετρία: κάτω δεξιά ελλείπει τμήμα διαστ. 0,090 Χ 0,065 
(στ. 2 1 - 2 7 ) . — Τ ρ ε ι ς οριζόντιοι, δύο κάθετοι διπλώσεις. Φωτ. 2 - 3 . 
Σ φ ρ α γ ί ς άπηωρημένη έκ νήματος μεταξίνου χρώματος πορφυρού, μή­
κους 0,540, άπολήγοντος είς θυσάνους. Ή σφραγίς έξ ισπανικού έρυθροΰ κη­
ροϋ, διαμ. 0,083, προστετυπωμένη έπί τής άνω κοίλης επιφανείας ακανόνι­
στου έκ κηροϋ ημισφαιρίου, φέρει είς τό μέσον εντός στηθαίου τό έ'μβλημα 
τής Μολδαβίας * καί πέριξ τήν έπιγραφήν (σλαβιστί): f MHJIOCTÌK) [Bo]mio 
Ιω Πβτρι. BoeBOfla rocno[fl]ap 3eMjiH MojiflaecKOH2 ( = Ε λ έ ω Θεοΰ Ιω 
Πέτρος βοεβόδας ήγεμών τής χώρας Μολδαβίας)3. Φωτ. 19α. 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί): χρυσόβουλλον τοϋ Ιωάννου 
πέτρου \ βογεβόδα τής μπογδανίας 4 | περιέχον νά δίδΐβ εις το μοναστήρι μας | 
πέντε χιλιάδες άσπρα τον κάθε \ χρόνον (χειρ I H ' αι.). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Σλαβονική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Πέτρος, ήγεμών (gospodar) τής «Μολ­
δοβλαχίας»
 5
, έπευλογούντων (blagoslovenie) τών αρχιερέων τής χώρας (3 
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ονόματα, στ. 9), δωρεΐται είς τήν έν Πάτμω Μονήν 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου 
5000 άσπρα (aspri) ετησίως καί 1000 άσπρα διά τά έξοδα μεταβάσεως τών 
προσερχόμενων διά τήν παραλαβήν τής δωρεάς μοναχών, ύπό τόν βρον οτι 
ό ίδιος θά κληθή νέος κτήτωρ (novyj ktitor) τής Μονής καί δτι θα μνη­
μονεύεται αυτός καί ή οικογένεια του (14 ονόματα, στ. 1 4 - 1 7 ) είς τήν 
προσκομιδήν (proscomidie). 
Είς πίστωσα τούτου, επικαλείται τήν μαρτυρίαν (vera) τοΰ ιδίου τοΰ 
ήγεμόνος, τοΰ υίοΰ αύτοΰ Στεφάνου βοεβόδα, τών συμβούλων του καί 8λων 
τών βογιάρων τής χώρας (15 ονόματα, στ. 22 - 26). Ποιείται έκκλησιν προς 
τους διαδόχους ηγεμόνας Οπως ανανεώσουν τήν δωρεάν (στ. 27 - 29). Διατάσ­
σει τόν μέγαν λογοθέτην Stroici Οπως σύνταξη καί σφράγιση τό έ'γγραφον, 
τό όποιον έγράφη ύπό τοΰ Cristea Mihailescul, έν Ίασίω (στ. 29). 
Χρονολογία. 
Σφραγίς. 
" Α ρ χ ε τ α ι : [B]t HMÌ ω(τί>)ιρ Η c(ti)Ha Η c(Bîi)T(a)ro fl(y)xa... Ιω 
Herp-b BoeBO.ua M(H)JI(OC)TÌK> B(O)MCÌW r(oc)n(o)ü(a)pi.... ( = 'Ev ονόματι τοΰ 
Πατρός καί τοΰ Τίοΰ καί τοΰ "Αγίου Πνεύματος... Ιω Πέτρος βοεβόδας 
έλέφ Θεοΰ ήγεμών. . . ). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : M a r c u B e z a , Urme româneçti in fìasàritul 
Ortodox ( = Ρουμανικά κατάλοιπα είς τήν Όρθόδοξον Άνατολήν), Β' έκδ., 
Βουκουρέστι 1937, σελ. 180 (φωτ.), σελ. 179, 182, 184-185 (μετάφρασις 
είς τήν ρουμανικήν). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Περί τοϋ εμβλήματος της Μολδαβίας βλ. ανωτέρω, σελ. 274. 
2. Zemli Moldavskoj καί Tara Moldovei εϊναι αντιστοίχως δ σλαβικός καί ρουμα­
νικός ορός, ό όποιος δηλώνει τήν Χώραν της Μολδαβίας (βλ. Ι ο r g a, Notes, σελ. 119). 
3. Όμοια σφραγίς παρά Ν. 10 Γ g a, Histoire des Roumains, Βουκουρέστι, 
1910, τόμ. Ε', σελ. 222-223, είκ. 20. 
4. Μπογδανία ώνομάζετο ή Μολδαβία, έκ τοϋ Μπογδάν (Bogdan), δ όποιος υπηρ-
ξεν ό ιδρυτής τοϋ ανεξαρτήτου κράτους της Μολδαβίας, ώργάνωσε τήν χώραν καί έγένετο 
ήγεμών της (1359-1365). Βλ. E m . V î r t o s u , Bogdania, alt nume dat Moldovei, 
Anuar. Inst. Istor. Arheol. Ia§i 1 (1964), σελ. 155-165. 
5. Μολδοβλαχία: άλλη ονομασία τής Μολδαβίας, σχηματισθείσα κατ' άναλογίαν 
προς τήν Ούγγροβλαχίαν, ορον τον όποιον έχρησιμοποίουν οί Βυζαντινοί, δια να δηλώσουν 
τήν παραδουνάβιον Βλαχίαν είς άντιδιαστολήν προς τήν Θεσσαλικήν Βλαχίαν: βλ. Ι ο r g a, 
Notes, σελ. 119. Ι. Co n e a, έν «Probleme Geografie», 10(1963), σελ. 55-68. 
E. S t ä n e s c u , L'unité du territoire roumain à la lumière des mentions extérieu-
res. Le nom de «Valachie» et ses sens, Revue Roumaine d'Histoire 7 (1968), σελ. 
877-898. 
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2 "Εγγραφον χον ήγεμόνος της Βλαχίας Αντωνίου din Popeçti 
χρυσόβουλλον (hrisov, στ. 15) 'Απρίλιος 7178 ( = 1670) 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότυηον. Περγαμηνή καλώς έξειρ-
γασμένη, διαστάσεων 0,485 Χ 0,430 (κάτω άνθεμωτή άπόληξις μήκους 0,090, 
ή οποία άναδιπλοΰται καί διαπεράται διά τοΰ συγκρατοΰντος τήν σφραγίδα 
νήματος). Γεγραμμένη επιφάνεια 0,310 Χ 0,300. Περιθώρια: 0,065 (άρ. καί 
δεξ.). — Μελάνη μαύρη· χρυσή είς έπίτιτλον, αρχικά γράμματα, λέξεις τινάς τοΰ 
κειμένου, ύπογραφήν ήγεμόνος' καστανόχρους είς ύπογραφήν δευτέρου λογοθέ-
του. "Ανωθι τοΰ κειμένου τρία έγχρωμα άνθέμια· είς τό πρωτόγραμμα C άνθε­
μωτή διακόσμησις καί παράστασις άετοΰ" κάτωθι τοΰ κειμένου, εντός άνθε-
μωτής διακοσμήσεως χρώματος πορφυροΰ, ή νποσημείωσις τοΰ ήγεμόνος, είς 
τό μέσον τό έ'μβλημα τής Βλαχίας '. Φωτ. 4. 
Σ φ ρ α γ ί ς άπηωρημένη έκ νήματος μεταξίνου, χρώματος λευκοΰ καί 
κυανοΰ, μήκους 0,490, άπολήγοντος είς θυσάνους. Ή σφραγίς, έξ έρυθροΰ 
κηροϋ, προστετυπωμένη έπί της άνω κοίλης επιφανείας αστεροειδούς ημισφαι­
ρίου έκ κηροΰ, διαμ. 0,053, έφθαρμένη κατά τό δεξιόν ήμισυ, φέρει είς τό 
μέσον θυρεόν δυσδιάκριτον, πέριξ δέ τήν έπιγραφήν (σλαβιστί): ]gji 
E(o)5KÌto M(H)JI(O)CTÌK> 3eMJie Bji(a)xicicoe 2 ( = ελέω Θεοΰ χώρας Βλα­
χίας). Φωτ. 19β. 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας 'Αντώνιος, ήγεμών της Μουντενίας3 
(στ. 9) , δωρεΐται είς τήν έκκλησίαν 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου τής Πάτμου 
( στ. 16-47) , ή οποία ευρίσκεται έν μέσω τών Άγαρηνών, 3000 άσπρα (bani) 
ετησίως καί 1000 άσπρα ώς Ι'ξοδα μεταβάσεως τών αποστελλομένων διά 
τήν παραλαβήν τής δωρεάς μοναχών. 
Επικαλείται τήν μαρτυρίαν (credinfa - märturia) τών τριών αρχιε­
ρέων καί τών βογιάρων της χώρας (11 ονόματα, στ. 2 6 - 3 1 ) . Tè έγγραφον 
συνετάχθη ύπό τοΰ δευτέρου λογοθέτου Radul Nästurel Feräscul, κατά τό 
δεύτερον έτος τής ηγεμονίας του, έν Βουκουρεστίω (στ. 31). 
Χρονολογία. 
'Υπογραφή ήγεμόνος. 
Υπογραφή δευτέρου λογοθέτου. 
Σφραγίς. 
"Α ρ χ e τ α ι : GnoBeca Γ(Ο)Ο(ΠΟ)Λ(Η)ΗΒ cjioBec : Ac( eas )tä gräiacte 
pr(oo)r(o)euI. . . ( =Τοΰτο λέγει ό προφήτης. . . ). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: M a r c u B e z a , ενθ' άνωτ., σελ. 182 (φωτ.), σελ. 
185 (απόσπασμα κειμένου). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 274. 
2. Zemle Vlahiskoe: ό αντίστοιχος προς τον Zemle Moldavskoe (βλ. ανωτέρω, 
έ'γγρ. 1, σχόλιον 2) σλαβικός δρος, προς δήλωσιν της Χώρας της Βλαχίας. 
3. Μουντενία: άλλη ονομασία της Βλαχίας. 'Αρχικός ή Μουντενία ήτο μία έκ τών 
δύο περιφερειών της Βλαχίας, ή οποία ύποδίβρεϊτο είς τήν Μεγάλην Βλαχίαν = Μουν-
τενίαν καί είς τήν Μικράν Βλαχίαν = Όλτενίαν. Περί τοϋ ονόματος Μουντενία, βλ. 
Ι. Co n e a, έν «Probleme de Geografie» 7 (1960), σελ. 2 7 - 5 1 . 
3 "Εγγραφον τοΰ ήγεμόνος τής Μολδαβίας [Γεωργίου] Δούκα 
έγγραφον (list, στ. 27) 4 'Ιουνίου 7178 ( = 1 6 7 0 ) 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Περγαμηνή καλώς έξειρ-
γασμένη, διαστάσεων 0,483 - 0,527 Χ 0,457 (κάτω τριγωνική άπόληξις δια­
στάσεων 0,012 Χ 0,165, ή οποία άναδιπλοΰται καί διαπεράται διά τοΰ συγ-
κρατοΰντος τήν σφραγίδα νήματος). Γεγραμμένη επιφάνεια 0,310 Χ 0,327 
(κυρίως κειμένου). Περιθώρια: 0,068 (αρ.), 0,060 (δεξ.).—Μελάνη κειμέ­
νου μαύρη· εις ύπογραφήν καί πλείστα σημεία τοΰ κειμένου χρυσή. Άνθεμω-
ταί έγχρωμοι διακοσμήσεις περιλαμβάνουσαι : άνω είς τό μέσον τό σύμβολον 
τοΰ Εύαγγελιστοΰ 'Ιωάννου, είς άριστεράν φαν άνθεμωτόν σταυρόν καί 
πρωτόγραμμα, κάτωθι τοΰ κειμένου εντός πλαισίου τό Ιμβλημα τής Μολ­
δαβίας. — Τρεις οριζόντιοι, δύο κάθετοι διπλώσεις. — Διατήρησις καλή, φθο-
ραί τίνες είς τάς διπλώσεις. Φωτ. 5 - 6 . 
Σ φ ρ α γ ί ς άπηωρημένη έκ νήματος μεταξίνου, χρώματος πορφυρού 
καί χρυσοΰ, μήκους 0,615, άπολήγοντος είς θυσάνους. Ή σφραγίς έξ ίσπανικοΰ 
έρυθροΰ κηροΰ, προστετυπωμένη έπί της άνω κοίλης επιφανείας ακανόνιστου έκ 
κηροΰ ημισφαιρίου, διαμ. 0,090, έφθαρμένη είς τά άκρα, φέρει είς τό μέσον 
εντός πλαισίου μετ' άνθεμωτής διακοσμήσεως τό έ'μβλημα τής Μολδαβίας 
πέριξ δε τήν έπιγραφήν (σλαβιστί): f Μω flxica Boeßo^a Boccio MHJI(OC)TK> 
r(o)cnoÄap 3eMJie M[oji],a(a)BCKOH ( = Ιω Δούκας βοεβόδας ελέω Θεοΰ ήγε­
μών τής χώρας Μολδαβίας). Φωτ. 19γ. 
Έ π ί τοΰ νώτου: α') ύπογραφαί τρίτου καί μεγάλου λογοθέτου (ρουμα-
νιστί ). — β') σ η μ ε ι ώ μ α τ α (IH' αί. ) : 1 ) τοϋ αγίου Ιω(άννου) τοΰ Θεο­
λόγου τ(ής) πατμου καί 2 ) χρυσόβουλλον τής μπογδανίας | ύπό τοϋ [Γεωρ­
γίου Δοϋκα βοεβόδα | άναλαμβάν(ει) να δείνγι τον κάθε χρόνον | χειλιάδες 
μπάνια τέσερης και πεντακόσια | ήτοι άσπρα 4500. 
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ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Σλαβονική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας [Γεώργιος] Δούκας, ήγεμών (gospo-
dar) της Μολδαβίας, έπευλογούντων (blagosloveniem) τών αρχιερέων τής 
χώρας (4 ονόματα, στ. 7 - 8) καί μέ τήν θέλησιν (s hoteniem) τοΰ συμβου­
λίου του καί όλων τών βογιάρων τής χώρας (στ. 6 - 8 ) , δωρεΐται είς τήν έν 
Πάτμω Μονήν 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου 4000 άσπρα (pinezi drobni) ετησίως, 
καταβλητέα κατά μήνα Σεπτέμβριον, είς τήν έορτήν τής Γεννήσεως τής Θεο­
τόκου, ωσαύτως δε 800 άσπρα ώς Ιξοδα μεταβάσεως τών αποστελλομένων διά 
τήν παραλαβήν τής δωρεάς μοναχών. 
Επικαλείται τήν μαρτυρίαν (vera) τοΰ ήγεμόνος, τοΰ υίοΰ του βοεβόδα 
Κωνσταντίνου, τών συμβούλων του (11 ονόματα) καί τών λοιπών βογιάρων 
της χώρας (στ. 1 8 - 2 3 ) . Ποιείται έκκλησιν προς τους διαδόχους ηγεμόνας 
όπως ανανεώσουν τήν δωρεάν (στ. 23 - 2 4 ) . Διατάσσει τόν μέγαν λογοθέτην 
Solomon Bîrladeanul δπως σύνταξη καί σφράγιση τό έ'γγραφον (στ. 25 -
26), τό όποιον έγράφη ύπό τοΰ Andrei Mihul, έν Ίασίω. 
Χρονολογία. 
'Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. 
Σφραγις. 
Ύπογραφαί τρίτου καί μεγάλου λογοθέτου (έπί τοΰ νώτου). 
" Α ρ χ ε τ α ι : Βι> HMÌ ώ(τι>)ΐφ Η c(bi)Ha Η c(B»)T(a)ro fl(y)xa... Μ ω 
flxKa BoeBtüfl Β(ο)κϊεκ) M(HJIOC)TÌK> r(oc)n(o,na)p*. . . ( = 'Ev ονόματι τοΰ 
Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος. . . Ιω Δούκας βοεβόδας 
ελέω Θεοΰ ήγεμών. . . ). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: M a r c u B e z a , ενθ' άνωτ., σελ. 181 (φωτ.), σελ. 
185 (μνεία). 
4 "Εγγραφον τοΰ ήγεμόνος της Μολδαβίας Κωνσταντίνου Δούκα 
έ'γγραφον (list, στ. 33) 25 'Ιουλίου 7210 ( = 1702) 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου περ-
γαμηνοειδοΰς, διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,458 Χ 0,310. Γεγραμμένη επι­
φάνεια (φ. 1Γ) 0,458 Χ 0,259. Περιθώρια: 0,031 (αρ.), 0,020 (δεξ . ) .— 
Μελάνη μαύρη κειμένου· τής υπογραφής ερυθρά καί χρυσή· ερυθρά είς πλεί­
στα σημεία τοΰ κειμένου, χρονολογίαν καί στίξιν. "Ανω αριστερή περίτεχνος 
άνθεμωτή διακόσμησις περιλαμβάνουσα τό πρωτόγραμμα Β" άνω ε'ις τό μέ­
σον τό σύμβολον τοΰ Εύαγγελιστοΰ 'Ιωάννου. — Δύο οριζόντιοι, δύο κάθε-
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το ι διπλώσεις. — Διατήρησις πολύ καλή: φθοραί τίνες είς τά άκρα. Φωτ. 7. 
Κάτωθι τοΰ κειμένου ϊχνη (χρώματος έρυθροϋ) τής άλλοτε προστετυ-
πωμένης κηρίνης σ φ ρ α γ ΐ δ ο ς , διαμ. 0,058. 
Έ π ί τοΰ νώτου ή υπογραφή τοΰ τρίτου λογοθέτου καί σ η μ ε ί ω μ α 
(ελληνιστί): Τοϋ μπογδάνμπεϊ 1 Ιωάννου Κωνσταντίνου βοεβόδα | και τοϋ 
αδελφού αντοϋ καί τοϋυιοϋ αύτοϋ δια τεσσάρας | χιλιάδες άσπρα (χείρ I H ' αί. ). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Σλαβονική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Κωνσταντίνος Δούκας, ήγεμών (gospo-
dar) τής Μολδαβίας, έπευλογούντων (blagoslovenie) τών αρχιερέων τής χώ­
ρας (4 ονόματα, στ. 1 1 - 1 2 ) καί μέ τήν θέλησιν (s hoteniem) όλων τών 
Μολδαβών βογιάρων, δωρεϊται είς τήν έν Πάτμω «Μεγάλην Έκκλησίαν» 
Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου 4000 άσπρα (pinezi drobni) ετησίως, κατα­
βλητέα κατά μήνα Σεπτέμβριον, είς τήν έορτήν τής Γεννήσεως τής Θεοτόκου, 
ωσαύτως δέ 800 άσπρα ώς Ιξοδα μεταβάσεως τών αποστελλομένων διά τήν 
παραλαβήν τής δωρεάς μοναχών. 
'Επικαλείται τήν μαρτυρίαν (vera) τοΰ ιδίου τοΰ ήγεμόνος, τοΰ αδελ­
φού του βοεβόδα Στεφάνου Δούκα, τοΰ υίοΰ του βοεβόδα §erban, τών συμ­
βούλων του (8 ονόματα, στ. 2 4 - 2 7 ) καί τών λοιπών βογιάρων τής χώρας. 
Ποιείται έ'κκλησιν προς τους διαδόχους ηγεμόνας όπως ανανεώσουν τήν δω­
ρεάν (στ. 2 8 - 3 0 ) . Διατάσσει τόν μέγα λογοθέτην Nioula Donici όπως 
σύνταξη καί σφράγιση τό έγγραφον, τό όποιον έγράφη έν Ίασίω (στ. 29 - 31 ). 
Χρονολογία. 
Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
'Υπογραφή τοϋ γραφέως Axintie 2. 
'Υπογραφή τρίτου λογοθέτου (έπί τοΰ νώτου). 
"Α ρ χ ε τ α ι : Β Β H M Ì <ä(Ti>)ija Η c(w)Ha Η c(B«)T(a)ro Ä(y)xa... Μω 
Ko>(Hc)TaHTHH flxica ΒωεβωΛ EOJKÌIO M(H)JI(OC)TÌK) r(oc)n(o)A(a)pi> 3eMJi(n) 
Mù>jmaBCKo>(H) ( — 'Εν ονόματι τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ 'Αγίου 
Πνεύματος. . . Ιω Κωνσταντίνος Δούκας βοεβόδας ελέω Θεοΰ ήγεμών τής 
χώρας Μολδαβίας. . . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Μπογδάνμπεϊ = ήγεμών της Μπογδανίας ( = Μολδαβίας). 
2. Πρόκειται προφανώς περί τοϋ Axintie Uricar, γνωστού χρονογράφου της Μολδα­
βίας άκμάσαντος κατά τον I H ' αί. Είς τό παρόν έγγραφον (τοϋ έτους 1702) σημειώνεται 
μόνον δτι «εγραψεν δ Axintie» χωρίς δήλωσιν τοϋ τίτλου του, ενφ εις το έγγραφον υπ' άρ. 
5 (τοΰ 1706) ό Εδιος υπογράφει ώς Axintie Uricar. Πράγματι, τω 1702 δ Axintie έγέ-
νετο γραφεύς της ηγεμονικής γραμματείας, ένω τον τίτλον τοϋ uricar ( = γραφέως τών 
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uric = αυτοκρατορικών, ηγεμονικών εγγράφων) Ιλαβε, ώς συνάγεται έκ τοΰ εγγράφου 
ύπ' άρ. 5, τω 1706 καί οχι τω 1707, ώς έπιστεύετο μέχρι τοΰδε. Ό Axintie Ιγραψεν 
Ιδιοχείρως το παρόν έγγραφον, Ινώ είς το ύπ* άρ. 5 απλώς υπογράφει, δια τοΰτο αί χεί­
ρες γραφής είναι διάφοροι είς τά δύο έγγραφα. — Περί τοϋ Axintie Uricar βλ. Ι. S t. 
Ρ e t r e, Axintie Uricarul. Studiu si text, Βουκουρέστι 1944 καί Istoria Literaturii 
Romine, έκδ. 'Ακαδημίας, τόμ. Α', Βουκουρέστι 1964, σελ. 604-606. Περί της λ. uric 
έκ τοΰ σλαβικού ourik = ήγεμονικον κτήμα ή έκ τοϋ ουγγρικού örftk, βλ. Ι Ο r g a, Notes, 
σελ. 123. Περί τοΰ τίτλου τοϋ uricar βλ. Ι. - R. M i r c e a , Contribution à la vie et à 
l'œuvre de Gavril Uric, Revue des Études Sud-Est Européennes 6 (1968), σελ. 
579 - 580. 
5 "Εγγραφον τοΰ ήγεμόνος τής Μολδαβίας 
Άντιόχου Κωνσταντίνου Καντεμίρ 
έγγραφον (list, στ. 3 0 ) 29 Ιουνίου 7214 ( = 1706) 
(εύεργετικόν γράμμα, πρβλ. milovanie, στ. 18, 28) 
ΠΑΡΑΔΟΣ1Σ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου περ-
γαμηνοειδοϋς, διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,482 Χ 0,327. Γεγραμμένη επι­
φάνεια (φ. 1') 0,300 Χ 0,277. Περιθώρια: 0,035 (αρ.), 0,015 (δεξ.) .~ 
Μελάνη μαύρη κειμένου καί υπογραφής· ερυθρά εις έπίκλησιν (στ. 1-2), 
λέξεις τινάς τοΰ κειμένου, αρχικά γράμματα. Τό πρωτόγραμμα Β ελλείπει 
(ό αντίστοιχος χώρος Ιχει άφεθη λευκός). — Δύο κάθετοι, δύο οριζόντιοι δι­
πλώσεις.— Διατήρησις πολύ καλή: ελαφρώς έξίτηλον είς στ. 12. 
Σ φ ρ α γ ί ς τετυπωμένη κάτωθι τοΰ κειμένου, έρυθρόχρους, οκταγω­
νική, διαμ. 0,017. Είς τό μέσον φέρει τό έμβλημα της Μολδαβίας καί τό 
έτος 1696, πέριξ δέ την έπιγραφήν: f ΙΩ ΑΗΤΙΩΧ ΚΩΟΤΑΗΤ(Η)Η Β(ΟΕ}-
Β(0)Α ( = Ιω Ά ν τ ί ο χ ο ς Κωνσταντίνου Βοεβόδας). 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί): Τοϋ άντιόχου Κωνσταν­
τίνου βοεβόδα τοϋ (s. Ι.) μπογδάνμέϊ | και τοϋ άδελφοϋ αύτοΰ τοΰ δημητριου 
και τοΰ υίοΰ αύτοΰ Ίω(άνν)ου \ διαλαμβάνον δια τεσσάρας χιλιάδας άσπρα | 
νά δίδονται εις το μοναστήρι τοϋ Θεολόγου τον κάθε χρόν[ον] (χείρ IH' αί. ). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Σλαβονική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : "Ο βοεβόδας Άντίοχος Κωνσταντίνου, ήγεμών (gos-
podar) της Μολδαβίας, έπευλογούντων (blagoslovenie) τών αρχιερέων της 
χώρας (4 ονόματα, στ. 10-12) καί μέ τήν θέλησιν (s hoteniem) τοΰ συμ­
βουλίου τών βογιάρων, δωρεΐται είς τήν «Μεγάλην Έκκλησίαν» 'Αγίου 'Ιωάν­
νου τοΰ Θεολόγου της Πάτμου (στ. 16) 4000 άσπρα (pinezi drobni) ετη­
σίως, καταβλητέα κατά μήνα Σεπτέμβριον είς τήν έορτήν τής Γεννήσεως 
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τής Θεοτόκου, ωσαύτως δέ 800 άσπρα ώς έξοδα μεταβάσεως τών αποστελ­
λομένων δια τήν παραλαβήν τής δωρεάς μοναχών. 
'Επικαλείται τήν μαρτυρίαν (vera) τοΰ ήγεμόνος, τοΰ άδελφοΰ του βοε­
βόδα Δημητρίου *, τοΰ υίοΰ του 'Ιωάννου καί τών συμβούλων του (9 ονό­
ματα, στ. 2 2 - 2 6 ) . Ποιείται έ'κκλησιν προς τους διαδόχους ηγεμόνας Οπως 
ανανεώσουν τήν δωρεάν καί τό έλεος (στ. 28). Διατάσσει τόν μέγαν λογοθέ-
την βπως σύνταξη καί σφράγιση τό έ'γγραφον, τό όποιον έγράφη έν Ίασίω 
κατά τήν δευτέραν ήγεμονίαν του. 
Χρονολογία. 
Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
'Υπογραφή τοΰ Axintie Uricar 2 . 
"Α ρ χ ε τ α ι : [Β]ι. ΗΜΗ ωτι# Η c(ti)Ha Η c(Bfl)-r(a)r<o Äyxa. . . Μ Η Ιω 
Α(Η)τιωχ K<ù(c)TaHTHH ΒοεΒω^τ, B(o)acieio M(H)JI(OC)TÌK> r(oc)n(o)fl(a)pi>... 
( = Έ ν ονόματι τοΰ Πατρός καί τοΰ Τίοΰ καί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος. . . 
'Ημείς Ιω Άντίοχος Κωνσταντίνου βοεβόδας, ελέω Θεοΰ ήγεμών. . . ). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : M a r c u Β e ζ a, ενθ. άνωτ., σελ. 183 (φωτ. ), σελ. 
185 (μνεία). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Πρόκειται περί τοϋ Δημητρίου Καντεμίρ, διατελέσαντος δίς ήγεμόνος της Μολδα­
βίας (19 Μαρτίου - 8 'Απριλίου 1693, 23 Νοεμβρίου 1710 - 15 Ιουλίου 1711) καί ιστορι­
κού. Βλ. Ρ. Ρ. Ρ a n a i t e S c U, Dimitrie Cantemir, Via\a si opera, Βουκουρέστι 
1958. Πρβλ. V. G â n d e a, Είσαγωγήν είς έκδ. Dimitrie Cantemir Divanul, Βουκου­
ρέστι 1969. Istoria Lîteraturii Romlne, τόμ. Λ', σελ. 607 - 639. 
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 281, £γγρ. άρ. 4, σχόλιον 2. 
6 "Εγγραφον τοϋ ήγεμ,όνος της Μολδαβίας Μιχαήλ Ρακόβιτσα 
(εύεργετικόν γράμμα, πρβλ. mililire, στ. 25) 29 'Απριλίου 7233 ( = 1725) 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου περ-
γαμηνοειδοΰς, διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,485 Χ 0,309. Γεγραμμένη επι­
φάνεια (φ. 1Γ) 0 , 2 6 0 x 0 , 2 6 5 . Περιθώρια: 0,031 (αρ.), 0,012 (δεξ.). -
Μελάνη μαύρη κειμένου καί υπογραφής γραφέως· μαύρη μετά χρυσής κόνεως 
υπογραφής ήγεμόνος· ερυθρά είς πρωτόγραμμα, λέξεις τινάς τοΰ κειμένου (στ. 
2 , 2 - 3 , 1 2 - 13, 20 ), αρχικά γράμματα, χρονολογίαν. "Ανω αριστερά σταυρός 
μέ άνθεμωτήν διακόσμησιν χρώματος μαύρου καί έρυθροΰ. Είς στ. 22 λέξεις 
διορθωθεΐσαι. — Δύο οριζόντιοι, δύο κάθετοι διπλώσεις· ϊχνη παλαιοτέρας 
οριζοντίου διπλώσεως. — Διατήρησις πολύ καλή. Φωτ. 8. 
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Σ φ ρ α γ ί ς τετυπωμένη κάτωθι τοΰ κειμένου, έρυθρόχρους, οκταγω­
νική, διαμ. 0,023, είς τό μέσον φέρει τό έμβλημα τής Μολδαβίας μέ στέμ­
μα καί τό έτος 1707, πέριξ, δέ τήν έπιγραφήν, έξίτηλον: f Ιω Mixaiï B(oe)B(oÄ) 
B(o)acÌK> M(HJIOCTIO) ( = Ιω Μιχαήλ βοεβόδας ελέω Θεοΰ). 
Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί): α') τω χρισόβουλον το 
παλεον (χείρ I H ' αί.). — β') γράμμα του Ιωάννου μιχαήλ ράκοβιτζα {βοε­
βόδα υποσχόμενου νά δίδη τον κάθε χρόνον \ τεσσάρας χιλιάδες λιανά άσπρα \ 
ήγουν τοϋ μπογδάνμπεϊ (χείρ I H ' αί. ). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Μιχαήλ Ρακόβιτσα, ήγεμών (domnu) 
τής Μολδαβίας, έπευλογούντων (blagoslovenija) τών αρχιερέων τής χώρας 
(4 ονόματα, στ. 9 - 10 ) καί με τήν θέλησιν (vrerea) τοΰ συμβουλίου (sfatul) 
τών βογιάρων, δωρεϊται είς τήν «Μεγάλην Έκκλησίαν» 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ 
Θεολόγου της Πάτμου 4000 άσπρα (bani manun^i) ετησίως, καταβλητέα 
κατά μήνα Σεπτέμβριον, είς τήν έορτήν της Γεννήσεως της Θεοτόκου, ωσαύ­
τως δέ 800 άσπρα ώς έξοδα μεταβάσεως τών προσερχόμενων διά τήν παρα-
λαβήν τής δωρεάς μοναχών. 
'Επικαλείται τήν μαρτυρίαν (credìnfa) τοΰ ήγεμόνος, τοΰ υίοΰ του καί 
τών συμβούλων του (10 ονόματα, στ. 21 - 23). Ποιείται Ικκλησιν προς τους 
διαδόχους ηγεμόνας όπως ανανεώσουν τήν δωρεάν καί τό έ'λεος. Διατάσσει 
τόν μέγαν λογοθέτην llie Catargiul Οπως σύνταξη καί σφράγιση τό έγγραφον, 
τό όποιον έγράφη έν Ίασίω κατά τό δέκατον έ'τος τής τρίτης ηγεμονίας του. 
Χρονολογία. 
Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
'Υπογραφή τοΰ τρίτου λογοθέτου Toader Gostachi. 
'Υπογραφή τοΰ γραφέως. 
"Α ρ χ ε τ α ι : întru numele Tatâlui §i a Fiiului... Io Mihai Raco-
vifâ voevod... (= Έ ν ονόματι τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ. . . Ιω Μιχαήλ 
Ρακόβιτσα βοεβόδας. . . ). 
7 "Εγγραφον τοΰ ήγεμόνος τής Μολδαβίας Γρηγορίου Β' Γκίκα 
(εύεργετικόν γράμμα, πρβλ. rniluire, στ. 18, 29) 1 'Απριλίου 7236 ( - 1 7 2 8 ) 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου περ-
γαμηνοειδοΰς, διαστάσεων 0,496 Χ 0,331. Γεγραμμένη επιφάνεια (φ. 1Γ) 
0,310 Χ 0,285. Περιθώρια: 0,038 (αρ.), 0,010 (δεξ.) .-Μελάνη μαύρη κει-
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μένου· τής υπογραφής μαύρη μετά χρυσής κόνεως, ερυθρά είς πρωτόγραμμα, 
αρχικά «να γράμματα, λέξεις τινάς κειμένου (στ. 2, 3, 14, 15, 17, 18, 23), 
στίξιν. "Ανω αριστερά σταυρός μέ περίτεχνον διακόσμησιν. — Δύο οριζόν­
τιοι, δύο κάθετοι διπλώσεις. — Διατήρησις καλή: σχισμαί τίνες είς τάς διπλώ­
σεις, ένιαχοΰ σητόβρωτον καί έξίτηλον. 
Σ φ ρ α γ ί ς τετυπωμένη κάτωθι τοΰ κειμένου, έρυθρόχρους, οκταγω­
νική, διαμ. 0,018, ελαφρώς έξίτηλος, φέρουσα εντός άνθεμωτής διακοσμήσεως 
τό έμβλημα τής Μολδαβίας. Δέν διακρίνεται επιγραφή. 
Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί): α') χρυσόβουλλον τοϋ 
ευσεβέστατου \ ηγεμόνας πάσης μολδοβλαχίας κυρίου κυρίου Ίω(άνν)ου Γρη­
γορίου γκέκα | βοεβόδα. Δωρηθεν εν ετει αψλ 1 (χείρ ΙΘ' αί. ). — β' ) Τοϋ αγίου 
Ιωάννου τοϋ Θεολόγου τής πάτμου (χείρ I H ' αί. ). — γ ' ) ΚοϋβοντζεσεμαΙ2 (χείρ 
ΙΘ'αί.). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Γρηγόριος Γκίκας, ήγεμών (dormi) τής 
Μολδαβίας, έπευλογούντων (blagoslovenie) τών αρχιερέων τής χώρας (4 ονό­
ματα, στ. 1 0 - 1 2 ) καί μέ τήν θέλησιν (vrerea) τοΰ συμβουλίου (sfatai) 
τών βογιάρων τής Μολδαβίας, δωρεϊται είς τήν έν Πάτμω Μονήν 'Ιωάννου 
τοΰ Θεολόγου 4000 άσπρα (bani manun\i) ετησίως, καταβλητέα κατά μήνα 
Σεπτέμβριον, είς τήν έορτήν τής Γεννήσεως τής Θεοτόκου, καί 800 άσπρα ώς 
έξοδα μεταβάσεως τών αποστελλομένων διά τήν ε'ίσπραξιν τής δωρεάς μοναχών. 
'Επικαλείται τήν μαρτυρίαν (credinfa) τοΰ ήγεμόνος, τοΰ υίοΰ του βοε­
βόδα Σκαρλάτου καί τών βογιάρων (10 ονόματα, στ. 24 - 27 ). Ποιείται έ'κ-
κλησιν προς τους διαδόχους ηγεμόνας Οπως ανανεώσουν τήν δωρεάν καί τό 
έλεος. Διατάσσει τόν μέγαν λογοθέτην Gavril Miclescul όπως σύνταξη καί 
σφράγιση τό έγγραφον, τό όποιον έγράφη έν Ίασίω κατά τήν πρώτην ήγε-
μονίαν του. 
Χρονολογία. 
'Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
'Υπογραφή τοΰ [γραφέως] Ion υίοΰ τοΰ Pavel. 
"Α ρ χ ε τ α ι : întru numele Tatälui §ί Fiiului... Io Grigorii Ghica 
voevod. . . (— 'Εν ονόματι τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ. . . Ιω Γρηγόριος Γκί­
κας βοεβόδας. . . ). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: M a r c u B e z a , ενθ' άνωτ., σελ. 183 (φωτ.), σελ. 
185 (μνεία). 
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Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Ό γραφεύς τοϋ σημειώματος άπέδωκε λανθασμένως τήν άπο κτίσεως κόσμου 
χρονολογίαν 7236 δια τοϋ έτους 1730 αντί τοΰ ορθοϋ 1728. 
2. Πρόκειται περί τοϋ Κουρούτσεσμε, προαστίου της Κωνσταντινουπόλεως, δπου 
άπο τοΰ 1803 έλειτούργει ή Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή, βλ. Τ. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ, Ή 
Σχολή Κουρουτζεσμέ, ΕΕΣΒ 36 (1968), σελ. 161-240. Πρβλ. Β. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ , 
'Ιστορικοί ειδήσεις περί Κουρούτσεσμε, Παρνασσός 11 (1887), σελ. 93 κέ. — Ή επί τοΰ 
νώτου τοϋ έγγραφου αναγραφή τοϋ τοπωνυμίου τούτου πρέπει πιθανώτατα νά συναφθη με 
το γεγονός δτι εις τήν Κωνσταντινούπολη συνεκεντροΰντο συνήθως αί έκ τών παριστρίων 
ηγεμονιών δωρεαί καί συχνά μετεφέροντο έκεϊ τά σχετικά έγγραφα ή διά νά μεταφρασθούν 
(πρβλ. κατωτέρω, σελ. 289, Ιγγρ. άρ. 9) ή διά νά χρησιμοποιηθούν ώς αποδεικτικοί τίτλοι. 
8 Έγγραφον τοϋ ήγεμόνος της Βλαχίας Γρηγορίου Β" Γκίκα 
χρυσόβουλλον (hrisov, στ. 11, 24) 8 'Οκτωβρίου 7257 ( = 1748) 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : α) Πρωτότνπον. Χάρτης περγαμηνοει-
δής, διαστάσεων 0,700 Χ 0,503. Γεγραμμένη επιφάνεια 0,426 (τοΰ κυρίως 
κειμένου 0,325) Χ 0,427. Περιθώρια: 0,040 (αρ.), 0,030 (δεξ.).-Μελάνη 
μαύρη· ερυθρά είς έπίτιτλον, πρωτογράμματα καί μονόγραμμα ήγεμόνος. "Ανω, 
είς τά δύο άκρα, εντός ορθογωνίων πλαισίων, πολύχρωμος άνθεμωτή διακό-
σμησις- είς τό μέσον, εντός άνθεμωτοϋ στρογγυλού πλαισίου, τά εμβλήματα 
τής Βλαχίας καί τής Μολδαβίας
 Χ
. — Δύο κάθετοι, τρεις οριζόντιοι διπλώ­
σεις. — Διατήρησις καλή: σχισμαί εις τάς διπλώσεις καί περί τό μέσον (τε­
λευταίος στίχος). 
Σ φ ρ α γ ί ς προστετυπωμένη κάτωθι τοΰ κειμένου, κηρίνη, κεκαλυμ­
μένη διά χάρτου άπολήγοντος είς περίτεχνον αστεροειδές σχήμα, διαμ. 0,175. 
Ή σφραγίς, διαμ. 0,047, φέρει είς τό μέσον εντός άνθεμωτής διακοσμήσεως 
τά εμβλήματα της Μολδαβίας καί της Βλαχίας ' καί πέριξ τήν έπιγραφήν (λίαν 
έφθαρμένην καί σητόβρωτον (σλαβιστί): Ηω rpHropie raica BoeBOfla 6(ο)»ά[κ> 
MHJIOCTÌK) rocnoflap 3eM]jiH xrrpoBJiaxHfcKOH] ( = 'Ιωάννης Γρηγόριος Γκίκας 
βοεβόδας ελέω Θεοΰ ήγεμών τής χώρας Ούγγροβλαχίας). Φωτ. 19δ. 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί ) : τοϋ Θεολόγ(ον) τής νήσου 
Πάτμου | χρυσόβουλλον τής βλαχί(ας) | δια γρό(σια) — 30 \ εν ετει σ(ωτη)ρίω 
1749 2 | τοΰ αυθέντου ^Ιωάννου Γρηγορίου Γκίκα (χείρ ΙΘ' αί.). 
β') Δύο έλληνικαί μεταφράσεις, σύγχρονοι τοΰ πρωτοτύπου, ώς συνάγε­
ται έκ τών έπί τοΰ νώτου ακολούθων σημειωμάτων: Είς τήν πρώτην: Ισον 
άπαράλλακτον | του χρυσοβούλλου τής βλαχείας | του αυθέντου Γρηγορίου βόδα \ 
εν ετει Χ(ριστο)ΰ 1749. — Είς τήν δευτέραν: α') Ισον τοΰ χρυσοβούλλου τής 
βλαχί(ας) | τοΰ αυθέντου Γρηγορίου γκίκα | βόδα εν Ετει μζμθ' \ διό. γρόσια 
30. — β') άνεπαύθη εις τους 1752 και εγινεν \ ό υιός αύτοΰ ματθαίος σεπτεμ-
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βρίου α-η
3
. — γ ' ) και εις τους 1753 μαιου έγινε μετάθεαις \ είς τάς αύθεν-
τείας γινομένων τοϋ μεν ματθαίου | μπογδανί(ας) τοΰ δέ κοινσταντίνου βλα-
χίας
 4
. — δ' ) το καθολικον το έδωσα τοϋ | ποστελνίκου άλεξάνδρου δράκου | 
δια νά το ανακαίνιση να μας στείλη \ και το Ê'IÊOÇ. δμως πού είδαμε τίποτε. \ 
1753 έδωσε τω παπ(ά) 'Ιακώβου πα\παδούλη τα 60 γρ(όσια) και το χρν\σό-
βουλλον το πάλαιαν μέ το έστειλε 5. 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Γρηγόριος Γκίκας, ήγεμών (gospodar) 
τής Βλαχίας, εγγονός τοΰ ήγεμόνος Γρηγορίου Γκίκα, λαβών ύπ' Οψιν τό 
«χρυσόβουλλον» τής πρώτης αύτοΰ ηγεμονίας Β, τό όποιον εϊχεν άπολεσθή, 
καί επειδή ή έν Πάτμω Μονή 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου ευρίσκεται είς δυσχερή 
θέσιν καί έ'νδειαν, δωρεϊται είς αυτήν τριάκοντα τάλληρα (talleri) ετησίως 
έκ τοΰ εισοδήματος τών αλυκών (ocne) τής χώρας, καταβλητέα άνευ ουδεμιάς 
αντιρρήσεως κατά μήνα Μάρτιον έκαστου Ιτους. Ποιείται Ικκλησιν προς τους 
διαδόχους ηγεμόνας Οπως ανανεώσουν τήν δωρεάν. Ή δωρεά έπικυροΰται ύπό 
τοΰ συμβουλίου (sfatul) τών μεγάλων βογιάρων τοΰ Διβανίου (12 ονόματα, 
στ. 21 - 24). Τό έ'γγραφον έγράφη ύπό τοΰ λογοθέτου τοΰ Διβανίου. 
Χρονολογία. 
'Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
'Υπογραφή τοΰ έλέγξαντος μεγάλου λογοθέτου Κωνσταντίνου Brîn-
coveanu 7. 
"Α ρ χ ε τ α ι : M(i)l(os)tiju B(o)èiju Io Grigorie Ghica voevod. . . 
Cei ce sävär§ascu bunatafìle. . . (= 'Ελέω Θεοΰ Ιω Γρηγόριος Γκίκας βοε­
βόδας. . . Αυτοί οί όποιοι πραγματοποιούν αγαθοεργίας. . . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Το έγγραφον καί ή σφραγίς φέρουν τά εμβλήματα καί τών δύο ηγεμονιών, διότι, 
δταν ό Γρηγόριος Γκίκας άπέλυσεν έκ της Βλαχίας το παρόν, εϊχεν ήδη διατελέσει ήγεμών 
της Μολδαβίας (βλ. ανωτέρω, σελ. 274). Διά τήν σφραγίδα βλ. M a r i a D ο g a r u, 
Sigiliile cancelariei domnesti a farii Românesti intrc anii 1715 - 1821, Revista 
Archivelor 32 (1970), σελ. 401 κέ. καί είκ. 14. 
2. Άπεδόθη λανθασμένως το άπο κτίσεως κόσμου έ'τος διά τοΰ 1749 αντί τοΰ ορθοΰ 
1748. Το αυτό λάθος παρατηρείται καί ε'ις τά σημειώματα τών μεταφράσεων. Τό λάθος 
τοΰτο είναι σύνηθες είς τά σημειώματα, οσάκις πρόκειται περί τών μηνών Σεπτεμβρίου -
Δεκεμβρίου, διότι άφαιροΰνται άπο τοϋ άπο κτίσεως κόσμου έτους 5508 αντί τοΰ όρθοΰ 
5509. 
3. Πράγματι ό ήγεμών Γρηγόριος Β' Γκίκας απέθανε τον Αυγουστον τοΰ 1752, 
διεδέχθη δέ αυτόν είς τήν ήγεμονίαν της Βλαχίας ό υιός του Ματθαίος. Βλ. κατωτέρω, 
σελ. 323 - 324, Πίν. Β'. 
4. Πρόκειται περί τοϋ Ματθαίου Γκίκα καί τοΰ Κωνσταντίνου Τσεχάν Ρακόβιτσα. 
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Είς τους σχετικούς καταλόγους το γεγονός σημειοΰται κατά Ίούνιον 1753: Πρβλ. Docu­
mente privind Istoria Rominiei, τόμ. A', σελ. 494. Βλ. κατωτέρω, σελ. 324, Πίν. Β' . 
5. 'Υποθέτω οτι το νόημα τοϋ σημειώματος εϊναι το άκόλουθον: ό γράφων, υπεύθυ­
νος προφανώς διά τήν ε!σπραξιν τής δωρεάς, έδωκε το ((καθολικό» ( = το σχετικόν έ'γγρα­
φον;) είς τον ποστέλνικον ( = Ύπουργον Εξωτερικών) Άλέξανδρον Δράκον, διά νά φρον-
τίση νά ανανέωση (ανακαίνιση) τοΰτο [υπό τοΰ νέου ήγεμόνος] καί νά άποστείλη είς τήν 
Μονήν τήν σχετικήν δωρεάν. Ή δωρεά δμως δέν εστάλη. Το διάβημα έγινε πιθανώτατα 
κατά το Ιτος 1752, οπότε σημειοΰται πράγματι αλλαγή ήγεμόνος. Πάντως τό έπόμενον 
έτος 1753, δ ποστέλνικος Ιδωκεν είς τόν παπα - "Ιάκωβον 60 γρόσια, δηλαδή τήν δωρεάν 
δύο ετών, καί έπέστρεψεν είς τήν Μονήν το «παλαιον χρυσόβουλλον» (πιθανώτατα πρόκειται 
περί τοΰ χρυσοβούλλου τής πρώτης ηγεμονίας τοΰ Γρηγορίου Γκίκα, το όποιον μνημο­
νεύεται καί είς το έγγραφον, βλ. έπόμενον σχόλιον). 
6. Πρόκειται προφανώς περί εγγράφου τής πρώτης ηγεμονίας τοϋ Γρηγορίου Γκίκα 
εν Β λ α χ ί α ( 1 7 3 3 - 1 7 3 5 ) , άπο δπου απολύει καί τό παρόν. Τό χρυσόβουλλον τοΰτο 
υπαινίσσεται προφανώς καί το δ' σημείωμα της μεταφράσεως (βλ. ανωτέρω, σχόλιον 5) . 
Τοιούτον δμως έγγραφον ΰπερ τής Μονής Πάτμου δέν έσώθη. 'Αντιθέτως σώζεται έγγρα­
φον τής πρώτης ηγεμονίας τοΰ Γρηγορίου Γκίκα έν Μολδαβία (1726 - 1733): πρόκειται 
περί τοΰ ύπ' άρ. 7 εγγράφου τοϋ Ιτους 1728. 
7. Constant in Brîneoveanu: δέν πρόκειται βεβαίως περί τοΰ ομωνύμου ήγεμόνος, 
ό όποιος ήγεμόνευσεν είς τήν Βλαχίαν κατά τά έτη 1 6 8 8 - 1 7 1 4 . 
9 "Εγγραφον τοΰ ήγεμόνος της Μολδαβίας 
Κωνσταντίνου Μιχαήλ Τσεχαν Ρακόβιτσα 
(εύεργετικόν γράμμα) 26 Σεπτεμβρίου 7259 ( = 1750) 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : α) Πρωτότνπον. Χάρτης στιλπνός, δια­
στάσεων 0,614 Χ 0,442. Γεγραμμένη επιφάνεια 0,350 Χ 0,365. Περιθώρια: 
0,065 (αρ.), 0,015 (δεξ.). —-Μελάνη κειμένου καί υπογραφών μαύρη· ερυθρά 
είς έπίτιτλον, πρωτογράμματα, στίξιν (ενίοτε ύπό μορφήν άνθεμίων), πλαί-
σιον καί διακοσμητικά στοιχεία κάτωθι κειμένου, χρονολογίαν. "Ανωθι καί 
κάτωθι τοΰ κειμένου τό έμβλημα της Μολδαβίας. Κάτω, εντός δέλτου, ή 
υπογραφή τοΰ ήγεμόνος και ή χρονολογία. — Τρεις οριζόντιοι, τρεις κάθε­
τοι διπλώσεις. — Διατήρησις πολύ καλή. 
"Ανωθι τοΰ κειμένου, εκατέρωθεν τοΰ εμβλήματος τής Μολδαβίας, τά 
αρχικά (κυριλλικά) : ΐω κ | Μ Η | Ρ Β | Λ M JI ( = Io C(ostantin) M(ihail) 
C(ehan) R(acovitä) V(oevod) D(omnul) M(o)l(dovei) ( = Ιω Κωνσταν­
τίνος Μιχαήλ Τσεχαν Ρακόβιτσα βοεβόδας ήγεμών τής Μολδαβίας). 
Σ φ ρ α γ ί ς τετυπωμένη κάτωθι τοΰ κειμένου, έρυθρόχρους, οκταγω­
νική, διαμ. 0,025, (λίαν έφθαρμένη). Είς τό μέσον τό έμβλημα τής Μολ­
δαβίας. Ή επιγραφή, λίαν δυσδιάκριτος, έφερε τά αρχικά τοΰ ήγεμόνος (διά 
κυριλλικών γραμμάτων): ιω | κω || Ρ | Β ( = ΙΟ Co(stantin) R(aeovitä) 
V(oevod)). 
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Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί): Τοΰ αγίου Ίω(άνν)ου τοΰ 
θεολόγου τ(ής) Πάτμου | χρυσόβουλλον τής μπογδανί(ας) \ διά γρόσια — 50 \ 
εν ετει σ(ωτη)ρέω 1751 ι | τοΰ αυθέντου Ίω(άννου) Κωνσταντίνου μιχαλι \ 
ρακοβιτζα. 
β') Δύο έλληνικαί μεταφράσεις, σύγχρονοι τοΰ πρωτοτύπου. Είς τήν 
πρώτην, τό άκόλουθον σημείωμα: Τό ΐσον τοΰ χρυσο\βούλου τής Μπογδα-
νί(ας) | όπου εμεταγλωττήσαμε | είς τήν Πόλιν | 1751 2. 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Κωνσταντίνος Μιχαήλ Τσεχαν Ρακόβι­
τσα, ήγεμών (gospodar) τής Μολδαβίας, κατόπιν αιτήσεως τών μοναχών 
τής έν Πάτμω Μονής Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, οί όποιοι επέδειξαν είς αυτόν 
τό «χρυσόβουλλον» τοΰ μακαρίτου ήγεμόνος Δούκα τοϋ Παλαιοΰ 3, διά τοΰ 
οποίου έδώρησεν είς αυτούς 4000 άσπρα (bani) ετησίως, ανανεώνει τήν δωρεάν 
καί δωρεΐται εΐς τήν ώς άνω Μονήν, έκ τών εσόδων τοΰ ήγεμονικοΰ φόρου 
(vanta gospod), 50 λέι ετησίως, καταβλητέα τήν 8 Σεπτεμβρίου εκάστου 
έ'τους, ύπό τόν Ópov ότι οί μοναχοί θα εΰχωνται ύπερ τοΰ ήγεμόνος καί τής 
οικογενείας του καί υπέρ τής ευημερίας τής χώρας του. Ποιείται έκκλησιν προς 
τους διαδόχους ηγεμόνας όπως επικυρώσουν τήν ώς άνω δωρεάν. 
Χρονολογία. 
Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
Υπογραφή τοΰ έλέγξαντος τρίτου Λογοθέτου Paladi. 
"Υπογραφή τοΰ συντάξαντος λογοθέτου. 
" Α ρ χ ε τ α ι : Io Costa(n)tifn) Mihail Ceha(n) Racovi$(ä)... De 
vreme ce parinoli c&lug&ri... ( = Ιω Κωνσταντίνος Μιχαήλ Τσεχαν Ρακό­
βιτσα. . . Άφοΰ οί πατέρες μοναχοί.. . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Παρατηρείται καί εδώ το αυτό λάθος αποδόσεως τοΰ άπο κτίσεως κόσμου έ'τους 
(1751 αντί τοΰ όρθοϋ 1750). 
2. Βλ. ανωτέρω, έ'γγρ. 7, σχόλιον 2. 
3. Πρόκειται προφανώς περί τοΰ ημετέρου έγγραφου ύπ' άρ. 3, τοϋ έτους 1670. 
10 "Εγγραφον τοϋ ήγβμόνος τής Βλαχίας Ματθαίου Γκίκα 
χρυσόβουλλον (hrisovul, στ. 12, 26) 29 'Ιανουαρίου 1753 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Χάρτης δυτικός, διαστάσεων 
0,731 Χ 0,518 - 0,522. Γεγραμμένη επιφάνεια 0,307 Χ 0,430. Περιθώρια: 
19 
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0,054 (αρ.), 0,034 (δεξ.). — Μελάνη μαύρη τοΰ κειμένου· ερυθρά είς έπί-
τιτλον καί αρχικά γράμματα. Πρωτόγραμμα με άνθεμωτήν διακόσμησιν· υπο­
γραφή εντός δέλτου. — Τρεις οριζόντιοι, δύο κάθετοι διπλώσεις. — Διατήρη-
σις πολύ καλή: σχισμαί τίνες είς τάς διπλώσεις. 
Σ φ ρ α γ ί ς προστετυπωμένη κάτωθι τοΰ κειμένου, κεκαλυμμένη διά 
χάρτου άπολήγοντος είς περίτεχνον αστεροειδές σχήμα, διαμ. 0,161. Ή σφρα­
γίς, διαμ. 0,047, φέρει είς τό μέσον θυρεόν μέ τό Ιμβλημα τής Βλαχίας καί 
πέριξ τήν έπιγραφήν (σλαβιστί): ΗωMaTeio raxa BOCBOÄ 6(O)AÌK» M(H)JI(OC)TÌK> 
r(o)cn(o)fl(a)p 3eMJie xrpoBJiaxcKoe 1752 ( = Ιω Ματθαίος Γκίκας βοεβόδας 
ελέω Θεοΰ ήγεμών της χώρας Ούγγροβλαχίας 1752) ι . Φωτ. 20α. 
Σ η μ ε ι ώ μ α τ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί): α') τοΰ άγιου Ίω(άν-
νον) τον Θεολόγ(ον) τής Πάτμου (IH' αι.). — β') χρυσόβουλον τής βλαχί(ας) 
δια γρόσι(α) 30 | εν ετει σ(ωτη)ρίω 1753 ματθαίον βοεβόδα (ΙΘ' αι.). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Ματθαίος Γκίκας, ήγεμών (gospodar) 
της Βλαχίας, υιός τοΰ μακαρίτου Γρηγορίου Γκίκα, λαβών ύπ' Οψιν τό «χρυ­
σόβουλλον» τοΰ πατρός του
2
, τό όποιον εϊχεν άπολεσθή, καί επειδή ή έν 
Πάτμω Μονή 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου ευρίσκεται είς δυσχερή θέσιν καί έ'νδειαν, 
δωρεϊται εις αυτήν, ώς εϊχε πράξει καί ό πατήρ του, τριάκοντα τάλληρα (taler) 
ετησίως, έκ του εισοδήματος τών αλυκών (ocne) τής χώρας, καταβλητέα 
κατά μήνα Μάρτιον έκαστου Ιτους. Ποιείται έ'κκλησιν προς τους διαδόχους 
ηγεμόνας Οπως ανανεώσουν (întàreasca) τήν δωρεάν διά νέων χρυσοβούλλων. 
Ή δωρεά έπικυροΰται ύπό τοΰ συμβουλίου (sfatili) τοΰ στέμματος (12 ονό­
ματα, στ. 20 - 23 ). Τό έγγραφον συνετάχθη (ispravnic) ύπό τοΰ μεγάλου λογο­
θέτου Stefan Vacarescul καί έγράφη ύπό τοϋ Θωμά, μικρού λογοθέτου τοϋ 
Διβανίου 3, έν Βουκουρεστίω, κατά τό πρώτον έτος της ηγεμονίας του. 
Χρονολογία. 
Μονόγραμμα καί υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
Υπογραφή τοΰ συντάξαντος μεγάλου λογοθέτου. 
'Υπογραφή τοΰ έλέγξαντος δευτέρου λογοθέτου
 4
. 
"Α ρ χ ε τ α ι : M(i)l(ost)iju B(o)iiju Io Matei Ghica Voevod... Gei 
ce sävär§ascu bunfttäfile... ( = Έ λ έ ω Θεοΰ Ιω Ματθαίος Γκίκας βοεβό­
δας. . . 'Εκείνοι οί όποιοι πραγματοποιούν αγαθοεργίας.. . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Πρβλ. M. D ο g a r υ, Ινθ' άνωτ., σελ. 401 καί είκ. 17 (τό έτος καί αί διαστά­
σεις διάφοροι). 
2. Πρόκειται ή περί τοΰ έγγραφου ύπ* άρ. 8 τοϋ έτους 1748 ή περί τοΰ μνημονευο-
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μένου είς τοΰτο «χρυσοβούλλου της πρώτης ηγεμονίας» τοΰ Γρηγορίου Γκίκα, το όποιον 
δέν έσώθη (βλ. ανωτέρω, σελ. 288, έγγρ. 8, σχόλιον 6). 
3. Πρβλ. καί έγγραφον ύπ* άρ. 8 (τοΰ έτους 1748), το όποιον, ώς συνάγεται έκ της 
γραφής, έγράφη ύπό τοΰ αύτοΰ γραφέως. 
4. Πρβλ. I o r g a, Histoire des Roumains, τόμ. Ζ', σελ. 200/201 είκ. 8, έγ­
γραφον τοΰ αύτοΰ ήγεμόνος άπολυθέν έν Βλαχία τφ 1752: ή αυτή υπογραφή τοΰ μεγάλου 
λογοθέτου, ανάλογος ή διάταξις της υπογραφής τοϋ ήγεμόνος καί της σφραγϊδος, αν καί 
τό Πατμιακον έγγραφον εϊναι απλουστέρας εμφανίσεως. 
11 "Εγγραφον τοΰ ήγεμόνος τής Μολδαβίας Ματθαίου Γκίκα 
χρυσόβουλλον (hrisovul, στ. 28) 15 Ιουνίου 7262 ( = 1754) 
(πρβλ. έπί τοΰ νώτου: ispisoc eel de mila 
— έ'γγραφον ευεργεσίας) 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου δυτι-
κοΰ, διαστάσεων 0,523 Χ 0,370. Γεγραμμένη επιφάνεια (φ. 1Γ) 0,400x0,290. 
Περιθώρια: 0,050 (αρ.), 0,037 (δεξ.). — Μελάνη μαύρη τοΰ κειμένου· ερυθρά 
είς έπίτιτλον, σταυρόν καί πρωτόγραμμα, αρχικά γράμματα, λέξεις τινάς τοΰ 
κειμένου, μονόγραμμα ήγεμόνος καί σφραγίδα. Περίτεχνος διακόσμησις είς 
σταυρόν, πρωτόγραμμα καί πλαίσιον σφραγιδος. — Δύο κάθετοι διπλώσεις, 
'ίχνη πέντε οριζοντίων καί τριών καθέτων παλαιοτέρων διπλώσεων.—Διατή-
ρησις καλή: τό κάτω ήμισυ μετά τόν στ. 16 εϊχεν αποκοπή, τοΰτο άνεύρομεν 
καί άποκατεστησαμεν σχισμαί τίνες είς τάς διπλώσεις. 
Σ φ ρ α γ ί ς τετυπωμένη κάτωθι τοΰ κειμένου, εντός πλαισίου, οκταγω­
νική, διαμ. 0,026. Είς τό μέσον, εντός στηθαίου, τά εμβλήματα τής Μολ­
δαβίας καί τής Βλαχίας, ανωθι τούτων δύο στέμματα εκατέρωθεν σταυρού. Είς 
τάς τεσσάρας γωνίας ή επιγραφή: Ιω | ΜΤ|| Γ | Β ( = Io M(a)t(ei) G(hica) 
V(oevod) καί κάτω τό Ιτος 1753. 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου σύγχρονον τοΰ εγγράφου (ρουμανιστί): 
i(s)pisofc) eel de mila (— έ'γγραφον ευεργεσίας). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Ματθαίος Γκίκας, ήγεμών (domn) τής 
Μολδαβίας, λαβών ύπ' Οψιν τό «χρυσόβουλλον» τοΰ ήγεμόνος Κωνσταντίνου 
Ρακόβιτσα
 ι
 ώς καί άλλα «χρυσόβουλλα» τών ηγεμόνων υπέρ τής έν Πάτμω 
Μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, καί επειδή ή Μονή αυτή ευρίσκεται είς οικο-
νομικήν αθλιότητα καί στερείται τών αναγκαίων, δωρεΐται είς αυτήν 50 λέι 
ετησίως έκ τών εσόδων τοΰ ήγεμονικοΰ φόρου (vama domneascä), καταβλη­
τέα τήν 8 Σεπτεμβρίου εκάστου έ'τους, ύπό τόν δρον Οτι οί μοναχοί θά ευ-
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χωνται ύπερ αύτοΰ καί τής οικογενείας του καί υπέρ μνήμης τοϋ πατρός του 
Γρηγορίου Γκίκα (στ. 19), Επικαλείται τήν μαρτυρίαν (credinfa) τών δύο 
υιών του καί τών συμβούλων του (14 ονόματα, στ. 23 - 27). Έγράφη έν Ί α ­
σίω κατά τό πρώτον έ'τος της δευτέρας ηγεμονίας του 2. 
'Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
'Υπογραφή τοΰ τρίτου λογοθέτου. 
Κατάστρωσις (στ. 32 - 33 ). 
"Α ρ χ ε τ α ι : Cu mila lui D(u)mn(e)zeu Io Matei Ghica Vo(e)vod 
Domn Tàr&i Moldovei... De vreme ce parinoli calugari... ( = Ελέω Θεοΰ 
Ιω Ματθαίος Γκίκας βοεβόδας ήγεμών τής χώρας Μολδαβίας. . . Άφοΰ οί 
πατέρες μοναχοί. . . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Πρόκειται περί τοΰ εγγράφου τοΰ προκατόχου του είς τήν ήγεμονίαν της Μολδα­
βίας ( = ΰπ' άρ. 9 ημετέρου εγγράφου τοΰ έτους 1750). 
2. Ώ ς γνωστόν, ό Ματθαίος Γκίκας ηγεμόνευσε μόνον μίαν φοράν είς τήν Μολδα­
βίαν (1753 - 1756), ευθύς μετά τήν ήγεμονίαν της Βλαχίας (1752 - 1753). Επομένως ή 
ηγεμονία της Μολδαβίας χαρακτηρίζεται είς τό παρόν έγγραφον ώς δευτέρα, διότι συνυπε-
λογίσθη καί ή ηγεμονία της Βλαχίας. Βλ. σχετικώς ανωτέρω, σελ. 273. 
12 "Εγγραφον τοΰ ήγεμόνος τής Μολδαβίας 
Κωνσταντίνου Μιχαήλ Τσεχαν Ρακόβιτσα 
χρυσόβουλλον (hrisoo, στ. 7 καί 20 ) 7265 (Σεπτ. 1756 - Μάρτιος 1757)Χ 
ΠΑΡΛΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου περ-
γαμηνοειδοΰς, διαστάσεων 0,485 Χ 0,356. Γεγραμμένη επιφάνεια (φ. 1Γ) 
0,295 Χ 0,310. Περιθώρια: 0,035 (αρ.), 0,020 (δεξ.). - Μελάνη μαύρη κει­
μένου καί υπογραφής τρίτου λογοθέτου· καστανόχρους υπογραφής ήγεμόνος· 
ερυθρά είς έπίτιτλον, πρωτογράμματα, λέξεις τινάς τοΰ κειμένου (στ. 1, 2, 
6, 8, 9, 14, 17) καί στίξιν. "Ανω αριστερά άνθεμωτός σταυρός χρώματος 
μαύρου καί έρυθροΰ. — Τρεις οριζόντιοι, μία κάθετος δίπλωσις. — Διατήρη-
σις καλή. 
Σ φ ρ α γ ί ς τετυπωμένη κάτωθι τοΰ κειμένου, έρυθρόχρους, οκταγω­
νική, διαμ. 0,025. Είς τό μέσον τά εμβλήματα τής Μολδαβίας καί τής Βλα­
χίας καί εκατέρωθεν τά αρχικά : πω | κω || Μ Η | ρ κ | Β Β ( = IO CO (nstantiii ) 
M(ihail) C(ehan) R(acovitä) V(oe)v(od) ( = Ιω Κωνσταντίνος Μιχαήλ 
Τσεχαν Ρακόβιτσα Βοεβόδας) καί τό Ιτος 1753. 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί): χρυσόβουλα τ(ής) μπογδα-
νί(ας) | τοϋ αυθέντου Ιω(άνν)ου Κωνσταντίνου | μιχαήλ ρακόβιτζα | δια γρ. 50. 
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ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Κωνσταντίνος Μιχαήλ Τσεχαν Ρακό­
βιτσα, ήγεμών (gospodar) της Μολδαβίας, κατόπιν αιτήσεως τών μονα­
χών της έν Πάτμω Μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, οί όποιοι επέδειξαν είς 
αυτόν τά «χρυσόβουλλα» προγενεστέρων ηγεμόνων καθώς καί ίδικόν του «χρυ­
σόβουλλον» άπολυθέν κατά τήν πρώτην ήγεμονίαν του 2, ανανεώνει τήν προς 
τήν Μονήν δωρεάν, ήτοι 50 λέι ετησίως, έκ τών εσόδων τοΰ ηγεμονικού φόρου 
(νama domniascä), καταβλητέα τήν 8 Σεπτεμβρίου εκάστου έ'τους, ύπό 
τόν όρον δτι οί μοναχοί θά εύχωνται υπέρ αύτοΰ, ύπερ τών προκατόχων του 
ηγεμόνων καί ύπερ ασφαλείας καί ειρήνης τής χώρας του. Ποιείται Ικκλησιν 
προς τους διαδόχους ηγεμόνας Οπως ανανεώσουν τήν δωρεάν. Έγράφη ύπό 
τοΰ λογοθέτου Tanase έν Ίασίω κατά τήν δευτέραν ήγεμονίαν του. 
Χρονολογία. 
Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
'Υπογραφή τοΰ έλέγξαντος τρίτου λογοθέτου §tefan Buhäescul. 
" Α ρ χ ε τ α ι : Ιο Constandin M(i)hail C(e)han Rac(o)vifä... De 
vreme ce cuvio§ii parinfi calugari... ( = Ιω Κωνσταντίνος Μιχαήλ Τσεχαν 
Ρακόβιτσα. . . Άφοΰ οί βσιοι πατέρες μοναχοί. . . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Ή ημερομηνία απολύσεως τοΰ εγγράφου δεν παρέχεται. Τό Ιτος 7265 αντιστοιχεί 
προς το χρονικον διάστημα άπο Σεπτεμβρίου 1756 - Σεπτεμβρίου 1757, το έ'γγραφον δμως 
πρέπει νά χρονολογηθή μεταξύ Σεπτεμβρίου 1756 καί Μαρτίου 1757, διότι ήδη άπό τοϋ 
Μαρτίου 1757 δ Κωνσταντίνος Ρακόβιτσα εϊχεν άπομακρυνθή της ηγεμονίας. Βλ. κατω­
τέρω, σελ. 324, Πίν. Β'. 
2. Πρόκειται περί τοΰ υπ' άρ. 9 ημετέρου έγγραφου, τοΰ έτους 1750. 
13 "Εγγραφον τοϋ ήγεμόνος τής Μολδαβίας 
'Ιωάννου Θεοδώρου Καλλιμάχη 
χρυσόβουλλον (hrisov, στ. 7, 17) 20 Σεπτεμβρίου 7268 ( = 1759) 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου περ-
γαμηνοειδοΰς, διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,450 Χ 0,318. Γεγραμμένη επι­
φάνεια (φ. 1Γ) 0,215 Χ 0,284. Περιθώρια: 0,031 (άρ.).—Μελάνη μαύρη 
κειμένου, τής υπογραφής έξίτηλος· ερυθρά είς έπίτιτλον, πρωτόγραμμα, λέξεις 
τινάς τοΰ κειμένου (στ. 1, 2, 5, 7, 8). Είς στ. 12 λέξις διορθωθεϊσα. — Μία 
κάθετος, τρεις οριζόντιοι διπλώσεις. — Διατήρησις πολύ καλή. 
Σ φ ρ α γ ί ς προστετυπωμένη, έρυθρόχρους, οκταγωνική, διαστ. 0,030 Χ 
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0,027. Φέρει είς τό μέσον τό έ'μβλημα τής Μολδαβίας, εκατέρωθεν τά αρχικά: 
Ιω | Ιω| |Θ | fl||B | Β ( = Ιω Ίω(άννης) Θ(εο)δ(ώρου) Β(οε)β(όδας) καί κάτω 
τό Ιτος 1759. Φωτ. 20β. 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί ) : Χρυσόβουλλον τ(ής) μπο-
γδανί(ας) | τοϋ αυθέντου Ίω(άνν)ου : 'Ιωάννου | δια γρόσια 50 | 1760 ι (χείρ 
IH' αί.). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας 'Ιωάννης Θεοδώρου, ήγεμών (domn) 
της Μολδαβίας, λαβών ύπ' Οψιν τά «χρυσόβουλλα» τών προγενεστέρων ηγε­
μόνων, δωρεΐται προς τήν έν Πάτμω Μονήν 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, έκ τοΰ 
εισοδήματος τοϋ ηγεμονικού φόρου (vama domniasca) 50 λέι ετησίως, 
καταβλητέα τήν 8 Σεπτεμβρίου εκάστου έ'τους, ύπό τόν όρον ότι οί μοναχοί 
θα ευχωνται υπέρ αύτοΰ καί τών γονέων του, υπέρ τών προγενεστέρων ηγε­
μόνων καί υπέρ ασφαλείας καί ειρήνης τοΰ λαοΰ του (στ. 13). Ποιείται 
Ικκλησιν προς τους διαδόχους ηγεμόνας όπως ανανεώσουν τήν δωρεάν. Έγράφη 
έν Ίασίω ύπό τοΰ Simion Burgheli (στ. 17). 
Χρονολογία. 
'Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
Υπογραφή τοΰ έλέγξαντος τρίτου λογοθέτου Mihalache Bogdan. 
" Α ρ χ ε τ α ι : Cu mila lu(i) D(um)n(e)zeu Io loan Theodor 
Vo(e)vod... De vreme ce cuviio§ii parinfi calugari... (=Έλέω Θεοΰ 
Ιω 'Ιωάννης Θεοδώρου βοεβόδας... Άφοΰ οί όσιοι πατέρες μοναχοί...). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Άπεδόθη λανθασμένως το άπό κτίσεως κόσμου Ιτος διά τοΰ 1760 αντί τοΰ δρ-
6οΰ 1759. 
14 Έγγραφον τοΰ ήγβμόνος τής Μολδαβίας 
Γρηγορίου Γ' 'Αλεξάνδρου Γκίκα 
χρυσόβουλλον (hrisovu, στ. 2) 12 Αυγούστου 1764 
25 Νοεμβρίου 1776 ή 1777 1 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου περ-
γαμηνοειδοΰς, διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,545 Χ 0,385. Γεγραμμένη επι­
φάνεια (φ. l r ) 0,255x0,335. Περιθώρια: 0,037 (αρ.), 0,015 (δεξ.) .-
Μελάνη μαύρη κειμένου καί υπογραφής λογοθέτου· ύπόφαιος πρώτης ύπογρα-
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φής ήγεμόνος· μαύρη μετά χρυσής κόνεως δευτέρας υπογραφής ήγεμόνος· 
ερυθρά είς έπίτιτλον, πρωτογράμματα, λέξεις τινάς τοΰ κειμένου. — Μία 
κάθετος, τρεις οριζόντιοι διπλώσεις. — Διατήρησις πολύ καλή. Φωτ. 9 - 10. 
Σ φ ρ α γ ί ς τετυπωμένη κάτωθι τοΰ πρώτου εγγράφου, έρυθρόχρους, 
οκταγωνική, διαμ. 0,018. Είς τό μέσον φέρει τό έμβλημα τής Μολδαβίας, εκα­
τέρωθεν τά αρχικά: Γ | Γ | | Α | Γ | | Β | Β ( = G(rigorie) A(lexandru) G(hica) 
V(oe)v(od) ( = Γρηγόριος 'Αλεξάνδρου Γκίκας Βοεβόδας) καί κάτω τό 
έ'τος 1764. 
Έτερα σ φ ρ α γ ί ς , τετυπωμένη κάτωθι τοΰ δευτέρου έγγραφου, έρυ­
θρόχρους, οκταγωνική, διαμ. 0,021. Εις τό μέσον φέρει τό έμβλημα της Μολ­
δαβίας, εκατέρωθεν τά αρχικά: Γ | Ρ || A j JI || Γ | Κ || ΒΒ ( = Gr(igorie) A l e ­
x a n d r a ) G(hi)c(a) V(oe)v(od) ( = Γρηγόριος 'Αλεξάνδρου Γκίκας Βοεβό­
δας) καί κάτω τό έ'τος 1777 ι. 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Γρηγόριος 'Αλεξάνδρου Γκίκας, ήγε­
μών (domn) τής Μολδαβίας, λαβών ύπ' Οψιν τά υπέρ τής έν Πάτμω Μονής 
'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου «χρυσόβουλλα» τών προγενεστέρων ηγεμόνων, δω-
ρεΐται εις τήν ώς άνω Μονήν έκ τοΰ εισοδήματος τοΰ ήγεμονικοΰ φόρου (vama 
domniasca) 50 λέι ετησίως, καταβλητέα τήν 8 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. 
Ποιείται εκκλησιν προς τους διαδόχους ηγεμόνας Οπως ανανεώσουν τήν δωρεάν. 
Χρονολογία (12 Αυγούστου 1764). 
'Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
Υπογραφή τοϋ έλέγξαντος τρίτου λογοθέτου Lascaraehi Koset. 
Έπικύρωσις τοϋ αύτοΰ ήγεμόνος κατά τήν δευτέραν αύτοΰ ήγεμονίαν. 
Χρονολογία (25 Νοεμβρίου 1777)Κ 
Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
"Α ρ χ ε τ α ι : Cu mila lui Dumnezeu Io Grigorie Alexandru Ghi-
ca... Facem §tire cu acestu hrisovu... ( = Έ λ έ ω Θεοΰ Ιω Γρηγόριος 
Αλεξάνδρου Γ κ ί κ α ς . . . Γνωστοποιοΰμεν διά τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου... ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Διά τήν χρονολογίαν βλ. έπόμενον σχόλιον. 
2. Ή έπί τοΰ αύτοΰ έγγραφου μεταγενέστερα καταγραφή νέου πρωτοτύπου εγγρά­
φου έν είδει ανανεώσεως καί επικυρώσεως δέν ήτο ασυνήθης είς τήν Ρουμανικήν διπλωματι-
κήν, 8πως καί είς τήν Σλαβικήν (βλ. Μ α ρ ί α ς Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Τέσσαρα 
άγνωστα Ρωσικά Εγγραφα, σελ. 242). Ή παροϋσα δμως έπικύρωσις παρέχει προβλή­
ματα. Διότι τό κείμενον φέρει χρονολογίαν 25 Νοεμβρίου 1777 ή ίσως 1776 (τό τελευ-
ταϊον στοιχεϊον είναι δυνατόν νά άναγνωσθή ώς ζ' ή ώς ς' ), εις τήν σφραγίδα αναγράφεται 
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τό Ιτος 1777, Ινφ δ υπογράφων τοΰτο ήγεμών (ό αυτός, ό όποιος απολύει καί τό κυρίως 
έγγραφον) Γρηγόριος Γ ' 'Αλεξάνδρου Γκίκας ηγεμόνευσε διά δευτέραν φοράν είς τήν Μολ­
δαβίαν άπό της 28 Σεπτεμβρίου 1774 μέχρι της 1 'Οκτωβρίου 1777, οπότε έφονεύθη ύπό 
τών Τούρκων (περί τής χρονολογίας βλ. Documente, τόμ. Α', σελ. 494. Πρβλ. καί Ν. 
I o r g a , Histoire des Roumains, τόμ. Ζ ' , Βουκουρέστι 1940, σελ. 4 0 1 - 4 0 7 , δπου 
εν έκτάσει τά τοΰ τέλους τοϋ Γρηγορίου Γκίκα — ώς χρονολογία δμως αναφέρεται ή 11 
'Οκτωβρίου 1777). Επομένως, ή χρονολογία 25 Νοεμβρίου 1777, ή οποία συμφωνεί 
προς τό έ'τος της σφραγϊδος, είναι αδύνατος, διότι τότε ό Γρηγόριος Γκίκας δχι μόνον δεν 
ήτο πλέον ήγεμών τής Μολδαβίας, άλλ' εϊχεν ήδη φονευθή ύπό τών Τούρκων. 'Αλλά καί ή 
χρονολογία 25 Νοεμβρίου 1776 παρουσιάζει επίσης δυσκολίας, διότι δεν συμπίπτει προς 
τό 2τος της σφραγϊδος : ώς είναι φυσικόν, τό άναγραφόμενον έπί τής σφραγϊδος Ιτος είναι 
δυνατόν νά είναι προγενέστερον άλλ* οχι μεταγενέστερον τής χρονολογίας τοϋ εγγράφου (βλ. 
κατωτέρω, σελ. 326 - 7, Πίν. Γ ' ) . Έ ξ άλλου, ή έπικύρωσις δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς 
πλαστή : οϋτε τά εξωτερικά στοιχεία, οϋτε τό περιεχόμενον δικαιολογοΰν τοΰτο. Πράγματι, 
ή υπογραφή τοϋ ήγεμόνος είς τήν έπικύρωσιν είναι, καθ* ημάς, όμοία προς τήν τοϋ κυρίως 
εγγράφου (παραλείπεται μόνον τό Ιω, τό όποιον εις το κυρίως έγγραφον ϊσως εϊχε γραφή 
υπό τοϋ γραφέως)" καί έάν Ομως ύποθέσωμεν δτι ή υπογραφή ήτο δυνατόν νά χαλκευθή, 
ή σφραγίς παραμένει ασφαλές στοιχεϊον γνησιότητος. Έ ξ άλλου, ώς προς τό περιεχόμενον, 
ή έπικύρωσις επαναλαμβάνει τήν ήδη παραχωρηθεϊσαν έτησίαν δωρεάν έκ 50 λέι, ένφ ό 
διάδοχος τοΰ Γκίκα, Κωνσταντίνος Μουρούζης, παρεχώρησε τό αμέσως έπόμενον έ'τος 
1778 γενναίαν χορηγίαν άνερχομένην είς 700 λέι (βλ. ανωτέρω, σελ. 261). Κατά ταΰτα, 
έφ' δσον δεχόμεθα τήν γνησιότητα τής επικυρώσεως, εΐναι δυνατόν νά διατυπωθούν αί 
ακόλουθοι υποθέσεις, δλιγώτερον ή περισσότερον πιθαναί: α') δτι ή ημερομηνία 25 Νοεμ­
βρίου οφείλεται είς λάθος έκ παραδρομής τοϋ γραφέως — πράγμα ελάχιστα πιθανόν β') δτι 
ή χρονολογία 25 Νοεμβρίου 1777 είναι ορθή, οπότε θά πρέπη νά έπανεξετασθή ή χρονο-
λόγησις τοΰ φόνου τοΰ Γκίκα καί τής διαδοχής τοϋ Κωνσταντίνου Μουρούζη — καί δέν 
γνωρίζομεν έάν τά δεδομένα επιτρέπουν -τοϋτο' γ ' ) δτι ή χρονολογία εϊναι 25 Νοεμβρίου 
1776, οπότε πρέπει νά ύποθέσωμεν οτι τό κείμενον συνετάχθη μέν τήν 25 Νοεμβρίου 1776, 
δηλαδή κατά τά τέλη τοΰ 1776, υπεγράφη δέ καί έσφραγίσθη μετά τίνα χρόνον, περί τάς 
αρχάς τοΰ επομένου έτους 1777. Ή τρίτη άποψις, κατά τά μέχρι τοΰδε δεδομένα, φαίνε­
ται καί ή περισσότερον πιθανή. Πάντως τό πρόβλημα παραμένει προς έπίλυσιν. 
15 Έγγραφον τοΰ ήγεμόνος ΐής Μολδαβίας 
Κωνσταντίνου 'Αλεξάνδρου Ύψηλάντου 
χρυσόβουλλον (hrisov, στ. 2) 1 Ιανουαρίου 1801 
(hrisovulu, στ. 10) 
(hrisovul, στ. 12) 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου περ-
γαμηνοειδοΰς, διαστάσεων 0,540 Χ 0,393. Γεγραμμένη επιφάνεια (φ. 1Γ) 
0,262x0,350. Περιθώρια: 0,033 (αρ.), 0,010 (δεξ.).-Μελάνη μαύρη 
κειμένου (ένιαχοΰ έξίτηλος) καί υπογραφής ήγεμόνος· καστανόχρους τών δύο 
υπογραφών ερυθρά είς έπίτιτλον, πρωτόγραμμα, αρχικά γράμματα, λέξεις 
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τινάς τοΰ κειμένου (στ. 3, 7, 11 - 12), χρονολογίαν καί σφραγίδα. — Είλητόν 
μία οριζόντιος παλαιοτέρα δίπλωσις. — Διατήρησις αρίστη. 
Σ φ ρ α γ ί ς , τετυπωμένη κάτωθι τοΰ κειμένου, έρυθρόχρους, διαμ, 
0,061, φέρουσα είς τό μέσον εντός πλαισίου μέ άνθεμωτήν διακόσμησιν τό 
έμβλημα τής Μολδαβίας κ ά τ ω δέ τό έτος 1799. Πέριξ ή επιγραφή (ρουμανι-
σ τ ί ) : f [Ιω K<OCTAHA]HH A J I E E A H # P H Ï\|/HJIAHT ΒωεΒω^ κ» MHJIA J Î*H Λ(Χ)-
ΜΗ(Ε)3Ϊ>Χ ΛΟΜΗΚ Α ΤΟΑΤΒ MO[JIÄOBHH] ( = Ι ω Κωνσταντίνος 'Αλεξάνδρου 
Υψηλάντης βοεβόδας, ελέω Θεοΰ ήγεμών πάσης Μολδαβίας) '. 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Κωνσταντίνος 'Αλεξάνδρου 'Υψηλάν­
της, ήγεμών (domn) της Μολδαβίας, λαβών ύπ ' Οψιν τό παλαιόν «χρυσό­
βουλλον» τοΰ ήγεμόνος 'Αλεξάνδρου 'Ιωάννου Καλλιμάχου 2 καί επειδή ή έν 
Π ά τ μ ω Μονή 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου ευρίσκεται είς ένδειαν, δωρεϊται εις 
αυτήν 50 λέι ετησίως έκ τών εσόδων τών ηγεμονικών αλυκών. Διατάσσει 
τόν ύπεύθυνον τών αλυκών (damarosi de ocna) όπως εκτέλεση τήν δωρεάν. 
Ποιείται έ'κκλησιν προς τους μετέπειτα ηγεμόνας όπως επικυρώσουν τήν 
δωρεάν (στ. 10 - 11) . Έ γ ρ ά φ η έν Ί α σ ί ω κατά τό δεύτερον έτος τής πρώτης 
έν Μολδαβία ηγεμονίας του (στ. 13) . 
Χρονολογία. 
Υ π ο γ ρ α φ ή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς . 
Υ π ο γ ρ α φ ή τοΰ έλέγξαντος μεγάλου βεστιαρίτου. 
'Υπογραφή τοΰ καταστρώσαντος είς τό κατάστιχον τής βεστιαρίας. 
" Α ρ χ ε τ α ι : Cu mila lui Dumnezeu Io Constantin Alexandra Ipsi-
lant... Sa faci §tire cu acest hrisov ( = 'Ελέω θεοΰ Ι ω Κωνσταντίνος 'Αλε­
ξάνδρου 'Υψηλάντης. . . Γνωστοποιείται διά τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου. . . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Πρβλ. κατωτέρω σελ. 302, έπιγραφήν σφραγιδος τοϋ ύπ' άρ. 19 εγγράφου τοΰ 
αύτοΰ ήγεμόνος (Βλαχία, 1803). 
2. Τό έγγραφον τοΰτο δέν έσώθη. Ο 'Αλέξανδρος Καλλιμάχης ύπήρξεν ήγεμών 
τής Μολδαβίας άπό της 25 Απριλίου 1795 μέχρι της 7 Μαρτίου 1799. 
16 Έγγραφον τοϋ ήγεμόνος της Μολδαβίας 
"Αλεξάνδρου Σούτσου 
χρυσόβουλλον (στ. 24) 'Ιούνιος 1 8 0 2 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου περ-
γαμηνοειδοΰς, διαστάσεων 0,557 Χ 0,397. Γεγραμμένη επιφάνεια (φ. 1Γ) 
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0,420 Χ 0,367. Περιθώρια: 0,030 ( άρ.). — Μελάνη μαύρη- ερυθρά είς έπίτιτλον, 
πρωτόγραμμα καί σφραγίδα. — Είλητόν τρεις οριζόντιοι, μία κάθετος παλαιο­
τέρα δίπλωσις. — Διατήρησις πολύ καλή: φθοραί τίνες είς τά άκρα καί τάς 
διπλώσεις (πρβλ. στ. 13). Φωτ. 11-12. 
Σ φ ρ α γ ί ς τετυπωμένη κάτωθι τοΰ κειμένου, έρυθρόχρους, διαμ. 0,061. 
Είς τό μέσον εντός πλαισίου τό έμβλημα τής Μολδαβίας, κάτω τό έ'τος 1801. 
Πέριξ ή επιγραφή : Ηω ΑΛΕΞΑΗ/φ* . . XJIJIH CXIJXJI ΒωΕβω# ΚΧ MHJIA JIXH 
Λ(Χ)ΜΗ£3Τ>Χ ΑΟΜΗΚ Α ΤΟΑΤΒ ΜΟΛΛωΒΗΗ ( = Ιω Αλέξανδρος Σοΰτσος 
βοεβόδας, ελέω Θεοΰ ήγεμών πάσης Μολδαβίας). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΛΙ ΓΡΑΦΗ : Ελληνική. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό 'Αλέξανδρος Σοΰτσος, ήγεμών τής Μολδαβίας, 
λαβών γνώσιν «χρυσοβούλλου» (στ. 7) εκδοθέντος σχετικώς προσφάτως 
υπέρ τής έν Πάτμω Μονής 1, τό όποιον «αμέλεια καί ραθυμία τών προϊστα­
μένων αυτής» είχε περιπέσει είς άχρηστίαν (στ. 7 - 8 ) , άπεφάσισεν όπως 
ανανέωση καί επικύρωση τοΰτο, φροντίση δέ περί «τοΰ κλεινού εκείνου μου­
σείου» (στ. 9) παρέχων «ρανίδα ελέους» εις τους έκεϊ φοιτώντας μαθητάς. 
"Οθεν, διατάσσει όπως παρέχωνται κατ' έτος έκ τών αλυκών (άλοπηγίων) 
τής ηγεμονίας Μολδοβλαχίας 500 γρόσια «χάριν ελέους καί περιθάλψεως» 
τών εύδοκιμωτέρων και ενδεέστερων μαθητών. Τό ώς άνω ποσόν θα αποστέλ­
λεται μερίμνη τής ένταΰθα επιτροπής προς τόν ήγούμενον τής έν Πάτμω 
Μονής, «επισταμένων καί τών έν Βασιλευούση επιτρόπων τής ρηθείσης σχο­
λής τών έκ τοΰ ρουφετίου τών γουναράδων»
 2
, θά διανέμεται δέ ύπό τοΰ ηγου­
μένου, έν γνώσει τών προηγουμένων καί τών προεστώτων τής Μονής, είς 
τους επιμελέστερους τών μαθητών, κατά τήν κρίσιν τών εκάστοτε διδασκάλων. 
Προς άπόδειξιν τής δικαίας διανομής δέον Οπως στέλλεται ετησίως αναφορά υπο­
γεγραμμένη ύπό τοϋ ηγουμένου, τών προηγουμένων καί τών προεστώτων τής 
Μονής, ώς καί τών εκάστοτε διδασκάλων καί τών έλεουμένων μαθητών καί 
έσφραγισμένη διά τής σφραγϊδος τής Μονής. Ό ήγεμών ζητεί όπως τό Ονομα 
αύτοΰ καί τών προγόνων του μνημονεύωνται είς τήν παρρησίαν. Ποιείται έκ-
κλησιν προς τους μετέπειτα ηγεμόνας όπως παρέχουν ανελλιπώς τήν δωρεάν. 
Εξεδόθη τό παρόν χρυσόβουλλον έν Ίασίω κατά τό πρώτον έτος τής πρώτης 
έν Μολδαβία ηγεμονίας του. 
Χρονολογία. 
'Υπογραφή ήγεμόνος. Σφραγίς. 
'Υπογραφή τοΰ θεωρήσαντος τρίτου λογοθέτου. 
'Υπογραφή τοΰ καταστρώσαντος είς τόν κώδικα τής βεστιαρίας (σελ. 2). 
" Α ρ χ ε τ α ι : Εΰδαίμονας τωόντι και τής αθανάτου μοίρας άξιους ουκ 
άλλους τινάς τών ανθρώπων οί τήν σοφίαν νυμφευσάμενοι άπεφήναντο. . . 
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Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Προφανώς πρόκειται περί τοϋ χρυσοβούλλου τοϋ Κωνσταντίνου Μουρούζη, ήγε­
μόνος τής Μολδαβίας ('Οκτώβριος 1777 - Αύγουστος 1782), περί τοΰ όποιου γίνεται λόγος 
καί είς τό ύπ' άρ. 18 έγγραφον: βλ. κατωτέρω, σελ. 300. Περί τοΰ εγγράφου τούτου, απο­
λυθέντος τω 1778, δια τοΰ οποίου παρέχονται 700 λέι" ετησίως εις τήν Σχολήν τής Πάτμου 
δια τους ενδεέστερους καί επιμελέστερους μαθητάς, βλ. ανωτέρω, σελ. 261. 
2. Η μεσολάβησις τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει ρουφετίου τών Γουναράδων είναι ευεξή­
γητος, διότι ή δωρεά αναφέρεται είς τήν Πατμιάδα Σχολήν, ή δέ συντεχνία τών Γουναρά­
δων ήτο ή προστατις τής Σχολής καί εϊχεν αναλάβει τήν όλην έπιστασίαν καί διαχείρισιν 
τών εισοδημάτων της, βλ. Μ. Μ α λ α ν δ ρ ά κ η, Ή Πατμιάς Σχολή, σελ. 34 κέ. καί 40. 
17 "Εγγραφον τοϋ ήγεμόνος τής Μολδαβίας 
'Αλεξάνδρου Κωνσταντίνου Μουρούζη 
χρυσόβουλλον (hrisov, στ. 2, 11) 10 Μαρτίου 1803 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον, έκ χάρτου περ-
γαμηνοειδοΰς, διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,496 Χ 0,368. Γεγραμμένη επι­
φάνεια (φ. 1Γ) 0,265X0,316. Περιθώρια: 0,042 (αρ.), 0,010 (δεξ.).— 
Μελάνη μαύρη· καστανόχρους τής υπογραφής τοΰ μεγάλου βεστιαρίτου- ύπό-
φαιος τής υπογραφής τοϋ καταστρώσαντος· ερυθρά είς έπίτιτλον, πρωτό­
γραμμα, αρχικά τίνα γράμματα (στ. 4, 6, 8), λέξεις τινάς (στ. 8), τελευταιον 
στίχον καί χρονολογίαν. — Μία κάθετος, μία οριζόντιος δίπλωσις. — Διατή-
ρησις πολύ καλή. 
Σ φ ρ α γ ί ς τετυπωμένη κάτωθι τοΰ κειμένου, έρυθρόχρους, διαμ. 
0,058. Είς τό μέσον τά εμβλήματα τής Μολδαβίας καί της Βλαχίας καί κάτω 
τό έ'τος 1802. Πέριξ ή επιγραφή: f Ηω Aji(E)sAH,npx KOCTAH^HH Mxpx3 
BOEBOÄ κχ MHJIA jixH Α(Χ)ΜΗ(Ε)3ΈΧ ΛΟΜΗΧ Α τοΑΤϊ» MOJiflOBÏE ( = Ιω 'Αλέ­
ξανδρος Κωνσταντίνου Μουρούζης βοεβόδας ελέω Θεοΰ ήγεμών πάσης Μολ­
δαβίας). 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί ) : έγγραφα Μολδαβίας (χείρ 
Κ ' α ι . ) . 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή· υπογραφή 
ήγεμόνος καί τρίτου λογοθέτου ελληνιστί. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας 'Αλέξανδρος Κωνσταντίνου Μουρούζης, 
ήγεμών (domn) τής Μολδαβίας, είσακούσας τήν αίτησα τών μοναχών τής 
έν Πάτμφ Μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου καί λαβών ύπ' όψιν τά παλαιά 
«χρυσόβουλλα», δωρεϊται είς τήν ώς άνω Μονήν 50 λέι έκ τοΰ εισοδήματος 
τών ηγεμονικών αλυκών (ocna gospod). Ποιείται έκκλησιν προς τους διαδό-
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χους ηγεμόνας όπως ανανεώσουν τήν δωρεάν. Εξεδόθη έν Ίασίω, τό πρώ­
τον έτος τής έν Μολδαβία δευτέρας ηγεμονίας του. 
Χρονολογία. 
'Υπογραφή ήγεμόνος. Σφραγίς. 
'Υπογραφή τοΰ έλέγξαντος μεγάλου βεστιαρίτου Sturza. 
'Υπογραφή τοΰ τρίτου λογοθέτου. 
Υπογραφή τοΰ καταστρώσαντος τοΰτο είς τόν κώδικα (condica) τής 
βεστιαρίας Vasile Veisa. 
"Α ρ χ ε τ α ι : Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Costandin 
Muruz. . . Sa faci §tire cu acest hrisov... ( = Έ λ έ ω Θεοΰ Ήμεΐς 'Αλέ­
ξανδρος Κωνσταντίνου Μουρούζης. . . Γνωστοποιείται διά τοΰ παρόντος χρυ­
σοβούλλου. . . ). 
18 "Εγγραφον τοΰ ήγεμόνος της Μολδαβίας 
'Αλεξάνδρου Κωνσταντίνου Μουρούζη 
χρυσόβουλλον (στ. 28) Μάρτιος 1803 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου περ-
γαμηνοειδοΰς, διαστάσεων 0,543 Χ 0,397. Γεγραμμένη επιφάνεια (φ. 1Γ) 
0,405 Χ 0,351. Περιθώρια: 0,035 (αρ.), 0,010 (δεξ.).-Μελάνη μαύρη κει­
μένου- καστανόχρους τής υπογραφής τοΰ λογοθέτου καί τοΰ καταστρώσαντος· 
ερυθρά είς έπίτιτλον. — Είλητόν τρεις οριζόντιοι, δύο κάθετοι παλαιότεραι 
διπλώσεις. — Διατήρησις πολύ καλή. Φωτ. 13 - 14. 
Σ φ ρ α γ ί ς τετυπωμένη κάτωθι τοΰ κειμένου, έρυθρόχρους, διαμ. 0,058, 
απολύτως όμοία προς τήν τοΰ εγγράφου ύπ' άρ. 17. Διά τήν περιγραφήν βλ. 
ανωτέρω, σελ. 299, έγγραφον ύπ' άρ. 17. 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ελληνική τοΰ κειμένου· ρουμανική είς έπίτιτλον 
καί κατάστρωσιν. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό πατήρ τοΰ ήγεμόνος 'Αλεξάνδρου Μουρούζη 
εϊχε δωρήσει διά «χρυσοβούλλου», καταστρωθέντος είς τόν κώδικα τής «αυ­
θεντικής βεστιαρίας», 700 γρόσια ετησίως έκ τοΰ ήγεμονικοΰ φόρου (εκ 
τοϋ βάμματος τής αυθεντίας. . . Μολδοβλαχίας) «χάριν ελέους καί βοηθείας» 
τών ενδεέστερων καί εύδοκιμοτέρων μαθητών τής έν Πάτμω Σχολής ι . 'Επειδή 
όμως τό έλεος τοΰτο σύν τω χρόνω ετέθη είς άχρηστίαν, ό ήγεμών, έν τη επι­
θυμία του όπως συμβάλη «είς τήν τοΰ γένους ώφέλειαν καί τών κοινωφελών 
έργων συντήρησίν τε καί αύξησιν», σεβόμενος δε καί τάς πατρικάς έντολάς, 
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άπεφάσισεν όπως ανανέωση καί επικύρωση (άνακαινΐσαι και έμπεδώσαι) 
τήν δωρεάν. Διό, διατάσσει όπως δίδωνται κατ' Ιτος προς τήν ώς άνω 
Σχολήν, διά τήν περίθαλψιν τών άπορων μαθητών, 700 γρόσια «άπό τοΰ 
βάμματος (έκ τής τών άσπρων αγοράς) τής. . . αυθεντίας Μολδοβλαχίας», 
καταβλητέα είς τόν ύπό τοΰ καθηγουμένου, τών προηγουμένων καί τών προε­
στώτων τής έν Πάτμω Μονής ορισθέντα ένταΰθα «έπίτροπον» (στ. 18). 
Τό ποσόν θά αποστέλλεται, φροντίδαις «τών έν τή Βασιλευούση έκ τοΰ όου-
φετίου τών γουναράδων επιτρόπων της αυτής Σχολής»
 2
 (στ. 19), προς τόν 
ήγούμενον, Οστις οφείλει μετά τών προηγουμένων καί προεστώτων νά δια-
νέμη ταΰτα είς τους μαθητάς κατά τάς άνάγκας καί τήν προς τά μαθήματα 
έπίδοσιν έκαστου. Προς άπόδειξιν τής δικαίας διανομής, δέον όπως συντάσ­
σεται ετησίως αναφορά υπογεγραμμένη ύπό τοΰ καθηγουμένου, τών προηγου­
μένων, τών προεστώτων τής Σχολής καί τών «έλεουμένων» μαθητών καί 
έσφραγισμένη διά τής σφραγΐδος τής Μονής. Ποιείται Ικκλησιν προς τους 
μετέπειτα ηγεμόνας όπως παράσχουν καί επαυξήσουν τήν ώς άνω δωρεάν. 
Τό παρόν εξεδόθη κατά τό πρώτον έ'τος τής δευτέρας έν Μολδαβία ηγεμο­
νίας του. 
Χρονολογία. 
'Υπογραφή ήγεμόνος. Σφραγίς. 
Υπογραφή τρίτου λογοθέτου. 
Κατάστρωσις είς τόν κώδικα τής βεστιαρίας. 'Υπογραφή
 Ά
. 
"Α ρ χ ε τ α ι : Πάνθ' δσα καλώς προεθέσπισαν και εις άρετήν ίιφορών-
τα τών εν αντοις κτημάτων το αναφαίρετον όντως και άριστον. . . 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 261 καί σελ. 299, έ'γγρ. 16, σχόλιον 1. 
2. Βλ. σχετικώς ανωτέρω, σελ. 299, έγγρ. 16, σχόλιον 2. 
3. Ύπογραμμίζομεν τό γεγονός δτι κατά τό αυτό έ'τος καί μήνα (πιθανώς δέ καί 
κατά τήν αυτήν ήμέραν) έξεδόθησαν δύο έ'γγραφα τοϋ αύτοΰ ήγεμόνος υπέρ τής Πάτμου : 
τό έν υπέρ τής Μονής (ύπ' άρ. 17) καί τό άλλο υπέρ τής Σχολής της (όπ* άρ. 18). — "Η 
γραφή τοΰ παρόντος εγγράφου, γραφέντος υπό ελληνομαθούς γραφέως, εϊναι διάφορος τής 
τοϋ ύπ' άρ. 17, ή υπογραφή όμως τοϋ τρίτου λογοθέτου είναι καί εις τα δύο ή αυτή. 
19 "Εγγραφον τοϋ ήγεμόνος της Βλαχίας 
Κωνσταντίνου 'Αλεξάνδρου Ύψηλάντου 
χρυσόβουλλον (hrisov, στ. 32, 37) 12 Ιουνίου 7311 ( = 1803) 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Χάρτης περγαμηνοειδής, 
διαστάσεων 0,665 - 0,788 Χ 0,552. Γεγραμμένη επιφάνεια 0,568 Χ 0,460. 
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Περιθώρια: 0,040 (αρ.), 0,045 (δεξ.). —Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα· ερυ­
θρά είς έπίτιτλον, πρωτογράμματα, ονόματα βοεβόδων (στ. 3 1 - 3 2 ) καί 
ύποσημείωσιν ήγεμόνος· μαύρη είς τάς ύπογραφάς. Ή υπογραφή τοΰ ήγεμό­
νος εντός περιτέχνου πλαισίου έν ειδει δέλτου. — Μία κάθετος, τρεις ορι­
ζόντιοι διπλώσεις. — Διατήρησις καλή: φθοραί τίνες εις τά άκρα, κάτω 
αριστερά ελλείπει μικρόν τμήμα, Οπου πιθανώς ή υπογραφή τοΰ καταστρώ­
σαντος. Φωτ. 15 - 16. 
Σ φ ρ α γ ί ς , τετυπωμένη κάτωθι τής υπογραφής τοΰ ήγεμόνος, έρυ-
θρόχρους, διαμ. 0,062. Είς τό μέσον δύο μορφαί εκατέρωθεν θυρεοΰ μέ τά 
εμβλήματα τής Μολδαβίας καί τής Βλαχίας καί κάτω τό έ'τος 1802. Πέριξ ή 
επιγραφή: f Ι ω KÎOCTAHAHH ΑΛΕΞΑΗΛΡ« ITHJIAHT Β(ΟΕ)Β(Ο)Λ ΚΧ MHJIA JIXH 
ΑΧΜΗΕ3Ε» flOMH A TOATL· uApA ΡχΜΐ>ΗΠ>αα> ( = Ιω Κωνσταντίνος 'Αλεξάν­
δρου 'Υψηλάντης βοεβόδας ελέω Θεοΰ ήγεμών πάσης χώρας Ρουμανίας). 
Πέριξ, εντός στρογγυλών πλαισίων, τά σύμβολα 17 περιοχών της χώρας 1 . 
Φωτ. 20γ. 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί): χρυσόβουλλον Βουκουρε­
στίου) (χείρ ΙΘ' αί. ). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Κωνσταντίνος 'Αλεξάνδρου 'Υψηλάντης, 
ήγεμών (gospod) τής Βλαχίας, γνωρίζων τήν παρακμήν, τήν έ'νδειαν καί 
τό άγονον τής γης είς τήν οποίαν ευρίσκεται ή έν Πάτμω Μονή Ιωάν­
νου τοΰ Θεολόγου καί ή ελληνικής παιδείας σχολή αυτής (§coala de inva­
satura carpii eline§ti), λαβών ύπ' Οψιν τά «χρυσόβουλλα» δωρεάς τών παλαιο­
τέρων ηγεμόνων, ιδία δέ τοΰ πατρός του 2, δωρεϊται είς τήν Μονήν 60 τάλ­
ληρα (taller) ετησίως έκ τοΰ εισοδήματος τών αλυκών (ocne) της χώρας, 
ωσαύτως δέ δύο άσπρα (bani) κατά v a d r ä 3 καί τό αντιστοιχούν «ύπέρ-
πυρον» (pîrpar) i , έκ τής δεκάτης έπί τοΰ οίνου (vinaria) 27 «κοινοτήτων» 
(popor) δ τοΰ καδιλικίου τοΰ Dolj (αναφέρονται 29 χωρία άποτελοΰντα 27 
φορολογικάς ενότητας, στ. 8 - 1 0 ) . Ή καταγραφή είς τά κατάστιχα (ca-
tastif) θα γίνεται ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ αντιπροσώπου τής Μονής, è όποιος 
καί θά παραλαμβάνη τό συγκεντρούμενον ποσόν. Έ κ τοΰ ποσοΰ τούτου θα 
καταβάλλωνται 100 τάλληρα είς τήν γυναικείαν μονήν τής Ζωοδόχου Πηγής 
(Izvorul Vie^ii, στ. 15), τό δέ ύπόλοιπον θά διατίθεται δι' έπισκευάς τής 
Μονής, διά τήν Σχολήν καί διά τήν συντήρησιν τών άπορων μαθητών fì. 
Ό ήγεμών επικυρώνει ωσαύτως τό προς τήν Μονήν κληροδότημα τοΰ 
Χατζή Δημητράκη Παπάζογλου 7, τό όποιον εϊχεν έπικυρωθή διά γράμματος 
τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (Tarigrad)8 καί διά «χρυσοβούλ-
λων» τών προγενεστέρων ηγεμόνων 9. Τό ποσόν, ήτοι 410 τάλληρα ετησίως, 
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θά καταβάλλεται ύπό τών κληρονόμων (clironomos) τοΰ Χατζή Δημητράκη 
α ' ) έκ τών εσόδων τοΰ ύ π ' αύτοΰ ίδρυθέντος έν Βουκουρεστίω πανδοχείου, 
κειμένου έναντι τής Μονής τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τοΰ Παλαιοΰ καί β' ) έκ τών 
έν Valea Negovanilor 10 καί Valea Mieilor αμπέλων. Έ κ τών ώς άνω 
εισοδημάτων οί κληρονόμοι οφείλουν νά καταβάλλουν ετησίως 50 τάλληρα 
είς τήν Μονήν τοΰ Παναγίου Τάφου καί 50 τάλληρα είς τήν Μονήν τοΰ "Ορους 
Σινά (Sina Oros). Είς τάς ανωτέρω προς τήν Μονήν Πάτμου δωρεάς οί 
ηγεμόνες εϊχον προσθέσει ποσόν άντιστοιχοΰν είς τόν «έπί τοΰ καπνοΰ» (fu­
marii) φόρον τών καταστημάτων τοΰ ώς άνω πανδοχείου. Τό πανδοχεϊον 
μετά τών καταστημάτων, τών αποθηκών καί τών έν αύτώ εργαζομένων 
απαλλάσσεται τών φόρων (αναφέρονται τά ονόματα τών διαχειριστών τοΰ 
πανδοχείου καί τών προσκτισμάτων του, στ. 2 8 - 2 9 ) ι ι . 
Τό Ιγγραφον κυροΰται διά τής υπογραφής καί τής σφραγιδος τοΰ ήγε­
μόνος καί διά τής μαρτυρίας (credinfa) τών πέντε υιών του καί τοΰ Διβα­
νίου του (16 ονόματα, στ. 31 - 3 6 ) . Συνετάχθη καί ήλέχθη ύπό τοΰ μεγάλου 
λογοθέτου Isaac Ralet. Έγράφη έν Βουκουρεστίω, ύπό τοΰ λογοθέτου έπί 
τών απορρήτων (za taina) Hristache, κατά τό πρώτον έτος τής πρώτης 
ηγεμονίας του. 
Χρονολογία. 
'Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
'Υπογραφή τοΰ έλέγξαντος μεγάλου λογοθέτου. 
Υπογραφή τοΰ δευτέρου λογοθέτου. 
"Α ρ χ ε τ α ι : Ιο Costandin Alexandru Ipsilan(t) V(oe)v(o)d i 
G(os)pod... Cei ce säv&r§esc bunatäjile... ( = Ι ω Κωνσταντίνος 'Αλε­
ξάνδρου "Υψηλάντης βοεβόδας καί ήγεμών. . . Εκείνοι οί όποιοι πραγματο­
ποιούν αγαθοεργίας... ). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : V. Α. U r e c h i a, Istoria Românilor, τόμ. H', σελ. 
415 - 416. Πρβλ. G. C. G i u r e s c u, L'aide accordée par les Pays Roumains 
à l'enseignement de la péninsule Balkanique et du Proche Orient, Revue 
Roumaine d'Histoire 9 (1970), σελ. 831 - 832. 
Zi -Λ. \J J\. x A. -
1. Πρβλ. D ο g a r u, Sigillile cancelariei domnesti..., Ινθ' άνωτ., σελ. 418, είκ. 48. 
2. Πρόκειται περί τοϋ 'Αλεξάνδρου Ύψηλάντου, ήγεμόνος τής Βλαχίας κατά τά ε"τη 
1774-1782, 1796-1797 καί ήγεμόνος τής Μολδαβίας κατά τα έτη 1787-1788. Τό 
σχετικον έγγραφον εξεδόθη κατά τήν πρώτην ήγεμονίαν του έν Βλαχία : βλ. U r e c h i a, 
Istoria Românilor, τόμ. Ζ', σελ. 330-331. 
3. Vadrä (έκ τής λ. vedrò) = μέτρον χωρητικότητας ύγρων, αντιστοιχούν προς 
1 3 - 1 5 λίτρας. 
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4. Pirpär (έκ τοϋ ελληνικού ύπέρπυρον) = άπο τοϋ ΙΕ' αί. είς τάς παραδουνάβιους 
ηγεμονίας είδος φόρου : βλ. Ο. Ι 1 i e s c u, L'hyperpère byzantin au Ras-Danube du 
XIe au Xe siècle, Revue des Études Sud-est Européennes 7 (1969), σελ. 116. 
5. Popor (έκ τής λ. populus = λαός) = το σύνολον τών φορολογουμένων διά τοϋ 
φόρου έπί των αμπέλων καί έπί τοϋ οίνου" αντιστοιχεί συνήθως προς τον πληθυσμόν ενός 
χωρίου. Ό δρος σημαίνει ωσαύτως το σύνολον των ανηκόντων είς μίαν κοινότητα. 
6. Ώ ς ελέχθη ανωτέρω, σελ. 261, ή δωρεά υπό τήν μορφήν αυτήν εδόθη το πρώτον 
ύπό τοΰ Αλεξάνδρου Ύψηλάντου (βλ. καί σχόλιον 2), άνενεώθη έν συνεχεία ύπό τοϋ 'Αλε­
ξάνδρου Μουρούζη τφ 1793 (βλ. Ρ î r n u % ä, Documente, σελ. 648 § 3), ύπό τοΰ 'Αλε­
ξάνδρου Ύψηλάντου κατά τήν δευτέραν ήγεμονίαν του δι' έγγραφου τής 8 'Οκτωβρίου 
1797 (βλ. U r e c h i a, Istoria Românilor, τόμ. Ζ', σελ. 330 - 331), ύπό τοΰ Κωνσταν­
τίνου Χαντζερλή τήν 27'Ιουλίου 1798 (αυτόθι, σελ. 449-450), ύπό τοΰ Κωνσταντίνου 
Ύψηλάντου δια τοΰ παρόντος έγγραφου, ύπό τοΰ Κωνσταντίνου Καρατζά τήν 26 'Ιουλίου 
1813 (βλ. κατωτέρω, Εγγρ. ύπ' άρ. 20) καί ύπό τοϋ 'Αλεξάνδρου Σούτσου τω 1819 
( P i r n u ^ ä , £νθ' άνωτ., σελ. 648 § 5). Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 259 καί 261, όπου καί 
ή σχετική βιβλιογραφία. 
7. Χατζή Δημητράκη Παπάζογλου : πλούσιος Ιμπορος έκ Βουκουρεστίου, πατήρ τοΰ 
γνωστού ιστοριογράφου τής πόλεως τοΰ Βουκουρεστίου, δράσας κατά το δεύτερον ήμισυ 
τοΰ I H ' αί. καί αποθανών ολίγον προ τοϋ 1803 (βλ. ανωτέρω, σελ. 258 ύποσ. 5). Το 
κληροδότημα του προς τήν Μονήν τής Πάτμου έγένετο τήν 6 'Απριλίου 1785 έπί τοϋ ήγε­
μόνος Μιχαήλ Σούτσου, ό όποιος καί έξέδωκε σχετικον έπικυρωτικον χρυσόβουλλον. Βλ. 
σχετικώς ανωτέρω, σελ. 258. 
8. Ή έπικύρωσις τοΰ κληροδοτήματος έγένετο ύπό τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινου­
πόλεως Προκοπίου κατά Όκτώβριον τοΰ 1785: βλ. 'Ακαδημία "Επιστημών Ρουμανίας, 
Φάκ. 596, Ν° 111 (κατά G i u r e s e u, 2νθ' άνωτ., σελ. 832 καί ύποσ. 62 ). 
9. Έ κ τών χρυσοβούλλων τούτων ρητώς μαρτυρεϊται μόνον το άπολυθέν ύπό τοΰ 
Μιχαήλ Σούτσου τω 1785, βλ. ανωτέρω σχόλιον 7. 
10. Ή λεγομένη σήμερον Valea Cälugäreascä. 
11. Ή δωρεά τοϋ Παπάζογλου διετηρήθη τουλάχιστον άπο τοΰ 1785 μέχρι τοΰ 
1813, βλ. ανωτέρω, σελ. 258 καί ύποσ. 4 - 5. 
20 "Εγγραφον τοΰ ήγεμόνος τής Βλαχίας 
'Ιωάννου Γεωργίου Καρατζά 
χρυσόβουλλον (hrisov, στ. 29) 
(hrisovul, στ. 34) 26 Ιουλίου 1813 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : α) Πρωτότνπον. Χάρτης περγαμηνοειδής, 
διαστάσεων 0,782 Χ 0,534. Γεγραμμένη επιφάνεια 0,546 Χ 0,467. Περιθώ­
ρια: 0,035 (αρ., δεξ.). — Μελάνη καστανόχρους βαθεϊα κειμένου καί υπο­
γραφής καταστρώσαντος· μαύρη τής ύποσημειώσεως τοϋ ήγεμόνος καί τής 
υπογραφής τοΰ μεγάλου λογοθέτου· ερυθρά είς έπίτιτλον, πρωτογράμματα, 
λέξεις τινάς (στ. 4, 28) καί διακοσμήσεις" υπογραφή ήγεμόνος εντός δέλ-
του. — Μία κάθετος, τέσσαρες οριζόντιοι διπλώσεις. — Διατήρησις πολύ καλή. 
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Σ φ ρ α γ ί ς τετυπωμένη κάτωθι τοϋ κειμένου, ερυθρόχρους, διάμ. 0,064. 
Είς το μέσον δύο μορφαί εκατέρωθεν του εμβλήματος τής Βλαχίας, κάτω 
το έτος 1812. Πέριξ ή επιγραφή: Ιω ΙωΑΗ ΓΕωρπΕ KApAinfc Β(ΟΕ)Β(ΟΛ) ΚΧ 
MHJIA (JI)K(H) Λ(Χ)ΜΗΕ3ΕΧ Ä(O)MH Α τοΑΤΒ uApA PxMT.HÌCKTb ( = Ιω Ιωάν­
νης Γεωργίου Καρατζάς βοεβόδας ελέω Θεοΰ ήγεμών πάσης χώρας Ρουμα­
νίας). Πέριξ, εντός στρογγυλών πλαισίων, τα σύμβολα 17 περιοχών τής 
Βλαχίας. Φωτ. 20δ. 
β') Μετάφραοις Ελληνική (ΙΘ' αι.). Έ π ί τοΰ νώτου φέρει το άκό-
λουθον σημείωμα: "Ισον τοΰ χρυσόβουλου πα\πάζογλου χανίου και μακα-
ρή\του τού τε εν πάτμο μοναστηρή(ου) και σχολής. 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Ιωάννης Γεωργίου Καρατζάς, ήγε­
μών (gospodar) της Βλαχίας, γνωρίζων τήν παρακμήν, τήν ενδειαν καί το 
αγονον τής γης κτλ. κτλ. [Το περιεχόμενον τοΰ παρόντος είναι απολύτως 
ομοιον προς το τοΰ ύπ' άρ. 19 εγγράφου, ώς προς τήν διάταξιν, το σκεπτι-
κόν, τους ευεργετούμενους, τα διατιθέμενα ποσά καί τήν προέλευσιν τούτων. 
Διαφέρει — πλην βεβαίως τών προσωπικών στοιχείων τοΰ άπολύοντος ήγεμό­
νος— κατά τοΰτο μόνον: δτι το ποσόν της παγίας δωρεάς ανέρχεται είς 50 
τάλληρα αντί τών 60 τοΰ προηγουμένου εγγράφου]. 
Το έγγραφον κυροΰται δια τής υπογραφής καί τής σφραγΐδος τοΰ ήγε­
μόνος καί διά τής μαρτυρίας (credin\a) τών δύο υιών του καί τοΰ Διβανίου 
του (16 ονόματα, σελ. 2 9 - 3 3 ) . Συνετάχθη καί ήλέχθη ύπό τοΰ μεγάλου 
λογοθέτου Grigorie Golescu. Έγράφη έν Βουκουρεστίω κατά το πρώτον 
έ'τος της πρώτης ηγεμονίας του. 
Χρονολογία. 
Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
'Υπογραφή τοΰ ελέγξαντος μεγάλου λογοθέτου. 
Υπογραφή τοΰ καταστρώσαντος είς τον οίκεΐον κώδικα Rädueanu ι. 
"Α ρ χ ε τ α ι : Ιο loan Gheorghie Caragea V(oe)v(o)da... Gei ce 
savär§esc bun&t&}ile.. . ( = Ιω 'Ιωάννης Γεωργίου Καρατζάς βοεβόδας. . . 
Έκεϊνοι οί όποιοι πραγματοποιοΰν αγαθοεργίας. . . ). 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : U r e c h i a, Istoria Românilor, τόμ. Χ/A, σελ. 208 -
210. Πρβλ. G i ù r e s c u, ένθ' άνωτ., σελ. 831. 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Πρβλ. I o r g a, Histoire des Roumains, τόμ. H', σελ. 246-247 είκ. 23: 
έγγραφον τοΰ αύτοΰ ήγεμόνος άπολυθέν έν Βλαχία τω 1818: ή αυτή χείρ γ ρ α ^ ^ τοϋ 
20 
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έγγραφου, πανομοιότυπον το έπίτιτλον καί ή ύποσημείωσις, τό Πατμιακον δμως δεν 
φέρει διακοσμήσεις. Διά τήν σφραγίδα βλ. M. D ο g a r u, Ivo' άνωτ., σελ. 419, είκ. 50. 
21 Έγγραφον τοΰ ήγεμόνος τής Μολδαβίας 
Σκαρλάτου 'Αλεξάνδρου Καλλιμάχη 
χρυσόβουλλον (hrisov, στ. 2, 14) 7 Νοεμβρίου 1815 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου περγα-
μηνοειδοΰς, διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,330 - 0,340 Χ 0,370. Γεγραμμένη 
επιφάνεια (φ. 1Γ) 0,260 Χ 0,333. Περιθώρια: 0,028 (αρ.), 0,010 ( δ ε ξ . ) . -
Μελάνη καστανόχρους· ερυθρά είς έπίτιτλον, πρωτόγραμμα, αρχικά γράμματα, 
λέξεις τινάς (στ. 5, 11, 13 - 14), χρονολογίαν. — Είλητόν ϊχνη τριών καθέτων 
διπλώσεων. — Διατήρησις μετρία: φθοραί τίνες είς τά άκρα (πρβλ. στ. 8,12)· 
το κάτω τμήμα, δπου πιθανώς ύπογραφαί λογοθετών καί γραφέων, ελλείπει. 
Σ φ ρ α γ ί ς τετυπωμένη κάτωθι τοΰ κειμένου, έρυθρόχρους, διάμ. 0,063. 
Είς το μέσον φέρει το εβλημα της Μολδαβίας, πέριξ δε τήν έπιγραφήν 
(έν μέρει έσβησμένην) : ΜωΑΗΧ ι CKApjiAT(x) AjiEKCAHflpx KAJIJIHMAX(H) 
B(0E)B(ofl) ΚΧ MHJI[AJ1XH Λ Χ ] Μ Η Ε 3 Ε Χ ΛωΜΗΧ Α ΤΟΑΤΗ ΐχΑρΑ MoJIflABlEH 
1806 ( = 'Ιωάννης ι Σκαρλάτος 'Αλεξάνδρου Καλλιμάχης βοεβόδας ελέω Θεοΰ 
ήγεμών πάσης χώρας Μολδαβίας). Φωτ. 20ε. 
Έ π ί τοΰ νώτου σ η μ ε ί ω μ α (ελληνιστί): σχολεΐον Πάτμου (χείρ 
ΙΘ' αί.). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Σκαρλάτος 'Αλεξάνδρου Καλλιμάχης, 
ήγεμών (donin) τής Μολδαβίας, κατόπιν γραπτής αιτήσεως τών επιτρό­
πων (epitropos) τής Ελληνικής σχολής (φοαία eliniascä) της νήσου Πά­
τμου, λαβών δέ ύπ' όψιν τά παλαιά «χρυσόβουλλα» ελέους (miluire) διά 
τών οποίων έδίδοντο προς τήν σχολήν 700 λέι ετησίως έκ τοΰ εισοδήμα­
τος τοΰ ήγεμονικοΰ φόρου (vama gospod) 2, ανανεώνει τήν ώς άνω έτησίαν 
δωρεάν, διά νά συμβάλη είς τήν άνάπτυξιν τής παιδείας καί νά βοηθήση τους 
πτωχούς μαθητάς, λαϊκούς καί κληρικούς, ώστε νά σπουδάζουν άπηλλαγμένοι 
υλικών δυσχερειών. Το ώς άνω ποσόν θά καταβάλλεται είς τους αντιπροσώ­
πους τής Μονής (vechili) 8. 
Ποιείται έκκλησιν προς τους διαδόχους ηγεμόνας, όπως ανανεώσουν 
τήν δωρεάν (στ. 13 - 14). Έγράφη έν Ίασίω το τέταρτον έτος τής έν Μολ­
δαβία δευτέρας ηγεμονίας 4 του. 
Χρονολογία. 
Υπογραφή τοΰ ήγεμόνος. Σφραγίς. 
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"Α ρ χ ε τ α ι : Sa face §tire da acest hrisov a Domnii mele... ( = Γνω­
στοποιείται διά τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου τής αυθεντίας μου. . . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Περί τοΰ Ιω, το όποιον άπαντα και ύπό τον τύπον loan - Ioanu βλ. Ε. V î r -
t o s u , Titulatura Domnilor si asocierea la Domnie in Jara, Romtneascà si Moldova 
(pina In secolul al XVI-lea), Βουκουρέστι 1960, σελ. 11 κέ. Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 271. 
2. Πρόκειται κυρίως περί τής δωρεάς τοΰ Κωνσταντίνου Μουρούζη, βλ. ανωτέρω, 
σελ. 261. 
3. Vechili = κατώτεροι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι τοΰ κτηματίου. 
4. Το έ'τος 1815 είναι το τέταρτον ίτος βχι τής δευτέρας άλλα τής τρίτης 
εν Μολδαβία ηγεμονίας τοΰ Σκαρλάτου Καλλιμάχη (βλ. κατωτέρω, σελ. 325, Πίν. Β'). 
22 "Εγγραφον τοϋ ήγεμόνος τής Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσου 
χρυσόβουλλον (hrisov, στ. 2, 14) 18 'Απριλίου 1820 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου περ-
γαμηνοειδοΰς, διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,531 Χ 0,382. Γεγραμμένη επι­
φάνεια (φ. 1Γ) 0,280 (0,155 κυρίως κειμένου) Χ 0,342. Περιθώρια: 0,030 
(αρ.), 0,011 (δεξ.). — Ή αυτή χείρ γραφής προς τήν τοϋ ύπ' άρ. 21 εγγρά­
φου. — Μελάνη καστανόχρους βαθεΐα τοΰ κειμένου· μαύρη τών υπογραφών 
τοΰ ήγεμόνος καί τοΰ τρίτου λογοθέτου· ερυθρά είς έπίτιτλον, αρχικά γράμ­
ματα, τελευταίαν παράγραφον (στ. 1 4 - 1 5 ) , χρονολογίαν.—Μία κάθετος, 
τρεις οριζόντιοι διπλώσεις. — Διατήρησις πολύ καλή. 
Σ φ ρ α γ ί ς , τετυπωμένη κάτωθι τοΰ κειμένου, έρυθρόχρους, διαμ. 0,070. 
Είς τό μέσον φέρει θυρεον με το Ιβλημα τής Μολδαβίας, πέριξ δέ εντός 16 
στρογγυλών πλαισίων τά σύμβολα τών επαρχιών τής χώρας. Πέριξ ή επι­
γραφή (έν μέρει έσβησμένη): f 1819 [ΙωΑ]ΗΧ ι MÌXAHJI ΓρΗΓωρίΑ Cxuxjï 
B ( O E ) B ( O Ä ) ΚΧ MHJIA JI&H Λ8ΜΗΕ3ΕΧ flùlMHX A TCdATb UApk ΜωΛΛωΒΗΗ 
( — 'Ιωάννης Μιχαήλ Γρηγορίου Σοΰτσος βοεβόδας ελέω Θεοΰ ήγεμών πάσης 
χώρας Μολδαβίας). 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί): σχολεϊον Πάτμου (χείρ 
ΙΘ' αί.). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή· ελληνιστί 
ή υπογραφή τοΰ τρίτου λογοθέτου. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό βοεβόδας Μιχαήλ Γρηγορίου Σοΰτσος, ήγεμών 
(domn) της Μολδαβίας, κατόπιν γραπτής αιτήσεως τών επιτρόπων (epi-
tropos) της Ελληνικής σχολής (scoala eliniascä) Πάτμου καί λαβών 
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ύπ' βψιν τά παλαιά «χρυσόβουλλα)) ελέους (miluire), διά τών οποίων έδί-
δοντο προς τήν σχολήν 700 λέι ετησίως έκ τοΰ εισοδήματος τοΰ ήγεμονικοΰ 
φόρου (vama gospod), ανανεώνει τής ώς άνω έτησίαν δωρεάν, διά νά συμ-
βάλη είς τήν άνάπτυξιν τής παιδείας καί διά νά βοηθήση τους πτωχούς μαθη-
τάς, λαϊκούς καί κληρικούς, ώστε νά σπουδάσουν άπηλλαγμένοι υλικών δυσχε­
ρειών. Διατάσσει τον διαχειριστήν τών ηγεμονικών φόρων (vomeri) δπως 
ένεργήση τά δέοντα. Ποιείται έ'κκλησιν προς τους διαδόχους ηγεμόνας όπως 
ανανεώσουν τήν δωρεάν. Έγράφη έν Ίασίω κατά το πρώτον έτος τής έν 
Μολδαβία πρώτης ηγεμονίας του. 
Χρονολογία. 
"Υπογραφή τοΰ έλέγξαντος μεγάλου βεστιαρίτου Iordache Roset. 
'Υπογραφή τοϋ τρίτου λογοθέτου. 
Υπογραφή τοΰ καταστρώσαντος είς το κατάστιχον τής βεστιαρίας (con­
dica visteriei) Costandm Veisa. 
"A ρ χ ε τ α ι : Sä face s}ire cu acest hrisov a Domnii mele... ( = Γνω­
στοποιεί διά τοΰ παρόντος χρυσοβούλλου τής αυθεντίας μου. . . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Περί τοΰ τύπου Ioanu βλ. ανωτέρω, £γγρ. 21, σχόλιον 1. 
Β' ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΚΡΑΤΙΚΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
23 Άφιερωτικον γράμμα *Ανίτζας Γολιάσκας 
γράμμα (στ. 5) 20 Φεβρουαρίου 7267 ( = 1759) 
άφιερωτικον γράμμα (στ. 73) 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Α') Τό έ'γγραφον παραδίδεται είς έλληνι­
κήν μετάφρααιν έξ άντίγραφον κεκνρωμένον ύπό τοΰ ήγεμόνος Ούγ-
γροβλαχίας [Σκαρλάτου] Γρηγορίου [Γκίκα] καί ύπό τοΰ μητροπολίτου Ούγ-
γροβλαχίας Φιλάρετου
 1
 : πρβλ. σημείωσιν είς τήν αρχήν τοΰ εγγράφου: 
Πάσης Ούγκροβλαχίας Γρηγόριος επιβεβαιοϊ. \ τΙσον απαράλλακτοι τοΰ πρω­
τοτύπου τής άφιερωσεως Γράμματος | Ουγ(γρο)βλαχί(ας) Φιλάρετος επιβε­
βαιοϊ. Δίφυλλον έκ χάρτου δυτικοΰ, διαστάσεων 0,350 Χ 0,248. Γεγραμμέ-
νον μέρος: φ. 1Γ-2Γ . Περιθώρια: 0,025 (αρ.). 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (δι' άλλης χειρός): ίσον άπαράλλαχτ[ον] 
του προ\τοτίπου τις άφηερόσεως γρά\ματος τις Βλαχείας — Φυλάρετος | επι­
βεβαιοϊ | 7267 11759. 
Β') Άντίγραφον της μεταφράσεως: Δίφυλλον έκ χάρτου δυτικοΰ, δια-
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στάσεων 0,350 Χ 0,242. Γεγραμμένη επιφάνεια: (φ. 1 Γ -2 Γ ) 0,245 Χ 0,211, 
(φ. 2 ν ) 0,130 Χ 0,220. — Είς τήν αρχήν σημειοΰται: "Ίσον άπαράλλακτον τον 
πρωτοτύπου τοΰ άφιερωτικοϋ | γράμματος άπό βλάχικης διαλέκτου είς ρω-
μαϊκήν \ μετενεχθέντος | ο Ούγγροβλαχίας Φιλάρετος επιβεβαιοί. 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ελληνική μετάφρασις έγγραφου, το όποιον είχε 
συνταχθή έν πρωτοτυπώ είς τήν Ρουμανικήν, ώς δηλοΰται καί είς τό Β' άντί­
γραφον (άπό βλάχικης διαλέκτου εις ρωμαϊκήν μετενεχθέντος). 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Έπικύρωσις τοΰ ήγεμόνος «πάσης Ούγγροβλαχίας)) 
[Σκαρλάτου] Γρηγορίου [Γκίκα] καί τοΰ μητροπολίτου «Ούγγροβλαχίας)) 
Φιλάρετου. 
Ή Άνίτζα Γολιάσκα, θυγάτηρ τοΰ Ράδουλ Σπαθάρ Γολέσκουλ, βέβαιοι 
διά τοΰ παρόντος γράμματος προς τήν βασιλικήν καί σταυροπηγιακήν Μονήν 
τής Πάτμου καί τον καθηγούμενον αυτής κΰρ Άθανάσιον, δτι οί προγονοί 
της εϊχον ιδρύσει μοναστήριον τών Είσοδίων τής Θεοτόκου, όνομαζόμενον 
Βιέρεσουλ καί κείμενον είς το καδηλίκιον Μουστζέλο 2. "Ενεκα δμως ανωμα­
λίας τών καιρών, το μοναστήριον τοΰτο ευρέθη είς άδυναμίαν νά συντηρηθή 
καί νά καταβάλη τους σχετικούς φόρους είς τό δημόσιον (το δημόσιον τής 
βιστιαρίας). Διά τοΰτο, ή "Ανίτζα Γολιάσκα άπεφάσισεν δπως προσάρτηση 
το μοναστήριον μεθ' δλης αύτοΰ τής περιουσίας είς τήν Μονήν τής Πάτμου 
ώς μετόχιον αυτής (κάμω μετόχι, προσκυνήσω). 
Καθορίζεται δτι ό ηγούμενος τοΰ ώς άνω μοναστηρίου θά αποστέλλεται 
ύπό τής Μονής Πάτμου, ούτος δέ, άμα τή άφίξει του, οφείλει νά γνωστο-
ποιή τόν διορισμόν του είς τόν εκάστοτε μητροπολίτην Ούγγροβλαχίας δια 
τήν σχετικήν έ'γκρισιν, ώς καί είς τον ηγεμόνα Ούγγροβλαχίας καί τους μεγά­
λους άρχοντας τοΰ Διβανίου. Ό ηγούμενος οφείλει νά διαχειρίζεται καλώς τά 
τοΰ μοναστηρίου, νά καταβάλλη τον σχετικον φόρον είς το δημόσιον καί νά 
άποστέλλη 100 γρόσια ετησίως είς τήν Μονήν Πάτμου, νά μνημονεύη δέ τό 
δνομα τής δωρήτριας καί τών προγόνων αυτής. Είς περίπτωσιν καταχρήσεων 
τοΰ ηγουμένου, ή ώς άνω Άνίτζα ή οί συγγενείς αυτής οφείλουν νά γνωστο­
ποιήσουν τοΰτο είς τον μητροπολίτην Ούγγροβλαχίας, ό όποιος καί θά είδο-
ποιήση τήν Μονήν τής Πάτμου διά τήν άνάκλησιν καί άντικατάστασίν του. 
Ή προσκύρωσις τοΰ Βιέρεσουλ είς τήν Μονήν Πάτμου έγένετο οικεία 
βουλήσει τής δωρητρίας καί με τήν έ'γκρισιν καί τήν εύλογίαν τοΰ μητροπο­
λίτου Ούγγροβλαχίας Φιλάρετου, έγνωστοποιήθη δέ είς τους μεγάλους άρ­
χοντας τοΰ Διβανίου. Ό ήγεμών Ούγγροβλαχίας 'Ιωάννης Σκαρλάτος Γρη­
γορίου Γκίκας έπεκύρωσε (εστερέωσε) ταύτην διά χρυσοβούλλου 3. 
Απαγορεύεται είς οιονδήποτε κληρικόν ή λαϊκον (άπο τοϋ ιεροΰ κατα­
λόγου ή από τοΰ πολιτικοΰ) νά καταπάτηση τήν ώς άνω προσκύρωσιν. 
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Τό άφιερωτικον γράμμα έκυρώθη διά τής υπογραφής καί τής σφραγΐδος 
τής δωρήτριας καί διά τής υπογραφής αρχόντων μαρτύρων. 
Χρονολογία. 
11 ύπογραφαί. 
Ά ρ χ ε τ α ι : / 'Εγώ ή Άνίτζα Γολιάσκα ή θυγατέρα τοΰ μακαρίτου 
Ραδουλ σπαθαρ Γολέσκουλ βεβαιόνω δια τοϋ παρόντος μου γράμματος εις τα 
αγιον και 'ιερόν μοναστήριον τής Πάτμου.. . 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. θ ά ήτο δυνατόν νά ύποστηριχθή ή αντίθετος άποψις, δτι δηλαδή το έγγραφον, 
υπό τήν παραδιδομένην μορφήν του, δέν είναι ελληνική μετάφρασις έκ κεκυρωμένου, 
ρουμανιστί γεγραμμένου, αντιγράφου, άλλα άντίγραφον τής κεκυρωμένης ελληνικής μετα­
φράσεως, δμως το σημείωμα είς τήν αρχήν τοϋ εγγράφου (τΙσον άπαράλλακτον τοΰ πρω­
τοτύπου. .. ) μάλλον αποκλείει αυτήν τήν ύπόθεσιν. — Περί τοΰ Φιλάρετου Ούγγροβλαχίας 
βλ. Ν. § e r b a n e s c Β, Mitropolitii Ungrovlahiei, Biserica Ortodoxa Romina 77 
(1959), σελ. 793. 
2. Μουστζέλο: επαρχία κειμένη είς τήν περιοχήν τών Καρπαθίων, τής οποίας ή 
πρωτεύουσα Gîmpulung Muscel, πρώτη πρωτεύουσα τής Βλαχίας, κείται 130 χλμ. 
Β. - ΒΔ. τοΰ Βουκουρεστίου. 
3. Το χρυσόβουλλον τοΰτο, καθ' δσον τουλάχιστον γνωρίζω, δέν έσώθη. 
24 "Εγγραφον τής Ποστελνιτσίας τής Μολδαβίας 
(συστατικόν, πρβλ. στ. 17: sa serie dumn(ea)- 18 'Ιουλίου 1815 
v(oastra)... sa fie primit) 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου δυτι­
κού, διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,350 Χ 0,232. Γεγραμμένη επιφάνεια: 
(φ. 1Γ) 0,215 Χ 0,205. Περιθώρια: 0,027 (άρ.) — Μελάνη καστανόχρους· τής 
υπογραφής καστανόχρους μετά χρυσής κόνεως. — Μία κάθετος, τρεις οριζόν­
τιοι διπλώσεις. — Διατήρησις πολύ καλή: σχισμαί τίνες είς τάς διπλώσεις. 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 'Υπο­
γραφή ελληνιστί. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό φέρων τήν παροΰσαν κύρ 'Ιάκωβος, ηγούμενος 
τής έν Πάτμω Μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, άφήχθη [είς Μολδαβίαν] κο­
μίζων συστατικά γράμματα (sistisitoare), διά νά ζητήση, με τήν συγκατά-
θεσιν τοΰ ήγεμόνος καί τοΰ μητροπολίτου τής χώρας, τήν έλεημοσύνην (mi-
luire) τών βογιάρων καί τών έμπορων, καθ' δσον ή Μονή τής Πάτμου έχει 
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βαρύτατα χρέη, ή δε διαβίωσις τών έκεϊ μοναχών έχει καταστή προβληματική. 
Διά ταωτκ ή Ποστελνιτσία τής Μολδαβίας απευθύνεται προς τους δημοσίους 
λειτουργούς (dreg&torilor) καλών αυτούς δπως παράσχουν είς τον ήγούμε-
νον Ίάκωβον πάσαν δυνατήν βοήθειαν. 
Χρονολογία. 
Υπογραφή. 
Ά ρ χ ε τ α ι : De la Postelnicie. | Arätatoriul ace§tii cär$i, cuvio§ia 
Sa chir Iacov... ( = Έκ τής Ποστελνιτσίας. Ό έπιφέρων τήν έπιστολήν 
ταύτην ή πανοσιότης του ό κύρ 'Ιάκωβος. . . ). 
25 "Εγγραφον τοϋ μητροπολίτου Μολδαβίας Βενιαμίν 
(σύστασις, πρβλ. στ. 11 : sfatuim = συνιστώμεν) 25 'Ιουλίου 1815 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου δυτικοΰ, 
διαστάσεων 0,325 Χ 0,206. Γεγραμμένη επιφάνεια: (φ. 1Γ) 0,265 Χ 0,193 -
0,180. Περιθώρια: 0,026 (αρ.).—Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις πολύ 
καλή. Φωτ. 17. 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό μητροπολίτης Μολδαβίας Βενιαμίν ' καλεί τους 
ηγουμένους επτά μονών (NeamÇ - Secul, Slatina, Ricca, Bisericani, Pînga-
rati, Zberent - Zagavia καί Co§ula)2 δπως καταβάλουν είς τον ήγούμενον 
της έν Πάτμφ Μονής 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου ποσόν άνερχόμενον συνολικώς 
είς 417 λέι (αναφέρονται τά ονόματα 7 ηγουμένων μετά τοΰ καταβλητέου 
6φ' έκαστου ποσοΰ, στ. 1-9). 'Επίσης ορίζει δπως έκαστος οικονόμος, πρω­
τοπαπάς καί σακελλάριος καταβάλη 5 λέι, Ικαστος ιερεύς 1 λέι, έκαστος διά­
κονος 20 παράδες (parale), οί δέ λαϊκοί τό κατά δύναμιν. Τά δωρούμενα ποσά 
οφείλουν νά καταγράφωνται είς κεκυρωμένον κατάστιχον (condica) φερό-
μενον υπό τοΰ ηγουμένου τής Πάτμου. 
Χρονολογία. 
'Υπογραφή τοΰ μητροπολίτου. 
"Α ρ χ ε τ α ι : LeißOO Preacuviosul arhimandrit3 §i stareÇ chyr Syl-
vestru... (στ. 1-2) . . .Pentru care lei parinte§te sfatuim (στ. 10-11) 
( = 200 λέι ό πανοσιώτατος αρχιμανδρίτης καί ηγούμενος κύρ Σύλβεστρος. . . 
Διά τό ποσόν τοΰτο συνιστώμεν πατρικώς. . . ). 
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Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Περί τοϋ μητροπολίτου Μολδαβίας Βενιαμίν (1803 - 1808, 1812 - 42), βλ. G h . 
Ι. M o i s e s c u - § t . L u ρ § a - Α 1. F i 1 i ρ a § C u, Istoria Bisericii Remine, τόμ. Β', 
Βουκουρέστι 1957, σελ. 383 - 6, 392 - 6, 425 - 30, 439 κέ. (είκών είς σελ. 385). 
2. Αί μνημονευόμενα! μοναί ευρίσκονται εις τήν βορειοανατολικήν περιοχήν της 
Μολδαβίας. Τινές τούτων είναι γνωστά μοναστικά κέντρα, ώς ή περίφημος μονή τοϋ 
Neam£, άνακαινισθεισα τω 1497 ύπό Στεφάνου τοϋ Μεγάλου, ή Bisericaiii, της οποίας 
ή άνοικοδόμησις ήρχισεν επίσης έπί Στεφάνου τοϋ Μεγάλου, καί ή Plngära^i, ιδρυθείσα 
ύπό τοϋ Alexandru Läpucneanu τφ 1560. 
3. Stare}: ό ηγούμενος μονής' ενίοτε, είς παλαιότερα έγγραφα, έν γένει ό γέρων 
μοναχός. 
26 Έ γ γ ρ α φ ο ν τοΰ μητροπολίτου Μολδαβίας Βενιαμίν 
(έ'κκλησις καί σύστασίς, πρβλ. στ. 27, 38) ['Ιούλιος 1 8 1 5 ] ι 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Άντίγραφον. Δίφυλλον έκ χάρτου δυτικοΰ, 
διαστάσεις 0,410 Χ 0,245. Γεγραμμένη επιφάνεια: (φ. l r v ) 0,333 Χ 0,220, 
(y. 2 r ) 0,112 Χ 0,215. Περιθώρια: 0,025 (αρ.). -Μελάνη μαύρη· τής υπογρα­
φής έξίτηλος. — Μία οριζόντιος, μία κάθετος δίπλωσις. — Διατήρησις πολύ 
καλή: σχισμαί είς τά άκρα. 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό μητροπολίτης Μολδαβίας Βενιαμίν απευθύνε­
ται προς τους πιστούς τής χώρας, καλών αυτούς δπως παράσχουν τήν βοή-
θειαν των προς τήν έν Πάτμω Μονήν 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. Διότι, ώς συνά­
γεται έξ επιστολών τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου καί τοΰ ηγουμένου 'Ιακώβου 
(στ. 19 - 20), ή Μονή αυτή κινδυνεύει έξ αίτιας τών χρεών νά κατάρρευση, 
οι δέ μοναχοί νά διασκορπισθοΰν (στ. 23 - 24). Ό -ηγούμενος 'Ιάκωβος, 
φέρων μεθ' έαυτοΰ άγια λείψανα (αναφέρονται ονομαστικώς, στ. 45 - 50), 
επιφορτίζεται νά συλλέξη τάς δωρεάς καταγραφών είς είδικον κατάστιχον 
(condica) τά ονόματα τών δωρητών, οί όποιοι καί θά μνημονεύωνται είς τήν 
λειτουργίαν. 
Υπογραφή μητροπολίτου Βενιαμίν. 
(Σημείωσις :) ή εκκλησις αυτή οφείλει νά άναγνωσθή είς τήν έκκλησίαν 
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου καί τής 'Αγίας Παρασκευής 2. 
" Α ρ χ ε τ α ι : Preaosßn\i\ilor §i iubitorilor de D(u)mnezeu episco-
pi... { = Πρός τους όσιωτάτους καί φιλόθεους επισκόπους. . . ). 
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Σ Χ Ο Α Ι Α : 
1. Το έγγραφον δέν φέρει χρονολογίαν. 'Επειδή το περιεχόμενον του συνάπτεται άμε-
σώτατα μέ το ύπ' άρ. 25 Εγγρ. της 25 'Ιουλίου 1815, το όποιον απελύθη ύπό τοϋ αύτοΰ 
μητροπολίτου Μολδαβίας Βενιαμίν, χρονολογοΰμεν καί το παρόν εντός τοϋ 'Ιουλίου 1815. 
Ύποθέτομεν μάλιστα, μετ' επιφυλάξεως, δτι το παρόν, ώς γενικώτερον, προηγήθη τοΰ 
ύπ' άρ. 25 έγγραφου. 
2. Είς το παρόν άντίγραφον ή υπογραφή τοϋ μητροπολίτου καί ή σημείωσις εγρά­
φησαν δι* άλλης χειρός, διαφόρου τοϋ κειμένου. 
27 "Εγγραφον ΐοϋ οικονόμου καί πρωτοπαπά τοϋ Δοροχόϊ 
Γεωργίου 
κατάστιχον (izvod, στ. 1) 24 Αυγούστου 1815 
(πρβλ. καί σημείωμα έπί τοΰ νώτου) 
ΠΑΡΛΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου δυτι­
κοΰ, διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,355 Χ 0,106. Γεγραμμένον μέρος: φ. 1Γ-2Γ . 
— Μελάνη μαύρη, ελαφρώς έξίτηλος· έπικύρωσις καί υπογραφή δι' άλλης 
χειρός καί μελάνης χρώματος κάστανου. — "Ιχνη τριών οριζοντίων διπλώ­
σεων.— Διατήρησις πολύ καλή: φθοραί τίνες είς τά άκρα. 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (φ. 2 ν ) (ελληνιστί): Κατάστιχον τοΰ 
οικονόμου κύρ Γεωργίου | άπα χωρίον Πομοΰρλα και Αροχόϊ γ(ρό)σι(α) 85 
(χείρ 10 ' αί.). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Κατάλογος εισφοράς τών ιερέων καί διακόνων (87 
ονόματα) 32 χωρίων τής επαρχίας Δοροχόϊ ι Μολδαβίας. Τό συγκεντρωθέν 
ποσόν ανέρχεται είς 85 λέι. Έπικύρωσις ύπό τοΰ οικονόμου καί πρωτοπαπά 
τής επαρχίας Δοροχόϊ Γεωργίου. 
Χρονολογία. 
'Υπογραφή. 
"Α ρ χ ε τ α ι : Izvod de preo{(i), diiaconi. . . ( =· Κατάλογος τών ιερέων, 
διακόνων. . . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Ή πόλις Δοροχόϊ (Dorohoi) κείται 38 χλμ. ΒΑ. της Suceava καί 135 χλμ. 
ΒΔ. τοΰ 'Ιασίου. 
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28 "Εγγραφον τοϋ πρωτοπαπά της Χέρτζα Βασιλείου 
κατάστιχον (izvod, στ. 1 ) 24 Αυγούστου 1815 
ΙΙΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον εκ χάρτου δυτικοΰ, 
διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,318x0,110. Γεγραμμένον μέρος: φ. 1Γ-2Γ. 
— Μελάνη καστανόχρους.—"Ιχνη τριών οριζοντίων διπλώσεων. — Διατήρησις 
πολύ καλή. 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (φ. 2 ν ) (ελληνιστί): τοϋ (πρώτο )π(απα) 
κύρ Βασιλεί(ου) : άπο το χωρίον ; χέρσα. | γρ(ό)σ(ια) 63 (χείρ ΙΘ' αι.). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Κατάλογος εισφοράς τών ιερέων καί διακόνων (62 ονό­
ματα) είκοσι τεσσάρων χωρίων τής επαρχίας Χέρτζα ι Μολδαβίας. Τό συγ-
κεντρωθεν ποσόν ανέρχεται είς 63 λέι. Έπικυροΰται ύπό τοΰ πρωτοπαπά 
Βασιλείου. 
Χρονολογία. 
Υπογραφή. 
"Λ ρ χ ε τ α ι : Izvod de preoÇi §ί diacon(i). . . (= Κατάλογος τών ιερέων 
καί διακόνων. . . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Ή πόλις HerÇa ευρίσκεται μεταξύ Dorohoi καί Cernäuti είς τήν βόρειον Μπου-
κοβίναν, σήμερον έκτος τών ρουμανικών συνόρων. 
29 "Εγγραφον τοΰ οικονόμου της Σουτσάβα Συμεών 
κατάστιχον (izvod, στ. 1 ) 1 Σεπτεμβρίου 1815 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - 1ΙΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Τετράφυλλον έκ χάρτου 
δυτικοΰ, διαστάσεις έκαστου φύλλου 0,355 Χ 0,110. Γεγραμμένον μέρος: φ. 
1 Γ - 3 ν . — Μελάνη μαύρη· τό τελευταΐον τμήμα τοΰ κατάστιχου, ή έπικύρω-
σις καί ή υπογραφή δι' άλλης χειρός καί μελάνης χρώματος κάστανου. — "Ιχνη 
τριών οριζοντίων διπλώσεων. — Διατήρησις πολύ καλή. 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (φ. 4 ν ) (ελληνιστί): άπόδειξις τοϋ οικο­
νόμου φουλτουζενί(ου) ' εύθυμί(ου) γρ(ό)σι(α) 150 (χείρ ΙΘ' αί. ). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Κατάλογος τών υπέρ τής Μονής Πάτμου εισφορών 
τών ιερέων καί διακόνων (159 ονόματα) 29 χωρίων τής επαρχίας Σου-
τσάβα
2
 [Μολδαβίας]. Τό συγκεντρωθέν ποσόν, άνερχόμενον είς 151 λέι, 
παρεδόθη ύπό τοΰ οικονόμου Συμεών είς τόν ήγούμενον τής Πάτμου άρχιμαν-
δρίτην Ίάκωβον. 
Χρονολογία. 
Υπογραφή. 
"Α ρ χ ε τ α ι : Izvod de preo\ii i diaconii ( =- Κατάλογος τών ιερέων 
καί διακόνων... ). 
Σ Χ Ο Α Ι Α : 
1. Το Φουλτουτζένι (Fälticeni) κείται 24 χλμ. νοτίως της Bueeava. — Tò όνομα 
τοϋ οικονόμου άπεδόθη λανθασμένως. 
2. Ή Suceava, παλαιά πρωτεύουσα τής Μολδαβίας, κείται 124 χλμ. ΒΔ. τοΰ 'Ιασίου. 
30 "Εγγραφον τοΰ πρωτοπαπά τοϋ Χιρλάου Μιχαήλ 
[κατάστιχον] 4 'Οκτωβρίου 1815 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου δυτι­
κοΰ, διαστάσεων 0 ,340x0,210. Γεγραμμένον μέρος: φ. l r - 2 r . — Μελάνη 
μαύρη.—"Ιχνη μιας οριζοντίου καί μιας καθέτου διπλώσεως.—Διατήρη-
σις καλή. 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί ) : 'Απόδειξις τοΰ πρωτοπαπ-
πα | κύρ Μιχαήλ άπο τό Χερ\λόβι ασπρ(α) γρόσια 76: 20 (χείρ ΙΘ' αι.). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Κατάλογος εισφοράς υπέρ τής Μονής 'Ιωάννου τοΰ 
Θεολόγου Πάτμου τών ιερέων καί διακόνων (77 ονόματα) 38 χωρίων τής 
περιοχής Hîrlau ι Μολδαβίας. Τό συγκεντρωθέν ποσόν, άνερχόμενον είς 76 
λέι καί 20 παράδες, παρεδόθη ύπό τοΰ πρωτοπαπά Μιχαήλ είς τόν ήγούμενον 
τής Πάτμου Ίάκωβον. 
Χρονολογία. 
Υπογραφή. 
" Α ρ χ ε τ α ι : Satele, Lei, Par(ale). || Totoe§ti. 1. — Preotul Constan­
tin... ( = Χωρία, Λέι, Παράδες || (χωρίον) Τοτοέστι, (λέι) 1.—'Ιερεύς 
Κωνσταντίνος.. . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Ή πόλις Hîrlau κείται περίπου 50 χλμ. δυτικώς τοΰ 'Ιασίου. 
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31 "Εγγραφον τοϋ πρωτοπαπά "Ιωάννου 
[άπόδειξις] 21 'Οκτωβρίου 1815 
ΙΙΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου δυτι­
κοΰ, διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,127 Χ 0,200. Γεγραμμένον μέρος: φ. 1Γ. 
— Μελάνη μαύρη.—Διατήρησις πολύ καλή. 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί): άπόδειξις πρωτόπαππα | 
Πασχαλί(ου) γρ(ό)σ(ια) 90 : 20 ι (χείρ ΙΘ' αί.). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Άπόδειξις ποσοΰ 19 λέι, τό όποιον ό πρωτοπαπάς 
'Ιωάννης παρέδωκεν είς τόν ήγούμενον τής Μονής Πάτμου κύρ Ίάκωβον, 
έκ τής εισφοράς τών ιερέων (1 λέι έκαστος) καί τών διακόνων (20 παράδες 
έκαστος). 
Χρονολογία. 
'Υπογραφή. 
" Α ρ χ ε τ α ι : Lei 19. Adic(a) nouasprezäci. .. ( = 19 λέι. "Ητοι δέκα 
εννέα. . . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Ή σημείωσις είναι λανθασμένη καί ώς προς τό δνομα καί ώς προς το ποσόν. 
Πιθανώς κατά τήν καταγραφήν έγινε σύγχυσις τούτου μέ άλλο, μή διασωθέν, εγγραφον, το 
όποιον έφερε τά ανωτέρω στοιχεία. 
32 Εγγραφον τοϋ μητροπολίτου Ούγγροβλαχίας Νεκταρίου 
(σύστασις, πρβλ. στ. 5, να ins^iinßm, 4 Δεκεμβρίου 1815 
στ. 11, va îndemnam) 
ΙΙΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου δυτι­
κοΰ, διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,345 Χ 0,244. Γεγραμμένη επιφάνεια: 
(φ. 1Γ) 0,315x0,224. Περιθώρια: 0,030 (αρ.). — Μελάνη καστανόχρους βα-
θεϊα. — Διατήρησις πολύ καλή: ελαφρώς σητόβρωτον περί τό μέσον. Φωτ. 18. 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. Ή υπο­
γραφή ελληνιστί. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Ό μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας Νεκτάριος ι, λαβών 
γνώσιν τής άπανταχούσης (pandahusa) τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπό­
λεως (Tarigrad) ύπερ τής «σταυροπηγιακής» Μονής τοΰ 'Αγίου Θεολόγ&υ, 
καί επειδή ή Μονή αυτή, έξ αίτιας τών υφισταμένων ταραχών, έχει περι­
πέσει είς παρακμήν, αδυνατεί νά πλήρωση τα χρέη της καί κινδυνεύει νά κατάρ­
ρευση, απευθύνεται είς τους λαϊκούς καί κληρικούς, καλών αυτούς δπως παρά­
σχουν τήν βοήθειάν των καί δώσουν τό «ελεός» των (miluita) εις τόν ήγούμε­
νον της ώς άνω Μονής Ίάκωβον, ό όποιος έχει φέρει μεθ' έαυτοΰ άγια λεί­
ψανα (άπαρίθμησις τούτων κάτωθεν τοΰ έγγραφου, στ. 1 7 - 2 4 ) - ' διά τήν 
τέλεσιν λειτουργιών. 
Χρονολογία. 
'Υπογραφή τοΰ μητροπολίτου. 
"Α ρ χ ε τ α ι : Iubitorilor da Dumnezeu fra[i episcopi, preacuvio§ilor 
archimandriti. . . (—Προς τους φιλόθεους αδελφούς επισκόπους καί τους 
πανοσιωτάτους άρχιμανδρίτας. . . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Ό Νεκτάριος ήτο "Ελλην τήν καταγωγήν μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας κατά 
τα Ιτη 1812-1819: βλ. Ν. Ι. § e r b a n e s cu, Mitropolip'i Ungrovlahiei, Biserica 
Ortodoxa Romina 77 (1959), σελ. 805. 
2. Πρβλ. καί ανωτέρω, σελ. 311, Ιγγρ. άρ. 26. 
33 "Εγγραφον τοΰ Ιερέως τοΰ Τίργου Φρουμος Βασιλείου 
(κατάλογος, πρβλ. numftrul, στ. 2) 26 Δεκεμβρίου 1815 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ; Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου δυτικοΰ, 
διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,385 Χ 0,114. Γεγραμμένον μέρος: φ. 1 Γ -2 Γ .— 
Μελάνη καστανόχρους. — "Ιχνη πέντε οριζοντίων διπλώσεων. — Διατήρησις 
πολύ καλή. 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί): Τιργοφορμόσι = να τα λάβω-
μεν από τον | οίκονόμον οντά εις Γιάσι = (χείρ ΙΘ' αι.). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Κατάλογος εισφοράς [ύπερ τής Μονής Πάτμου] 43 
ιερέων καί 2 διακόνων τής περιοχής Cäriigätura [Μολδαβίας], υπογεγραμ­
μένος ύπό τοΰ ιερέως (ierei) Βασιλείου έκ τής πόλεως Tîrgu Frumos ι . 
Χρονολογία (φ. 1Γ). 
Υπογραφή (φ. 2 Γ ). 
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" Α ρ χ ε τ α ι : Cärligatura | Numarul preofilor ce sä afla... (—· Cär-
ligatura | Ό αριθμός τών ευρισκομένων ιερέων. . . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Ή πόλις Tîrgu Frumos κείται 46 χλμ. δυτικώς τοϋ 'Ιασίου. 
34 "Εγγραφον τής Ποστελνιτσίας τής Μολδαβίας 
(άδεια διελεύσεως, πρβλ. στ. 3 - 4 , 13 Μαΐου 1816 
are sa umble pri Cara) 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτου δυτι­
κοΰ, διαστάσεις εκάστου φύλλου 0,303 Χ 0,215. Γεγραμμένη επιφάνεια: 
(φ. 1') 0 ,075x0,186 . Περιθώρια: 0,027 (αρ.) .— Μελάνη καστανόχρους 
βαθεία. — Διατήρησις πολύ καλή. 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή- ύτεογραφή 
ελληνιστί. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : 'Επειδή ό ηγούμενος τής Πάτμου κύρ Ιάκωβος, 
κατόπιν σχετικής αδείας τοΰ βοεβόδα, ενεργεί περιοδείαν είς τήν χώραν δια 
νά συλλέξη έλεημοσύνην (milostenie),^ Ποστελνιτσία (Postelnicia) γνωστο­
ποιεί τοΰτο δια τοΰ παρόντος είς τους δημοσίους λειτουργούς (dregatorie) 
τών επαρχιών καί συνιστφ είς αυτούς βπως παραχωρήσουν είς τόν ώς άνω 
ήγούμενον συνοδείαν ενός ανδρός κατά τήν μετάβασίν του άπό χωρίου είς 
χωρίον δι' άσφάλειαν αύτοΰ. 
Χρονολογία. 
Υπογραφή: Ί . Νέγρης. 
"Α ρ χ ε τ α ι : De la Postelnicie | Cuvio§iia Sa chir Iacov... (Έκ τής 
Ποστελνιτσίας | Ή πανοσιότης του ό κύρ Ιάκωβος. . . ). 
35 "Εγγραφον τοϋ πρωτοπαπά τοΰ Ρωμάν 'Αθανασίου 
κατάστιχον (izvod, στ. 1) 13 Ίουλου 1816 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον έκ χάρτίυ δυτι­
κοΰ, διαστάσεων 0 , 3 7 3 x 0 , 1 1 7 . Γεγραμμένον μέρος: φ. 1 Γ - 2Γ. — Μελάνη 
μαύρη. —Τρεις οριζόντιοι διπλώσεις. — Διατήρησις πολύ καλή. 
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Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί ) : Καταγραφή τοΰ άγιου προ-
τόπαππα τής άγ(ίας) επισκο \πΙς 'Ρωμαν(ου) κυρίου 'Αθανασίου εκ τοϋ οποίον | 
ελαβον γρ(όσια) 70 = τήν βοήθειαν τών ύπ' αυτόν | Ιερέων (χειρ ΙΘ' αί. ). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλώσσα, κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Κατάλογος εισφοράς τών ιερέων καί διακόνων (74 
ονόματα) 38 χωρίων καί εκκλησιών τής περιοχής Ρωμάν ι [Μολδαβίας] ύπερ 
τής έν Πάτμω Μονής Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. Τήν είσφοράν, ή οποία ανέρ­
χεται είς 70 λέι, είσέπραξεν ό ηγούμενος Ιάκωβος. 
Χρονολογία (φ. 1Γ). 
"Υπογραφή τοΰ πρωτοπαπά 'Αθανασίου (φ. 2 Γ ). 
" Α ρ χ ε τ α ι : Izvod de preolii carii \ au dat. . . ( = Κατάλογος τών 
ιερέων, οι όποιοι έδωκαν. . . ). 
Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. Ή πόλις Roman κείται 67 χλμ. ΝΔ. τοϋ 'Ιασίου. 
36 "Εγγραφον του οικονόμου καί πρωτοπαπά 
τοϋ Μποτοσάνι Δαρείου 
κατάστιχον (izvod, στ. 2) [1815 - 1 8 1 6 ] ' 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πρωτότνπον. Δίφυλλον εκ χάρτου δυτι­
κοΰ, διαστάσεων 0 ,338x0,140 . Γεγραμμένον μέρος: φ. l r - 2 r . — Μελάνη 
καστανόχρους έξίτηλος. — 'Επτά οριζόντιοι διπλώσεις. — Διατήρησις πολύ 
καλή. 
Σ η μ ε ί ω μ α έπί τοΰ νώτου (ελληνιστί): 'Απόδειξις τοΰ πρωτο-
παππα Ποτοσανίου Δαρείου | γρ(ό)σ(ια) 100 παρ(ά)δ(ες) 20 (χείρ ΙΘ' αί. ). 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ : Ρουμανική γλωσσά., κυριλλική γραφή. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ : Κατάστιχον εισφορών τών ιερέων καί διακόνων (91 
ονόματα) 42 χωρίων καί εκκλησιών τής περιοχής Boto§ani 2 [Μολδαβίας] 
υπέρ τής Μονής τής Πάτμου. Τήν είσφοράν άνερχομένην είς 100 λέι καί 20 
παράδες είσέπραξεν ό ηγούμενος τής Μονής Πάτμου αρχιμανδρίτης Ιάκωβος. 
'Υπογραφή τοΰ οικονόμου καί πρωτοπαπά Δαρείου. 
"Α ρ χ ε τ α ι : finutul Boto§(ani), | Izvod de preo\(i), diiacon(i)... 
( = Ή περιοχή τοΰ Βοτοσάνι | Κατάλογος τών ιερέων, διακόνων. . . ). 
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Σ Χ Ο Λ Ι Α : 
1. "Η χρονολογία δέν παρέχεται. Έ κ τοϋ περιεχομένου του, χρονολογοϋμεν το εγ­
γραφών μεταξύ των έτων 1815 - 1816, διότι κατά το διάστημα τοϋτο μαρτυρείτε ή υπέρ 
της Μονής Πάτμου διενέργεια εράνου ύπό τοϋ ηγουμένου 'Ιακώβου είς τάς πα3αδουνα-
βίους ηγεμονίας. 
2. Ή πόλις Botoçani κείται 34 χλμ. ΝΑ. - Α. της Suceava καί 102 χλμ. ΒΔ. 
τοϋ 'Ιασίου. 
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